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T E L E G E i l M E L C A B L E 
S E E V I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B L , í \ M f t B I N f t . 
E 3 S I i 3 - A . I N T A 
D E A N O C H E 
Madrid 6. 
L O S D I S I D E N T E S 
E n la casa del general L ó p e z Do-
m í n g u e z se m m i e r o n esta tarde los se-
nadores y diputados adictos á l a disi-
dencia del partido liberal, acaudillada 
por dicho general y el s e ñ o r Canale-
jas , con e l objeto de iaprobar el pro-
grama de l a nueva a g r u p a c i ó n polí-
tica. 
E l referido programa es en s ín tes i s 
el T^ís-nm que expuso en el Parlamento 
el general López D o m í n g u e z cuando, 
en Diciembre ú l t i m o c o n s t i t u y ó Mi -
nisterio. 
E l programa se pub l i cará m a ñ a n a . 
E N T I E K i R O 
H a sido muy solemne el entierro de 
los obreros muertos á consecuencia 
de l a co l i s ión á que d i ó lugar l a ú l t i -
ma huelga de a lbañi l e s m a d r i l e ñ o s . 
Asistieron al entierro numerosas 
delegaciones de sociedades obreras 
con estandartes. 
E l n ú m e r o de los concurrentes al 
entierro se calcula en tres mil . 
E l cortejo desfiló en perfecto orden 
sin promover disturbio alguno. 
L A S E L E C C I O N E S 
E s t a tarde se reunieron en Consejo 
los Ministros y a ú n no han terminado 
sus deiliberaciones. 
E s probable que se confirme el 
rumor .que viene, circulando, desde 
ayer de que, en el Consejo de hoy, se 
acuerde ^ l a z a r las e1 acciones gene-
x v.:i prr" ^mdrodos y i - - ' . l ores m á s 
aiui rí e l a .^áia , 1&Wfá&!úiÑfáiiié auo>~da-
d% á fin de evitar quev coincidan con 
el alumbramiento de l a Re ina d o ñ a 
Victoria . 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la B o í s a 
de Valores las libras esterlinas á 27-57. 
D e í a n o c h e 
L A H A V A N A E L E C T R I C R Y . 
Nueva Y o r k , Marzo 6.—Hoy se ha 
celebrado la junta de los accionistas 
del f errocarri l e l éc tr ico de l a Habana, 
quedando reorganizada dicha Compa-
ñía . 
L a r e o r g a n i z a c i ó n fué debida prin-
cipalmente á Mr. Steinhart, Cónsul de 
los Estados Unidos en Cuba.que repre-
sentaba las dos terceras partes del to-
tal de doce millones que forman el 
capital de la empresa. 
E n l a nueva J u n t a Direct iva figu-
r a n los señores siguientes: F r a n k 
Steinhart, Carlos Zaldo, Henry Run-
ken, Samuel San Miguel, Wal ter Oak-
man, de l a Guarantee Trust Company, 
James Rat tray y Robert Mather de 
los ferrocarriles de Rock Island, W a -
rren Bick ive l l del ferrocarri l e léctri-
co de Cleveland, Ohio y D a v i d Davis. 
M r . Steinhart d e j a r á pronto el Con-
sulado de la Habana para represen-
tar en Cuba á la casa bancaria de 
Speyer y Compañía . 
Mr. H . L . Ashley ha sido reelecto 
secretario contador de la nuera D i -
rectiva. 
Mr. Steinhart dec laró en l a reu-
n i ó n que la Compañía t e n í a un so-
brante de varios cientos de miles de 
pesos. 
Otro individuo de les presentes ma-
n i f e s t ó en cambio, que s e g ú n el infor-
me presentado, l a Compañía t e n í a 
69 ,00§ pesos ds ganancias l í q u i d a s me-
nos que las del a ñ o pasado. 
F u é desechada la propos ic ión pre-
sentada por Mr. Henry Wolman de 
| practicar una i n v e s t i g a c i ó n de" k s 
j asuntos de l a Corporac ión desde la 
fecha en que f u é registrada. 
L A N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M , S H I P C O M P A N Y 
Portland, Maine, Marzo 6 .—Ha si-
do registrada la "New Y o r k and Cu-
ba Mai l Steamship Comppany" con 
un capital de veinte millones de pesos 
en acciones comunes. 
L;>s registradores son personas re-
hiueates en ios Estados de New E n - ' 
Centr í fugas , niimero 10, p®l. 96, ces-
to y flete, 2.1¡8 ets. 
Mascabados. po lar izac ión 89, en pla-
za, 2.15116 cts. 
A z ú c a r de mié)., pul. 89, en plaza, 
2.11 ¡16 cts. 
M a n t e é a del Oesie, en tereerolaa, 
$9.90. 
Harina , patente Minnesota, á 4.40. 
Londres, Marzo 6. 
Azúcares centr í fugas , pol. 96, á lü s . 
3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 día.s) 
9s.P.|4d. 
Consolidados, ex-interés, 86.1|16. 
| Descuento Banco Inglaterra 5 por 
¡ ciento. 
Renta 4 por 100 español , cx-eupón, 
' 95. 
• Pains, Marzo 6. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 20 cént imos. 
S e r v i c i o d e l a P r e n a a A s o c i a d a 
D e l a t a i 
E L P R O C E S O T H A W 
Nueva Y o r k , Mayo 6.—Parece que 
con motivo de continuar los interroga-
torios de los alienistas se ha desperta-
do el i n t e r é s en el púb l i co y todos los 
puestos desocupados durante los pasa-
dos días, estaban llenos en l a s e s i ó n de 
hoy. 
E l F i s c a l Jerome h a manifestado 
que es probable que el juicio dure to-
d a v í a diez d í a s más . 
E l doctor Wagner t erminó sus de-
claraciones en esta ses ión y en la de 
l a tarde el F i s c a l J e r ó m e in terrogará á 
la s e ñ o r a madre del procesado. 
1 L A S E L E C C I O N E S E N C U B A ' 
Washington Marzo 6.—Hoy se h a 
tratado en los c írculos gubernamenta-
les, la c u e s t i ó n de celebrar en Cuba 
dentro de pocos meses, las elecciones 
municipales y provinciales, con objeto 
de probar l a nueva ley electoral, y s i 
el ensayo da resultado satisfactdrio 
efectuar la e lecc ión nacional seis me-
ses d e s p u é s de verificarse las primeras. 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
d e E u r o p a . 
m G R A N S U R T I D O D E 
J U E G O S D E S A L A 
e n 
NOGAL M A C I Z O , T A L L A D O S , 
c o n a s i e n t o s d e r e g i l l a 
E S T I L O S 
. L 0 U I S X I V , X V j X V I 
c o n p u e s t o s de 
S o f á , B u t a c a s , S i l l o n e s , 
S i l l a s , C o n s o l a y M e s a d e 
C e n t r o . 
C H A M P i o x & P A S C U A L 
^ O B I S P O 1 0 1 . 
1 Mz 
B O ^ I B A D E D I N A M I T A 
Sebastopol, Marzo 6.—Un descono-
cido arrojó esta tarde una bomba de 
dinamita a l coche en que paseaba el 
general Neplneff comandante de la 
fortaleza principal de la plaza. 
L a m á q u i n a inf ernal hizo e x p l o s i ó n 
debajo del carruaje destrozando los 
p iés del general, é hiriendo gravemen-
te al cochero y á una pobre mujer que 
pasaba en aquellos momentos por el 
lugar de suceso. 
E l cr iminal l ogró escapar de la per-
s e c u c i ó n de l a pol ic ía . 
L A C A U S A D E T H A W 
Nueva Y o r k , Marzo 6 .—Esta tarde 
ha ocurrido otro incidente d r a m á t i c o 
en el juicio de H a r r y Thaw, al sen-
1 tarse en la s i l la de los testigos la ma-
dre del acusado. 
L a buena señora por dos veces tu-
vo que suspender sus declaraciones 
á consecuencia de lo abatida que esta-
I ba. 
Con el rostro b a ñ a d o en l á g r i m a s 
c o n t ó Mrs. T h a w como desde el año 
1903 ocurr ió un gran cambio en l a 
existencia de su hijo Harry , quien a l 
parecer, hab ía perdido todo el in terés 
en esta vida, pasando las noches sin 
dormir y llorando. 
Var ia s veces, me dijo, c o n t i n u ó 
Mrs. Thaw, que un malvado, probable-
msnte el hombre m á s perverso de Nue-
va. York,- h a b í a arruinado su vida. 
Mr. T h a w dec laró que ella h a b í a 
ciado á H a r r y su consentimiento para 
que contrajese matrimonio con E v e -
lyn Nesbit, á cond ic ión de que su v i -
cia pasada, fuese un libro sellado y 
que la madre de la muchacha j a m á s 
pasase el umbral de la puerta de su 
casa. 
L a defensa tiene dos testigos más , 
alienistas, que presentar. 
M a ñ a n a no habrá ses ión á conse-
cuencia del fallecimiento de un cuña-
do del Juez. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Marzo 6 de 1907. 
Azúcares .—En Londres la cotiza-
ción de la remolacha cont inúa con el 
tono de firmeza avisado anteriormente, 
y en los Estados Unidos s egún los tele-
gramas recibidos de La Prensa Asocia-
da, las cotizaciones no han tenido va-
riación. 
E l mercado local rige con firmeza en 
los precios, notándose deseos de ope-
rar por parte de las compradores y re-
traimiento por la de los vendedores. 
Se han efectuado las siguientes ven-
tas: 
3,000 sacos centr í fuga , pol. 96, á 3.84 
rs. arroba, en Cárdenas. 
7,000 sacos centr í fuga , pol. 95, á 3.80 
rs. arroba, en Cárdenas. 
2,500 sacos centr í fuga, pol. 95.112,- á 
3.718 rs. arroba, aquí, en pa-
radero. 
720 sacos centr í fuga , pol. 94.1 ¡2, á 
3.90 rs. arroba, de trasbordo en 
esta bahía. 
12,000 sacos centr í fuga , pol. 95.1 ¡2, á 
3.98 rs. arroba, en Matanzas. 
6,000 sacos centr í fuga , pol. 96.80, á 
4.20 rs. arroba, en Cienfuegos, 
al costado del buques 
Caminos.—Eige el mercado con de-
manda moderada y baja en las cotiza-
ciones por letras sobre Londres. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
rante las cotizaciones, la signiente ven-
t a : 
100 acciones Ferrocarri les Unidos, á 
124.3|4. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Marzo 6 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 97% á 97% V . 
Calderi l la . . (en oro) 98 á 101 
Billetes Banco Es -
pañol . . . . . . . . 3% á 4 V . 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . á 12 P. 
Centenes á 5.38 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.40 en plata. 
Luises á 4.30 en plata. 
fd. en cantidades... á 4.32 en plata. 
E l peso americano 
E n plata española . , á 1.12 V . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L £ < E X C E L S I O R " 
Ayer fondeó en puerto, procedente 
de Nueva Orleans, el vapor americano 
^ E x c e M o r " , con carga y pasajeros. 
E L " Y U M U R Y " 
Procedente de Nueva Y o r k entró en 
puerto ayer á las cinco de la tarde, el 
vapor cubano " Y u m u r y " , con carga 
general. 
E L " S T . C R O I X " 
S e g ú n telegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & Rasch, 
dielio vapor sal ió de Cádiz, v ía St. 
Thoanas, el día Io del aotual. Se espera 
en este puerto sobre el día 17 del ac-
tual y sa ldrá el mismo d ía para Tanapi-
co y Ycracruz . Dicho vapor trae 16 pa-
sajeros. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPEBAN 
„ 8—Mobila, Mobila. 
„ 7—Mobila, Mobila. 
„ 8—Finland, Breman y escalas. 
„ 9—Mainz, Bremen y escalas. 
„ 10—José Gallart, Barcelona y escalas. 
„ 11—Esperanza, New York. 




8— Mobila, Mobila. 
9— Pavana, New York. 
11— rEspcranza, Veracruz y escalas. 
12— Mojiterey, New Yorw. 
12—Momus, New Orleans. 
13— Catalina, Canarias y escalas. 
19.3(4 
]8.5|8 







3 á 2.1|2 D. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New YorTx, Marzo 6. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in terés ) , 100.3:4. 
Bonos registrados de los E s t a -
dos Unidos, 4 por ciento, ex- int t^és , 
101.5|8l 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
á 5.3j4 á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
banqueros., $4.80.30. 
Cambios sobre Londres k ia vista, 
banqueros, $4.84.45. 
Cambios sobre Par í s , 60 d.ív., ban-
queros, á 94.1 ¡2, 
Idem sobre l í a m b u r g o , 60 d.¡v. ban-
queros, á 94.7 j 16. 
Centr í fuga , pol. 96, eu ulaza, 
3:7116 cts. 
Londres S dfv. 
" 63 djv 
Paris, 8 d{V 
Hanaburgo. 3 d(V 
Errados Unidos 3 dfv 
Espa?ja, s. plaza y 
cantidad 8 d;v 
Dto. papel crner^iai . 10 ¿l i.2 actual. 
Monerías entraiijeras.—Sí ec tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7(8 10. 
Plata americana 
Plata española. . ; 97.1|2 97.8(4 
Acciones y Valores—T&l mercado 
abrió encalmado y ^durante el día se 
mantuvo animado por los valores del 
Havana Electr ic y acciones de los F e -
rrocarriles Unidos, cerrando algo más 
firme. 
Cotizamos: 
Banco E s p a ñ o l 100.518 á 100.7¡8. 
Bonos de Unidos. 116.114 á 117. 
Acciones de Uní tíos. 124.3|4 á 125 . í ¡4 
Bonos de Gas, 113 á 113.1 ¡2. 
Havana Electr ic Preferidas. 91 á 92. 
Havana Electr ic Comunes, 46.718 á 
47.1 ¡8. 
Deuda Interior. 97 á 98. 
•Havana Central Bonos, 74.1 j2 á 75 
Cy. 
Havana Central acciones, 31.1|2 á 32. 
Acciones de Gas, 113.1|2 á 114. 
Se ha efeczuado hoy en la Bolsa, dü-
P u e r t o d e l a H a b a n a 





carga y pasa]en 
De New York, en 5 
t í cap. Byrney, 
Zaldo y comp. 
2 días, vap. americano 
Birnéy, tons. 3542 con 
s á N . B. Kingsbury 
[ías, vap. cubano Ymnu-
tons. 1838 con carga á 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
Pe New Orleans, en el vapor americano Ex 
celsior. 
Sres. A. A. Bontell lia 
Hams y 
om — J{ 
A. N. Eclwars 
ñora Mrs. F . S. Earle — 
E. T. ila.v y señora — C. 
Peter — S. S. Kirby — C. 
A.- Voasct) — J . Hanfluss — E . A. Morris 
— J . A. Duncan —1 E . A. ('ampbell y señora 
— A. H. Simpson — Tf. K. Strassman y seño-
ra — M. Mícliaelis y señora — Dr. H. M. Cir; 
tis — Mrs. E . Afldy — D. D, Crwrran, seño-
ra é hija — Miss S. Snetíi — W. H. Clark 
—A. E . Woodell — D. Cagigas — J . J . Leick 
— .7. lí. Kevil y señora. 
SALIERON 
Para Veracruz en el vapor francés L a 
Champagne. 
Sres. orge Pegudo — Carlos Pegudo — Ja-
mes Dangerfild y 3 de familia — W. Emery 
— M. Blpeh — M. Adam — Manuel Sabatés 
— Ana Sariol — A. P. Loomis — Enrique 
y María Galán — Miguel Galán — Hugo 
Nenfeld — Luis Lamer — Juan Solaz — Ul-
piano Arrañada — Indalecio López — Rami-
ro Fernández — Antonio García — I I . Piñan-
go — Juan Alfonso — José María Jorge — 
Consuelo Hernández — María L . Jorge — 
Josefina Jorge — osé Vilanueva. 
B E C I G A R R O S 
E c g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e á los t enedores de 
C u p o n e s 7 V a l e s 
de n u e s t r a s m a r c a s de c i g a r r o s , los p r e s e n t e n ó r e m i t a n p a -
r a s u r e d e n c i ó n á n u e s t r o 
G a l m n o 1 0 0 , H a b a n a . 
6 á n u e s t r o s D e p ó s i t o s en e l I n t e r i o r , a n t e s d e l 31 de M a r z o 
de 19D7, d e s p u é s de c u y a f e c h a no s e r á n r e d i m i d o s . 
M e n r y G l a y a n d B o c k 5: G O . í j i t d . 
H a v a n a G o m m e r c i a l G o m p a n > . 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Geno-
va en el vap. español Antonio López. 
Sres. Consuelo Verdeja — Armando Gutié-
rrez — María Franco — Josefa García — 
Africa Rodríguez y 4 de familia — Rosa Se-
rrano — Francisco Iglesias — Manuel Vera 
—Manuel Rodríguez—Francisco Mata—Jaun 
Pérez — Arturo Bovi — F . Fareli — Casi-
miro Saporeti — Olimpia Brozio — Hilda 
Ladri — Francisco Bartolomasi — Rafael 
Bernabei — Federico Federici — G. Sandimi 
— U. Ventura — S. Fernán — Juiia Brunetti 
G. Madierpa — Ida Pozzi — Ernesto Muvo-
lone — Adela Mangeti — A. Genesi — Ama-
lia ePronesi — G. Cipriniani — E . Brunet-
ti — Vicenzo Longhi — Carlos Piatti — C. 
Bellethi — G. Madrepa — L . Ferraro — 
María Piantada — Tomás Pedroso — Aga-
pito Miranda — Antonio García — Enrique 
Cima — Jaime Camps— V. Martínez —Luisa 
Rico — Rosa Yaldebouge — José Catdrot — 
Ana García — Matías Ubinana — Jaime Sa-
la y 2 de familia — Juna B. Ferrer — Gas-
par Monte — Juan Soler —Julia Pastorcido 
— Ramón Graño — Juan Duservan — Jai-
me Bosch — José Llamusi — Pedro J . Pujol 
— Miguel Escandell — Vicente Tur — José 
Tur — Miguel Torres — Benito Márquez 
— Joaquín Bosca — José Mata— Conrado 
Suazo — Fernando Grao — Miguel Gaballí 
— Baldomero Deiz — Pedro Sánchez — Ar-
turo Freixa — Bernardino Taltabull — Joa-
quín M. Agüero — María Collado — Jorge 
A. Hathaway — Ramón Rodríguez. 
Para Coruña, en el vap. alemán Abingia. 
Sres. José Menéndez — Antonio Diezez — 
Antonia ifarranqui — Faustino García — 
Cosme Santacana — Miguel Martínez — Víc-
tor Font — Perfecto Várela — Andrés Alfon-
so — M. Suárez — Diego Arcas — Bernar-
do Garrido — Bartolomé Santa Eulalia — 
Manuel S. Gil — Ramón Iglesias — José 
Rico — Marino Loroño y 56 jornaleros. 
Para Veracruz en el vap. españo' Afonso 
X I I I . 
Sres. Francisco Díaz y 1 de familia — So-
sa Fuertes — Carlos Meriele — R. Roca — 
Herminia Rodríguez — Pastor González y 1 
de familia — Rodolfo Vela — R. Ortiz — 
Juila Ortiz — Antonio Ramón — Francisco 
Peris — Pedro García — José Ruíz — Ma-
nuel Zorrilla — Faustino Fresno — Romualdo 
Riverola. 
M A N I F I E S T O S 
Marzo 5: 
Goleta inglesa C. W. Mills procedente de 
Gulport, (Miss), 
1 1 2 3 
Planiol y Cagiga: 13090 piezas con 367.465 
pies de madera. 
Vapor francés Lp, Champagne, procedente 
de Saint Nazaire y escalas. 
1 1 2 4 
DB SAINT N A Z A I R E 
P. Bauriedel y comp.: 3 59 cajas con-
servas, fideos, chocolate, velas y legum-
bres, 125 cajas coñac, 3 id. mercería y 
licor, aceitunas, aceite y otros y 2 id. 
prendas. 
M. Ruiz Barrete: 4 cascos vermouth y 
vinagre. 
Récalt y Restoy: 76 cajas vino, conser-
vas y otros, 1> ca^co y 1 fardo coñac, bo-
tellas y otros. 
J . M. Mantecón: 17 cajas y 54 fardos 
aceitunas, anchoas, sardinas, mantequi-
lla j ' mostaza, 65 cajas chocolate y té y 
50 id. conservas. 
A. E . Piedra y Co.: 30 id. quesos. 
Dussaq y comp.: 100 cajas coñac. 
Negra y Gallarreta: 100 id. vinagre y 
20 id. conservas. 
González y Costa: 4 id. alpargatas. 
J . Fernández y Co.: 25 cascos vino. 
E . Miró: 100 cajas fideos. 
S. Lavín: 300 cajas aceite. 
M. Muñoz: 3 0 id. chocolate. 
J . M. Parejo: 30 cascos vino. 
Mondragón y Echevarría: 5 cajas al-
pargatas. 
J . F . Surque: 1 id. salchichones. 
.1. Alvarez: 6 id. id. 
Izquierdo y , comp.: 30 cajas coñac. 
E . Posso: 2 id. botones y otros. 
V. de P. M. Costas: 7 id. papel. 
Yen Sanchiong y Co.: 2 id. perfumes. 
J . Alvarez y Co.: 6 bultos ferretería. 
A. Fernández: 7 cajas peines. 
Vázquez, Bravo y Co.: 5 id. muebles. 
Tapie hnos.: 1 id. flores. 
López y Sánchez: 1 caja paraguas. 
T. Laurent: 1 caja sombreos. 
D. Ruisánchez: 1 id. estuches y pren-
das. 
F . Alvarez: 1 id. id. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 caja 
mimbres. 
Hierro y comp.: 1 id. juguetes 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 4 id. má-
quinas. 
M. Fernández y Co.: 3 id. mercería. 
Lizama y Díaz: 2 id. efectos y 1 id. 
tejidos. 
Loríente y hno.: 4 id. mercería y otros 
Fernández, López y Co.: 4 id. per-
fumería. 
A. Uriarte: 59 bultos ferretería. 
M. Carmena y Co.: 3 cajas efectos. 
C. Peón y comp.: 1 id. perfumería. 
J . A. Alvarez: 2 id. juguetes. 
R. Prendes: 3 id. coronas y otros. 
Pérez y Gómez: 1 id. bonetería. 
D. Gabas y comp.: 2 id. esterilla. 
R. Menéndez: 1 caja muestras. 
M. G. Valles y Co.: 1 id. efectos. 
Veiga y comp.: 1 id. alfombras. 
J . Charavay y Co.: 3 id. efectos. 
J . García y comp.: 2 id. tejidos. 
J . G.. Rodríguez y comp.: 1 id. bonei 
tería y 4 id. tejidos. 
F . Gamba y comp.: 1 id. y 1 fardo id^ 
Menéndez, Arrojo y comp.: 5 cajas id, 
y 1 id. perfumería. 
Doval y comp.: 1 id. tejidos y 3 Id, 
perfumería. 
Maribona, García y comp.: 1 id. y 2| 
fardos tejidos. » 
C. Alvarez González: 1 caja id. 
Angulo y Toraño: 3 id. id. 
A. García: 1 id. id. 
Sánchez, Valle y comp.: 1 id. id. 
C. Arnoldson y comp.: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 1 id. id. 
Huertas, Cifuentes y Co.: 1 id. id. 
M. Bandujo y hno.: 1 id. id. 
Alvarez y Fernández: 1 id. id. 
Cobo y Basoa: 1 id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 1 id. id. y 8 
cajas coronas y otros. 
García Tuñón y comp.: 1 id. y 1 far-
do tejidos. 
Suárez y Laruño: 1 caja id. 
G. Avancés: 2 id. id. 
Amado Pérez y comp.: 1 id. id. y S 
id. perfumería y otros. 
Heras y comp.: 1 id. tejidos. 
V. P. Pereda y comp.: 1 id. id. 
Echegoyen y Pérez: 1 id. id. 
F . Alvarez González: 2 id. id. 
Zamanillo y Barreneche: ,2 id. id. 
E . Roelandts y comp.: 1 id. id. 
A. L . Bertrand: 1 id. id. 
F . López: 1 id. id. 
A. Cora: 1. id. id. 
L . de Sala: 1 id. libros. 
Viuda de F . Barajón é hijo: 1 fardo y 
1 caja trenzas de paja. 
ÍAlvarez, Cernuda y comp.: 10 cajaa 
quincallería y otros. 
I. Fresno: 2 id. perfumería. 
V. Campa: 9 id. id. y otros y 1 id. 
tejidos. 
González, García y comp.: 4 id. per-
fumería. 
Universidad de la Habana: 2 cajas ins-
trumentos. 
Fernández, López y comp.: 1 id. domi-
nós. 
R. Gerona Soto: 3 cajas quincallería. 
R. López y comp.: 1 id. mercería. 
A. López: 1 id. discos y 12 id. pianos. 
M. Soriano: 1 id. efectos. 
R. González: 2 id. quincalla y otros. 
D. F . Prieto: 1 Id. peines y otros. 
J . Fernández y Co.: 4 id. perfumería. 
C. de Zaldo: 2 toneles cristalería. 
A. Bentley: 1 caja sombreros. 
A. Ribis y hno.: 5 id. cuchillería. 
D. H . de Ablanedo: 2 id. sombreros. 
H. Gutiérrez: 9 id. coronas y otros. 
F . C. Blanco: 4 id. prendas. 
M. Martínez: 1 id. id. 
Cuervo y Sobrinos: 2 id. id. 
A. Pérez: 2 id. tejidos. 
Briol y hno.: 4 cajas efectos. 
Pernas y comp.: 2 id. botones. 
Palacio y García: 2 id. efectos. 
C. Fernández: 2 id. botones. 
P. Agustini: 1 id. sombreros. 
Solares y Carballo: 2 id. peines y otros 
Orden: 5 id. drogas, 3 5 id. efectos, 1 
id. y 2 cascos vinagre y etiquetas. 
DB SANTANDER 
L . Ruiz: 100 cajas mantequilla. 
Nazábal, Pino y Co.: 20|4 pipas vino. 
Echavarri y Lezama: 16 cajas hoja-
lata. 
Baldor y Fernández: 11 id. id. 
Quesada y comp.: 24 id. chorizos y 
24 id. morcillas. 
A'. Rodríguez: 1 id. embutidos. 
Costa, Fernández y Co.: 100 id. con-
servas. 1 
Wickes y comp.: 160 id. id . 
Milián y comp.: 100 id. id. 
DB L A CORUÑA 
Cachaza y Coll: 1 caja ajos, 14 id. 
lacones y 4 id. jamones. 
J . Debaño: 1 id. lacones y 3 id. ja-
mones. 
Día 6: 
Vapor alemán Albingia, procedente de Puer. 
to Cabello. 
1 1 2 5 
Con carga de tránsito. 
Vapor americano Havana procedente de 
de New York. 
1 1 2 6 
Zaldo y comp.: 2 bultos muestras, 27 cajaa 
bacalao. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 1 
caja y 8 barriles jamones, 1 caja len-
guas, 10 id. unto, 5 id. dátiles, 1 hua-
cal apio, 44 cajas peras, 25 id. manza-
nas, 2 atados (10 cajas) ciruelas, 8 id. 
(SO cajas) quesos y 1 barril ostras. 
Mantecón y comp.: 5 cuñetes uvas, 1 
huacal apio, 74 cajas quesos, 400 id. 
L A M O D A , c i g a r r o s 
E s t a f á b r i c a á p e s a r d e l a g r a n c a r e s t í a 
d e l t a b a c o y d e o f r e c e r a l p ú b l i c o u n c i g a -
r r o s u p e r i o r á t o d o s ? h a a c o r d a d o d i s t r i b u i r 
e n t r e s u s c o n s u m i d o r e s , t o d a s l a s e x i s t e n -
c i a s d e o b j e t o s q u e h o y t i e n e e n v a l e s e x -
t r a o r d i n a r i o s , p o r t e n e r q u e d e s o c u p a r e l ^ 
l o c a l p a r a l a g r a n c a n t i d a d d e s o r p r e s a s 
n u n c a v i s t a s , q u e e s t á p r o n t o á r e c i b i r . 
L A M O D A h a a u m e n t a d o u n 15 por 100 m á s los c u -
pones nue t r a e n s u s c a j e t i l l a s e n l a a c t u a l i d a d ; todo 
por e l p u e t l o . 
¡ i í i 
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conservas, 50 id. maíz, 50 id. peras, 5 
Id. naranjas y 10 id. manzanas. 
R. Torregrosa: 100 id. quesos. 
J . Alvarez: 1 nevera con 8 barriles 
jamones, 10 id. harina de maíz, 1 id. 
ostras, 10 cajas galletas, 20 id. frutas, 
3 cuñetes uvas, 1 huacal apio, 1 tina, 5 
atados y 50 cajas quesos. 
B. Miró: 50 id. id. 
J . M. Mantecón: 5 6 huacales cacao, 
1 id. carne, 1 caja jamones, 10 id. ga-
lletas, 3 id. harina de avena, 126 id. 
conservas, 23 id. whisqey, 1 id. papel y 
conservas, 1 cuñete clavos, 3 estuches 
bacalao, 10 cajas y 1 bulto salchicho-
nes, 4 id. frutas y 5 id. y 40 cajas quesos. 
H. Avignone: 30 cajas macarrones. 
Quartermaster: 435 bultos provisiones 
Martínez y Posada: 296 sacos café. 
M. López y Co.: 576 id. papas. 
Izquierdo y comp.: 324 id. id. 
Milián y comp.: 500 id. id. y 75 ca-
jas quesos. 
J . Prieto: 300 sacos papas. 
Salom y comp.: 100 id. id. 
L . E . Gwinn: 200 id. id. 
J . F . Murray:' 500 id. id. y 1 barril 
y 10 cajas aves. 
A. Armand: 6 atados y 30 cajas quesos 
H. Astorqui: 100 id. id. y 200 id. 
bacalao. 
B . Alvarez: 250 sacos harina. 
Quesada y comp.: 50 cajas quesos. 
Romagosa y comp.: 97 id. id. y 200 
id. bacalao. 
Galbé y comp.: 350 id. id. y 50 id. 
quesos. 
Galbán y comp.: 175 id. id., 1 caja 
leche, 115 sacos café, 10 tercerolas ja -
mones y 42 Id. manteca. 
T. P. oKtsonls: 6 barriles uvas, 6 hua-
cales peras y 8 cajas manzanas. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 10 sa-
cos cacao. 
Paetzold y Eppinger: 1 caja mues-
tras y 71 sacos café. 
Barraqué y comp.: 75 cajas quesos. 
Quer y comp.: 100 id. id. 
R. Palacio: 6 cajas tocino. 
Alonso, Menéndez y Co.: 2,000 id. 
velas. 
M. Muñoz: 30 id. conservas. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 250 sacos papas. 
L . A. Frohock: 23 bultos provisiones. 
Hotel Miramar: 10 id. id. 
Crucero Columbia: 52 id. id. 
G. Lawton, Childs y comp.: 53 taba-
les pescado y 70 cajas arenques. 
E . R. Margarit: 165 id. id., 1 caja 
muestras, 100 tabales pescado y 175 ca-
jas quesos. 
C. Arnoldson y Co.: 450 id. id. 
A. Lamigueiro: 75 cajas id. 
Kchavarri y Lezama: 2 bultos efectos. 
C. Blasco: 23 id. Id. 
F . Bauriedel y Co.: 30 cajas quesos. 
L . Rodríguez y Co.: 100 id. bacalao. 
Suero y comp.: 175 id. quesos y 1 
Id. leche. 
W. B. Fair : 500 id. id. y 20 id. efectos 
J . R. Marquetti: 50 cajas óleo. 
F . López: 4 id. efectos y 3 id. dulces. 
Muñlz y comp.: 250 sacos papas. 
B. Fernández y comp.: 200 id. id. 
Costa, Fer^nádez y Co.: 250 id. id 
L . Jurick: 18 bultos efectos. 
Hourcade, Crews y Co.: 29 id. id. 
F . del Oeste: 22 id. id. 
Llano y comp.: 1 id. id. 
Blasco, Menéndez y Co.: 9 id. id. 
González, García y Co.: 5 id. id. 
A. Kolm: 4 id. id. 
Molina y hno.: 31 id. id. 
S. Escajedo: 7 id. id. 
L . Alvarez y comp.: 9 id. Id. 
Cuba Eléctrica ^o.: 13 id. id. 
A. Herrera: 1 id. id. 
A. Ahd a y comy.. 3 id. id. 
E . García Capote: 14 id. id. ^ 
V. Suái-ez: 7 id. id. 
Fernández Castro y Co.: 14 id. id 
C. Romero: 11 id. id. 
Wong Lim: 1 id. id. 
E . Custlu: 7 id. id. 
A. Cresta ni: 3 id. id. 
A. Salas: 1 id. id. 
'"C. L . Delmás: 5 id. id. 
Soler y Quines: 10 id. id. 
M. J . Dady: 1 id. id. 
Foster y Reynolds: 4 id. id. 
F . Figueras: 4 id. id. 
B. Díaz y comp.: 1 id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 6 id. id. 
A. García: 5 id. id. 
M. Infanzón: 6 id. id. 
Betancourt y hno.: 4 id. id. 
E l Progreso: 4 id. id. 
I. Fresno: 1 id. id. 
v Viuda de H. Alexander: 8 id. id. 
Pornas y comp.: . .Kid. id. 
García y Portas: í id. id. 
A. R. Abreu» 1 id. id. ^ 
Cuervo y Sobrinos: 1 id. id. 
F . Gras: 1 id. id. 
. T. San Miguel: 5 id. id. 
T. Ibarra y comp.: 8 id. id. 
Viuda de García é hijo: 4 id. id. 
J , Mazón J . : 7 id. id. 
L . M. Campi: 3 id. id. 
Zaldo, Carbajal y comp.: 1 id. id. 
J . D. Canel: 6 id. id. 
F . A. Ortiz: -5 id. id. / 
C. López y comp.: 3 id. id. 
Fernández y comp.: 4 id. id 
J . Vidal: 5 id; id. 
J . Borbolla: !3& id. id. 
Havana Coal Co.: 3 id. id. 
Morris, Heymann y Co.: 10 id. id. 
.7. G. Trujillo: 1 id. id. 
A. B. Horn: 38 id. id. 
Ruiz y hno.: 7 id. id.; 
Rambla y Bouza. 20 id. id. 
P. Fernández y comp.: 8 id. id. 
Periódico Cuba: 73 atados papel. 
The Daily Telegraph: 25 rollos id. 
Diario de la Marina: 78 id. id. 
Viuda de P. M. Costas: 10 huacales 
papel. 
J . López R.: 10 cajas id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
73 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 7 7 id. id. 
.1. G. de León: 17 id. id. 
M. Johnson: 198 id. drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 142 id. id. 
F . Taquechel: 61 id. id. 
A. González: 85 id. id. 
Havana Browery: 166 id. efectos. 
Havana Central R. Co.: 46 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 2 id. id. 
Henry Clay Bock Co.: 23 i d . J d . 
G. Bull'e: S barriies sosa, 50 cajas 
aguarrás y 50 id. whiskey. 
J . A. Bancos y comp.: 1,560 atados 
cortes. 
Alvarez, Cornuda y comp.: 208 cajas 
máquinas de coser y otros. 
F . B. Hamel: 240-vigas. 
G. Salom6n y hno.: 6 pacas tabaco. 
C. Hempel: 200 barriles cemento. 
H . de Santos Fernández: 102 id. id. 
Fleischmann y Co.: 4 neveras leva-
flura. 
P. C. Me Laurin: 764 piezas madera. 
M. Fernández y Co.: 6 bultos efectos. 
Amado Pérez y Co.: 11 id. id. 
Lecanda, Viilapol y Co.: 5 cajas vidrio. 
J . S. Villalba: 3 bultos efectos. 
C. H . Thrall y Co.: 51 id. id. 
Harris, hno. y comp.: 47 id. id. 
Palacio y García: 11 id. talabartería. 
M. G. Valles y comp.: 4 id. id. 
M. Carmena y comp.: 8 id. id. 
Incera y comp.: 35 id. id. 
Briol y hno.: 12 id. id. 
A. Landfn: 15 id. id. 
West India Gil R. Co.: 10 bultos efec-
tos y 864 barriles arceite y grasa. 
Raffloer, Erbsloh y Co.: 170 sacos 
talco, 2 bultos efectos y 270 pacas he-
nequén. 
C. B. Stevens y Co.: 2,500 barriles 
cemento y 100 cajas aceite. 
Cruselias, hno. y comp.: 49 bultos 
efectos. 
H . Upmann y Co.: 2 id. id. 
Schwab y Tillmaun: 9 id. id. 
3. M. Vidal y comp.: 117 bultos má-
quinas de coser y otros. 
Barandiarán y comp.: 1,642 atados 
cartuchos. 
Sabatés y Boada: 100 barriles sebo. 
A. G. Bornsteen: 1 id. efectos y 9 99 
id. cemento. 
K. Pesant y Co.: 6 bultos maquina-
ria. 
F . Basterrechea: 67 id. id. 
P. Gómez Mena: 10 id. tejidos y otros. 
F . López: 10 id. id. 
R. Fernández: 2 id. id: 
Fernández, Junquera y Co.: 4 id. id. 
Menéndez y hno.: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y unp.: 3 id. id. 
Huertas, Clfuentes y Co.: 8 id. id. 
Loríente y hno.: 6 id. id. 
Lizama y Díaz: 3 id. id. 
Inclán, García y comp.: 3 id. id. 
García Tuñón y comp.: 6 id. id. 
Castaños, Galíndez y Co.: 3 id. id. 
Fargas Ball-lloveras: 6 id. id. 
P Gamba y comp.: 2 id. id. 
V. Campa: 28 id. id. 
J . G. Rodríguez y Co.: 15 id. id. 
S. Galán: 6 id. id. 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 2 id. id. 
Cobo y Basoa: 8 id. id. 
Fernández, hno. y Co.: 2 id. id. 
Angulo y Toraño: 4 id. id. 
Zamanillo y Barreneche: 3 id. id. 
M. Puchen: 1 id. id. 
Bazillais y García: 4 id. id. 
G. Avancés: 1 id. id. 
Corujo y Hevia: 2 id. id. 
R. Muñoz: 4 id. id. 
T. Díaz: 1 id. id. 
Valdés é Inclán: 18 id. id. 
Sánchez, Valle y comp.: 12 id. id. 
Sopeña y Herrero: 1 id. id. 
J . Puigdomenech: 8 id. id. 
Pons y Co.: 12 id. calzado y otros. 
Viuda de Aedo y VInent: 36 id. id. 
Lliteras y comp.: 8 id. id. 
A. Cabrisas: 11 id. id. 
Veiga y comp.: 3 id. id. 
Brea y Nogueira: 7 id. id. 
Fernández, Valdés y Co.: 4 id. id. 
J . Mercadal: 8 id. id. 
Catchot García M.: 4 id. id. 
Pradera y Justafré: 5 id. id. 
J . Díaz: 5 id. id. 
M. Sergo: 6 id. id. 
Alvarez y García: 17 id. id. 
Martínez y Suárez: 13 id. id. 
A. Alonso: 153 id. ferretería. 
J . B. Clow é hijo: 249 id. id. 
Marina y comp.: 185 id. id. 
Alonso y Fuentes: Í55 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Co.: 20 id. id. 
Aspuru y comp.: 176 id. id. 
Urquía y comp.: 14 id. id, 
Rivas y comp.: 64 id. id. 
M. Vila y comp.: 30 id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 40 id. id. 
J . García y hno.: 935 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 55 id. id. 
J . Alvarez y comp.: 169 id. id. 
Menéndez y Lorenzo: 215 id. id. 
Alvarez y Siñérlz: 146 id. id. 
A. Rocha y hno.: 7 id. id. 
Prieto y comp.: 31 id. id. 
D. A. de Lima y Co.: 581 id. id. 
J . Basterrechea: 113 id. id. 
Knight, Wall y Co.: 255 id. id. 
F . de Arriba: 55 id. id. 
G. «j-ardner: 77 id. id. 
J . de la Presa: 36 id. id. 
Díaz y Alvarez: 8 id. id. 
^ J'. Fernández: 9 id. id. 
Moretón y .arruza: 42 id. id. 
Taboa y Vila: 76 id. id. 
C. Ortiz: 12 id. id. 
J . González: 17 id. id. 
Araluce, Ajá y comp.; 6^0 id. id. 
J . S. Gómez y comp.: 101 id. id. 
Sierra y Martínez: 1,421 id. id. 
, Viuda de C. Torre, y Co.: 27 id. id. 
A. Uriarte: 115 id. id. 
Benguría. Corral y comp.: 14 id. id. 
S. E irea: 13 id. id. 
Larrarte, hno. y Co.: 34 id. id. 
Orden: 2,436 id. id., 14 id. tejidos, 50 
id. drogas, 180 id. mercancías, 31 id 
•mpel, 10 cajas dulces. 10 id. carame-
los, 10 id. tocino, 5 id. limones, 5 cuñete? 
uvas, 5 cajas y 10 barriies manganas. 
22 bultos provisiones, 575 cajas aceite 
í0o id. ^bacalao, 585 id. quesos. 666 sa-
os avena, 300 id. ajmidón, 25 0 id. fri 
oles, 650 id. papas, 408 bultos máqui-
.'-as de coser y accesorios. 
Vapor español Alfonso X I I I procedente de 
Bilbao y escalas. 
1 Í 2 7 
D E BILBAO 
Marina y comp.: 5 cajas armas. 
Quesada y comp.: 230 barriles vino. 
Galbé y comp.: 250 cajas conservas. 
Romago?a y comp.: 924 id. id. 
J . de la Presa: 1 barril vino. 
J . M. Parejo: 1 bocoy, 5 barricas v 
i/|4 pipas vino. 
Schwab y Tillmann: 50 cajas id. 
M. Pérez Iñiguez: 118 fardos alpar-
gatas. 
Zaballa y comp.:' 6 cajas bacalao y 1 
.-acó pimienta. 
Ballcorba y Co.: 2 cajas muestras. 
Landeras, Calle y comp.: 115 cajas 
conservas y 5014 pipas vino. 
Garin, Sánchez y comp.: 50 barricas y 
200 barriles id. 
A. Pérez: 8 5 cajas conservas. 
Orden: 15 id. efectos. 
DE SANTANDER 
M. Otaduy: 1 caja (un palio). 
J . López R.: 3 id. libros. 
Alonso, Menéndez y comp.: 17 caja:; 
mantequilla. 
G. Fernández: 16 id. id. 
González y Costa: 16 id. id., 10 id. 
morcillas y 40 id. chorizos. 
M. Johnson: 10 cajas conservas y otros; 
y 2 barriles vino. 
Bengochea y hno.: 20|4 pipas vino. 
Romagosa y comp.: 752 cajas conser-
vas. 
Sánchez y hno.: 1 id. id. 
García y López: 3 0 id. embutidos, 1 
id. chorizos y 1 bulto libros. 
Benguría, Corral y comp.: 50|4 pipas 
vino. 
González, Benítez y comp.: 50 cajas 
conservas. 
A. Sotelo: 30 id. id. 
R. Torregrosa: 10 cajas anchoas, 5 
id. pescado, 10 id. calamares, 19 id. 
atún, 27 id. bonito y 3 2 id. sardinas. 
M. Solarana: 20 barriles vino. 
!,anderas. Calle y comp.: 1 caja em-
butidos y 225 id. sidra. 
A. Cerqueda: 20 id. papel. 
Maribona, García y comp.: 8 id. em-
butidos, 1 id. carne y 1 id. manteca. 
Muniátegui y comp.: 30 id. quesos. 
R. Fernández G.: 1 id. efectos. 
Fernández, López y Co.: 1 id. id. 
J . Tellería: 1 id. id. 
J . M. Bérriz é hijo: 30 bordalesas vino 
González, Benítez y comp.: 40 barri-
cas y 400|4 pipas id. 
Regó, González y comp.: 60 id. y 20 
barricas id. 
Romañá y Duyos: 10 cajas cápsulas. 
Sierra y Alonso: 6 id. id. 
R. Alvarez: 20 id. embutidos y 1 id. 
efectos. 
G. García Tuñón: 2 id. id. 
Costa, Fernández y comp.: 21 id. em-
butidos. 
Orden: 2 barricas y 50[4 pipas vino. 
D E L A CORUÑA 
Pernas y comp.: 1 caja efectos. 
Soliño, Mosquera y Co.: 1 id. id. 
S. Galán: 1 id. id. 
J . Fernández A.: 2 id. id. 
Amado Pérez y Co.: 7 id. perfumería. 
M. Curros Enríquez: 1 id. libros. 
Muniátegui y Co.: 30 id. conservas. 
Quer y comp.: 10 5 id. id. 
Cachaza y Coll: 49 id. id., 18 id. un-
to, 3 id. quesos, 7 id. jamones, 1 id. 
lenguas y 44 id. lacones. 
J . A. Bancos y comp.: 20 cajas man-
teca. 
Vapor alemán Andes procedente de Puerto 
Cabello 
1 1 2 8 
P. Fernández de Castro: 950 reses. 
Vapor noruego Alf procedente de Fuadel-
1 1 2 9 
Havmia. Coa! and Co.: 4,375 toneladas con 
4.449,375 kilos carbón. 
Vapor español Antonio López procedente 
de Vera cruz: 
1 1 3 0 
Wiekes comp.: 100 sacos garbanzos y 150 
sacos frijoles. 
García y López: 100 sacos frijoles. 
B. Barceló y comp.: 200 sacos frijoles. 
A última hora quedaban en puerto el vapor 
americano Excelsior procedente de New Or-
leans y el cubano Yutmirí. procedente do New 
Yorií, ambos con c-\rga general. 
C O L E G Í O i r M i l E B O i S 
C O l l ¿ A C I O N O S I C Í A L C 
C A M K i O S 
banqueros Comercia 
Londres, 3 djv 20*4 




19% p|0. P. 
18% p O. P. 
5 ^ p O. P. 
3% p|0. P. 
9% p|0. P. 
3 p|0. P. 
París, 3 d|v. 
Alemania, 3 d|v 
Estados Unidos 3 dlv. . 
España si plaza y can-
tidad 8 d^. 2V, 
Descuento papel comer-
cial 10 12 pjO. F . 
MONEDAS Com>. Vená. 
Greenbacks 9% 10 p|0. P. 
Plata española 97^ 97% p|0. P. 
AZUCARES 
Azocar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 9 6 e n almacén á precio de embarque 
3% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
Habana, Marzo 6 de 1907. — E l Síndi-







B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Pnnco Español de la Isla de Cu-
ha contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro español 97% á 97% 
Greenbacks contra oro español 109% á 110 
Comp. Vende 
Fondos públicos — 
Valor Fjt» 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. do la R. de Cuba (Deuda 
interor ex-cp 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
es-cp 
Obligaciones hipoteennaa 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecanas F . 
C. cienfuegos a Villaclara. 
id. id. id. segunda 
id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Td. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano u 
Viñales 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana . . . . 
Bonos de la Habana Electric 










Obligaciones gis. (perpétuae) 
consolidadas de loa F. C. 
U. de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de la HepúD'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Bonos •'•gunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
"Covadonjia 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrcola de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
m«ce?ies de Eegla (limita-
da) ! . . . 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
iíaihíay Limited- Proferi-
das. . • 
Idem idem (comunes). . . 
Ferrocairil de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas • 
Compañía de G?^ y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Dique de la Habana preferen-
tes 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de1 Construcciones. 
Keparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Eailway Co. (preferidas).. 
Compañía Havana Electric 
Eailway Co. (comunes). . 
Cf>mpa. Anónima Matanzas. 
Compañía Alfilerera de Cuba 
Compañía Vidriera de Cuba. 
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COMPÉA DÉ CABALLOS. — Matanzas 7 
de Marzo de 1907. — Jefatura del Distrito 
de Matanzas. — Secretaría de Obras Públi-
cas.-Hasta las 2 de la tarde del día 21 de Mar 
zo de 1907 se recibirán en esta oficina. Quinta 
de Cardenal, proposiciones en pliego cerrado 
para suministro de caballos de monta, extran-
jeros ó del país. En esta oficina se facilita-
.rán impresos de proposición en blanco y se 
darán informes á quien lo solicite. —Salvador 
Guastella, Ingeniero Jefe. 
C. 578 alt. 6-7 
" l i c i t a c í o i T p a r a e l s u m i n i s t r ó d e 
m a t e r i a l e s p a r a l a c o n s t r u c c i o n 
D E UN PUENTE D E A C E R O de 10.98 ME-
TROS D E L U Z S O B R E E L ARROYO MAR-
TIN EN LA C A R R E T E R A D E CIENFUE» OS 
A MAN IC A RAGUA. —• SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS. — J E F A T U R A D E L 
DISTRITO DE SANTA CLARA.—Santa Cla-
ra i de Marzo de 1907. — Hasta l«6 dos de 
la tarde del día once de Marzo de 1907, se 
reoibirán en esta Oficina, calle d-e Indepen-
dencia número 63, Santa Clara, proposiciones 
en pH-ego-s cerrados para el sumlmslro de 
materiales para la const.rucci6.n de un puen-
te de acero de 10.98 metros de luz sohre el 
Arroyo íínríín en la Carretera de Cienfuegos 
á Monioaraguja Lfus proposiciones serán abier 
tas y leídas públieamente á la hora y fecha 
mencionadas. En asía Oficina y en la Di-
rección General, Habana, se faoiittarájn al 
que lo solcite les pliegos de conidiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes fue-
ren necesanlos. — Juaji G. Peoli, Ingeniiero 
Jefe. 
C. 564 6-4 
d í i i 
O F I C I N A S : ir K-OA D W A Y 3 >. NfcW Y O U K 
COREES. C M L E S : I Di OiROEÜS & !o. m \ h I h FJ.Í0 3142 
^ S ^ x ' - e s í o O e l e » 1 0 0 * 7 
i m M i t f l fie la M m 
C O N T R I B U C I O N 
POR 
F I N C A S R U S T I C A S 
k i w m Semestre de 1908 á 1901 
Expedidos los recibos por el concepto y pe-
ríodo expresados, se hace saber á los contri-
buyentes á este Municipio, que queda abierto 
el cobro desde el día 7 de Marzo corriente. 
L a cobranza se realizará todos los días hábi-
les en la Colecturía respectiva del Departa-
mento de Hacienda, sita en la planta baja de 
la Casa Consistorial, entrada por Mercaderes, 
y de 10 de la mañana á 3 do la tarde y sá-
bados do 9 a. m. á 2 p. m., en la inteligencia 
que á esta hora serán cerradas las puertas del 
local, y que solamente las personas que se en-
cuentren dentro del mismo, tendrán derecho 
á ser despachadas, evitándose de esta mane-
ra la aglomeración de público qu^ se viene 
observando en estos caaos, particularmente los 
últimos días do vencimiento de plazos, lo que 
á la vez de ser molesto á los mismos contri-
buyentes, hace entorpecer el despacho. 
E l término para el pago sin recargo vence-
rá el día 6 de Mayo próximo. 
Durante el expresado plazo, también esta-
rán al cobro los recibos adicionales, corres-
pondientes á semestres anteriores, que por al-
tas, rectificaciones ú otras causas, no hayan 
estado al cobro en el anterior. 
Habana, Marzo 4 de 1907. 
E l Tesorero Municipal, 
Eamón Gutierres. 
__Co74 3-6 
AVISO A LOS NAVEGANTES. — Eepú-
libca de Cuba. —Bajo la Administración Pro-
visional de los Estados Unidos. — Secreta-
ría de Obras Públicas. — Servicio de Paros. 
— Paro de Sagua de Tánamo, situado en la 
Punta de Barlovento, al Esto de la entrada 
del puerto de Sagua de Tánamo. — Costa 
Norte de Cuba. — Latitud N., 20° 44' 04" 
(aproximada). Longitud O. de Greenwich, 75° 
18' 47" (aproximada) Próximas á terminar-
se las obras de instalación de un nuevô  faro 
ó luz de puerto, cuyo apárate es- lenticular 
de 6o orden, en la Punta de Barlovento, al 
Este de la entrada del puerto de Sagua de 
Tánamo ,se avisa por el presente que, sobre 
el día 24 de Febrero próximo venidero, sera 
encendido dicho faro ó luz de puerto, cuya 
luz es de ocultaciones regulares cada cinco se-
gundos de horizonte blanca. Esta luz debe 
verse en tiempo medio á la distancia de ocho 
y "media (8%) millas, pues el aparato tiene 
una intensidad de doce (12) mecheros Cárcel. 
E l plano focal está á once metros diez centí-
metros ( l lm. 10) sobre el nivel del mar y 
nueve metros veinte y cinco centímetros (9m. 
25) sobre el terreno. Este aparato está insta-
lado sobre la plataforma de un mástil pinta-
do de rojo adosado al costado Oeste de» la ca,-
sa del Torrero. La casa del Torrero, que es 
de madera, está pintada de color blanco ama-
rillento. Lo que se publica para general co-
nocimiento de aquellos á quienes concierna y 
y para que sirva de ampliación á la Rela-
ción de faros de la República, publicada en 
1904. — Habana, 15 de Enero de 1907. — 
E . J . Balbín. — Ingeniero Jefe del Servicio 
de Paros. — Vto. Bno. — D. Lombillo Clark 
— Secretario Interino de Obras Públicas. 
C. 386 alt. 6-12 
LICITACION PARA COMPRA DE INS-
TRUMENTO? DE INGENIERIA. — S E C R E -
TARIA de OBRAS PUBLICAS. — J E F A T U -
RA D E L DISTRITO DE .SANTA CLARA.— 
Samta Clara 1 de Mar^o de 1907. — Ha.sta 
la® deis de la tarde, del día 15 de Marzo de 
1907 se recibirían en esta Oficina, calle de 
Independencia número 63, Sfi.nta Olara. pro-
posicioney en pliegos cerrados para la com-
pra de instriimenlo.s de ingeniería. Las pro-
posiciones será.n abiertas y leídas púbica-
mente Sia hora y fecha mencionadas. En 
esta Oficina y en la Dirección General, Ha-
bana, se faoil.itarft.n al que lo solicite los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos Informes fueren recesarlos. — 
Juan G. Peoli, Ingeniero Jefe. 
C. 4fi9 alt. 6-2M2 
B A N C O 
D E L .A I S L A D E C L B A 
SECEETAPJA 
Obligaciones del emprést i to i 
Ayuntamienlo de la Habana ^ 
$6.500.000, ampliado á $7.000,0uo ^ 
han resultado agraciadas en los aoy^ 
celebrados en 1? de Marzo de i o a ? 
su amort izac ión en IV de 1 • ' para 
de 1907. " Abril 
P r i m e r tr imestre de 1907 
Núm. de 
las bolas 
J N 7 ? de las oUiyaciones 
prendidas en las bolas 


















10251 al 10260 
11101 al l i n o 
13891 al 13900 
14521 al 14530 
14611 al 14620 
20751 al 20760 
25771 al 25780 
29521 al 29530 
31651 al 31660 
37591 al 37600 
43891 al 43900 
48851 al 48860 




1 ^ de las obligaciones com, 
prendidas en las bolas 
6607 D e l 65531 al 65535 
7319 . . . 69091 sal 69095 
Habana IV de Marzo de 1907. 
Vto. B n o . — E l Presidente, J . Mari, 
m ó n . — E l Secretario, J o s é A. del Cue. 
to. c 567 5-5 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o da 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a Repu, 
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
Inversiones. 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s soore hi. 
po tecas y v a l o r e s cot í?©fe i «a. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
45 
VALORES Cierre | l dia 1 1 I I Catnbio 
n.tcricrl Abrió \má!: clto\másbaio\ ¿ierre \ neto 
S O U T H E R N P A C I F I C 
m \ m w m 
A mal. Copper. . . . 
Ame. Car F 
Texas Pacific. . . . 
Ame. Loco 
vine. STneJf;ng. . , 
Ame. Sugar 
* naconda. . . , 
Atehisou 
Baltimore & O. . . . 
Brookiyr Rapid T . . 
• anadian P a c . . . . 
"nesapeake. . . . . 
íock - Island. . . . 
í 'olorado Fuel. , . . 
jicstillers See. . . . 
hrie Com 
Hav, Elec. Com. Bid. 
liav. Eloc. Pref. Bid. 
Gouisviiks 
9t. Paul 
jVüssouri Pac. . . . 
Ni Y. Central. . . . 
Fennsylvania . . . . 
Reading Com 
ü. S, Cast Iron. . 
SóuthertJ Pac. . . , 
bouthern Ry . . . . 
Union Pac 
ü. S. Steel Com. . . 
Í J . S. Steel Pref. . . 
Pacific Mail 
Lnterborough Co. . . 
Interborougli pf. . . 
M j s s K . Texas. , . 
Cotton — March. . , 
^Cotton — May. . . 
Nipissing Mines. , . 
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O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
T O A . M. Abre el mercado flojo. 
30.01. L a s acciones del Uipissing 
están al 12.114. 
1.03. Signe la demanda por Rea-
ding ahora 118.112 y de alza. 
1.05. H a y mucha actividad en el 
^ ^ á ^ y m e v e s s a 
SEFVGIC DE 1 Y L M O A PfSAJS CS 
El nuevo, cómodo ^ suntuobO vapor de pa-
sajes 
Especialmente construido para viajar con 
confort por .os rrópicos. 
Saldrá de Nueva 'rieans, to^os 'os sábados 
é 1<í una de la .arde, y á partir de entonces 
cada sábado. 
De reg'-eso, saldrá de 1« Habana todos ios 
martes, a las 4 p. m., en c.ombinación con el 
remolcador que cc iducrá al pasaje desde la 
Machina a Ins 3 y 30 p. m. 
La línea más barata y rápida para Califor-
nia, aint Ii'>ui8, Chicago y la? demíis ciuda-
des de los Est- dos Unidos y de Méx o. 
L h lancha dü pasajeros saldrá dei Muelle de 
la Machina todos los martes á las 3 y JO p, m. 
P r e H o del pasaje á N u e v a O r l e a n s : 
Primera clase $25.00 U.S.Cy. 
Segunda clase. 12.50 U.S.Cy. 
Ida y vuelta primera clase... 45.00 U.S.Cy. 
No se admire carga d e s p u é s d é l a s 
11 de la m a ñ a n a los dias de salida. 
M . B . K i n g ' s V m r y , 
A G E N T E GENERAL. 
OBISPO 49.—Teléfono 462, HABANA. 
536 1 Mz 
C O M P A N U DE SFGÜRO* MUTUOS 
C O N T R A I Js C E N L> I O. 
v l lev£ 5} año.» d- exitrteaeia 
> vis oi/t-raciones •'••"iitímia», 
C A P I T A L resi uu-
^ S 1 2 Í 1 9 2 J - Í 
81151 E S T R O S pit^a-
do¡s üasiu ¡a ie-
i vehH.. . .>v. % * \ m w m 
Asnigiire. casas ae nictujj^i^tiiici c v l - i H 
aaenit;, con caunjutría interior de mau^L 
b» •>» v ocupado» por tamilia, á 32 y a H 
centavos oro espatic-i uor ico anuai. 
Casas de madera cuoíe^aa con 
pizarra., metal 6 asbesto y aunque no 
gan ios piso» de mader-v. ha.MCaoas 
mente por íamiha» á 47 y meuio ctsn 
oro español pru- ifj anuái. 
Ca-bas de tablas con cechoa cte toja» 
lo mismo, debitadas solamente pf.-' faEiil) 
& 5o cent^vv oro esparot por f̂c1' a', año. 
Los ediiK os "íe m< de-. . que .nter^aa 
taniccimian ;o8, jomo bodega, café, « ce, 
sa. a. lo m'Sn.o que étnoa. es decUv-M 
"wou AÍ. e«'* en escala l ia qu- pag» T 
por 100 0 1 0 españoj anual, e' ediffck- m j . 
lo mismo y así sucesi vamenre esu.xw.o »l 
otras escaias. pagando sietiiprt tanto ¿jor á 
continente como por e! contenido. Oüdutf' 
er. »u propio edi&clo. HABANA 65 éatíl 
EMPEORADO, 
Habana 3i üe Enero de 1907. 
565 1 Mí 
B S F I T A L SAN LAZARO 
Autorizada la venta en pública subasta delí̂  
: parcela de terreno situada en la calle de Leal-
1 tad de esta -ciudad, contigua á la accesori» 
número 10 de la propia calle, y cuya superficií 
i es de diez y siete metros ¡-escuta decímetro! 
j cuadrados; se convoca por este medio á 1»' 
¡ personas que deseen hacer proposiciones pafl 
I que concuran al acto de dicha subasta, q0* 
vse llevar^ á cabo el día 15 del corriente m«r , 
! á la una p. m. en las oficinas de la Dir^ 
ción de este Establecimiento. 
El pliego de condiciones ge encuentra * 
manifiesto todos los días hábiles, do 8 a. .w 
á 4 p. m., en las referidas oficinas. 
Habana, 2 de Marzo de 1907. 
El Director Administrador, 
10.12. Creemos debe venderse ae- 1 mercado y se han vendido 1.250,000 
eiones del Southern Pacific, que ahora ^ hasta la uua de la tarde, 
está al 84.112. ^1.04. Reading sigue subiendo y es-
10.25. L a opinión general entre loseta al 120 y de alza, 
especuladores es alcista, y á nosotros 1.21. H a y mucha animación en Rea-
no nos gusta por ahora el .aspecto del ding que ha sutñdo á 125. 
mercado. 1-33. H a aflojado algo la especúla-
lo.41. Se nota alguna demanda por ción en Reading y está á 121. . 
Reading qne ha subido al ltJ7.1|4. | 2.07. Los directores de Reading nis-
10.55. E l mercado está muy activo ! gan que Harr iman tenga el control de 
y se han vendido 500,000 acciones en • la Compañía . 
la primera hora. j 2.08. Se ha vuelto á. afirmar Rea-
11.15. Se ha declarado el mismo 7 ding, y se han hecho ahora ventas a l 
por ciento de dividendo á las acciones 124.112. 
del American Smelting, 
11.30. Nos parece buena venta Cop-
per que ahora está al 107. 
11.30. R e a d i r g está muy activo, 
creemos que subirá y está- al 116.718. 
11.47. L a s acciones del Csnadian 
Pacific están muy flojas al 173.314. 
12.20. E l mercado está flojo debido 
á que las acciones que se compraron pa 
2.15. Se han vendido 1.900,000 has-
ta las 2 p. m. ; 
2.40. Reading está muy animado y 
al 125. 
3 P . M. Cierra el mercado firme y 
se vendieron 2.367,000 acciones. 
3.56. L a s ganancias netas del Ame-
rican C a r Foundry durante los úl t i -
mos tres meses que terminaron en E n e -
ra sostener el mercado se es tán vendien-; ro 31 de este año, fueron 2.307,000, 
do ahora y nos parece deben venderse 1 contra $1.000,000 el año pasado. 
Copuer v Pennsylvania, este ú l t imo es-
tá al 125.112. 1 Havana Elec tr ic Comunes abrieron 
11.86. Sigue la baja en el mercado,' y cerraron al 40 compradores y sin 
Reading 11¿.1 |4 , Pennsylvania 124:1|4, vendedores, y las Preferidas abrieron 
Copper 103.1|2 y hay muchas l i q u i d a - ^ ' cerraron al 80 compradores y s in 
clones. I vendedores. 
12.46. E l tono general del mercado i - L O N D R E S 
os mucho mejor y corren rumores de ! 7.50. L a s acciones de los Ferroca-
oue Harriman^tiene ahora el control rriles Unidos de la Habana están al 
de Reading, así es que creemos subirá n 15.1 A. compradores. 
más. . 
12.48. Reading está muy firmo y se' Se ha llevado á cabo la j i \n la del 
nota mucha demanda por sus acciones, Havana Electr ic Ry . Co. y ha sido 
ahora se cotizan al 116,1|4. 'nombrada la nueva "directiva. 
i m p r e s a s l e r c a i i i l e s 
2^ S o e á e d a d s s ^ 
i i e Gas y t t ó r i c i i a 
DE L A H A B A N A . 
AVISO A LOS CONoüMMES 
Se suplica á los consumidores de Gas ó 
Electricidad que cualquiera queja que tengan 
por faltas ó deficiencias en el servicio, ten-
gan la bondad de maniefstarla personalmente 
ó por escrito al Administrador Goueral que 
suscirbe y no al personal subalterno, al objeto 
de proceder sin demora á la investigación de 
la causa y poner eficaz remedio próutamcnte. 
Habana, Marzo 6 de 1907. 
Emeterio Zorrilla, 
Administrador General. 
C. 579 5-7 
A S O C I A C I O N C A N A R i ; 




Se particvpa 4 los señores Asociados que 
esta Secretaría se Ixalla instalada en Monte 
ntlm. 5, enitr«iS'ueilo,s, stendo las hora.s de 
oficina de 8 á 11 de la mtiñana, de 1 á 5 do 
la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
E l Sccrctnrio. 
3333 26-5Mz 
(C MPAÑIA DEL DIBQE CE LA H A B M ) 
Los Sres. Accionistas preferentes de esta 
Compañía, pueden acudir al escritorio del Te-
sorero Sr. Narciso Gelats, calle de Aguiar nú-
mero IOS, cualquier día hábil entre doce y 
3 de la tarde, á partir del primero de Marzo 
próximo, para cobrar el 31 dividendo trimes-
tral de 2 por 100 en oro americano. 
Habana, Pobrero 28 de 1907. 
Secretario 
Claudio G. Menáoea 
C566 - 4-3 
L a s t e n e m o s e n n ú e s i r a -Bov* 
d a c o n s t r u i d a con todos ios ade'j 
l a u t o s m o d e r n o s y l a s alquilan!08 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de t o y 
c la se s , b a j o l a p r o p i a custodiada, 
los i n t e r e s a d o s 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s toa^ 
lo s d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , Asrosto 8 d e 1 9 0 ^ 
A G U I A R N . 108 
N . G E L A T S Y C O W P 
L a s a l q u i l a m e s e n n n e ^ r 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t0 
i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , Pa ^ 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c a m e o J 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . ^ I" 
P a r a m á s i n í o r m e s < i i ^ i a a / 
á n u e s t r a o t i c i n a A i t t * r ^ ü 
m i m . 1 
r - p m a n n d t 
461 7 8 -
m A S I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n do la mañana ,—Marzo 7 de 1907. 
N C I i 
Madrid 17 de Febrero de 1907 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana 
D e l Gobierno actual poco puede de-
cirse y apeiias habla de él la prensa. 
No parece siquiera, para los efectos de 
la oposic ión, que Maura está en el po-
der. Este , .demostrando que lejos de te-
mer al Pagamento desea sus luchas y 
su concurso, ha adelantado el plazo de 
las elecciones generales y quiere reu-
m r las Cortes en los primeros días de 
Mayo, E n cuanto esté constituido el 
Congreso leerá el proyecto de Presu-
puesto y presentará el de la ley de re-
forma municipal que ya en l a otra épo-
ca de su mando aprobó e l Seffiado, 
Cuenta con tenerla votada, así como los 
presupuestos, en todo el mes de Julio y 
en caso de que para entonces estuvieran 
pendirntes de aprobación, no habrá va-
caciones y s egu irán reunidas las Cortes 
toldo el verano. 
Problema arduo es el actual y la 
incógn i ta relativa consiste en saber lo 
que .darán de sí los próximos comicios. 
Y digo relativa, porque nádie ignora. 
, que con nuestro modo de ser todos los 
gobiernos sin coacciones y sin fuerte 
pres ión obtienen una mayoría exhorbi-
tante. L a abstención de la gran masa 
del cuerpo electorai y la indiferencia 
cuilpable de ios ciudadanas iudepen-
dientes hace que los Ayuntamientos re-
STiielvan toda esa labor representativa, 
prefiriendo 'al candidato que es tá bien 
con el Gobierno porque puede hacer 
m á s favores. 
L a oposieión, ,no á éste ún icamente 
sino á todos los Gobiernos, donde tiene 
raíces y poderío incontrastable es en 
Catakula, y ahora, con la u n i ó n catala-
nista que se apellida solidaridad, se ha 
extendido por las cuatro provincias ha-
ciendo idifícai que triunfe ni media do-
cena 'de diputados ministeriales entre 
los cuarenta y seis que elige el antiguo 
Principado; porque en aquellos distri-
tos en que no venzan los catailanistas 
reun irán la mayor ía de los votos los re-
publicanos de Lerroux á los partidarios 
de don Carlos. E h das Provincias Vas-
•eongadas tampoco se deja sentir la in-
fluencia del Gobierno. Generalmente en 
dllas rechazan á los 'Cuneros; en algunos 
de esos distritos decide el capital, rea-
l izándose la venta de votos en términos 
de verdadero escándalo, y en otros el 
prestigio personal del candidato se im-
pone, ya pertenezca á los amigos del Mi-
ntistro ya á cualquiera otra agrupac ión 
rnonárquiiea. Cas i siempre de las tres 
provincias vienen no má§ que dos repu-
blicanos, dos carlistas, un integrista y 
todos las d e m á s de los partidos medios. 
Vaileincia, si bien nada m á s que en la 
c ireunsoripción, d á u n total de repu-
blicanos, reduciéndose allí la pugna á 
hlasqulslas y soríanistas, que copan has-
ta los puestos de la minoría. 
Por manera que por lo que pudiera 
llamarse mecánica electoral y teniendo 
en cuenta las disposiciones y organiza-
ción de todos los distritos en toda la Pe-
n í n s u l a y en las islas Baleares y Cana-
rias, la minor ía republicana contará 
en las futuras Cortes algo m á s que en 
las presentes, no bajando de treinta y 
cinco y no pasando de cuarenta. Los 
carllistas l l egarán á seis ú ocho y los l i -
berales, entre los que dirige Moret y los 
que acaudilla Canalejas vendrán á reu-
n i r unos ochenta ó noventa, correspon-
diendo una parte bien reducida de ellos 
á los eanalejistas. L a ^nayoría ministe-
r i a l será exhorbitante y en eso tal vez 
consista su mayor peligro, porque la 
plétora mata lo mismo que la anemia. 
E l acontacimáento de m á s relieve en 
estos •comienzas de 'loe pronarativos olee-
torales lia sido la actitud de los socialis-
tas. Solicitados algunos de ellos por los 
republicanos se presentó una propo-
s i c ión en junta general que celebraron 
para convenir nna alianza entre las 
dos grandes fuerzas populares, me-
diante la cual h a b í a n de formarse can-
didaturas mixtas con individuos de 
las federaciones obreras y de la unión 
Salmeroniana, E l debate sostenido 
por los socialistas ofreció mucho inte-
rés y es indudable que si la proposi-
c ión se hubiera aprobado los republi-
canos h a b r í a n aparecido con un vi-
gor hasta ahora no visto y las condi-
ciones de la campaña en los comicios 
revestido caracteres de mayor enér-
gica resistencia. L o s oradores socia-
listas favorables á la alianza esforza-
ron los argumentos, mostrando que 
una forma republicana fac i l i tar ía los 
medios de acc ión de las clases obreras 
y que en los gobiernos m o n á r q u i c o s 
se consolidaban y d e f e n d í a n más que 
en ninguna otra so luc ión los privile-
gios de clases y los obs tácu los á los 
avances de los obreros. 
C r e y ó s e un momento que el fiel de 
la balanza se inclinaba en ese sentido; 
pero Pablo Iglesias y los jefes m á s 
prestigiosos de aquella c o m u n i ó n in-
sistieron en su l ó g i c a inflexible y apa-
sionamiento exaltado en las ventajas 
de perseverar en su divorcio con todo 
partido po l í t i co . • P a r a ello, los repu-
blicanos de S a l m e r ó n son tan burgue-
ses como ios m o n á r q u i c o s ; e l cambio 
de l a forma de gobierno nada resuel-
ve en favor de los trabajadores; las 
c a m p a ñ a s de la minor ía republicana 
en el Congreso han sido e s t ér i l e s y los 
socialistas no han tenido en ellas de-
fensa alguna; n i siquiera impidieron 
la funesta ley de jurisdicciones, cuan-
do tuvo en. su mano el hacerlo. E s 
•más: con la solidaridad catalanista se 
v e r á n obligados los diputados republi-
canos por la disciplina en la alianza 
con S a l m e r ó n á votar y a á a l g ú n sepa-
ratista, y a á a l g ú n partidario del car-
lismo, como el Duque de Solferino. 
L a s federaciones de trabajadores 
cuentan con la gran masa popular y 
no dudan de que en el progreso vigen-
te de su desarrollo v e n c e r á n de por 
sí, y no quieren que los republicanos 
se jacten de haberlos tra ído al Con-
greso, con las consecuencias naturales 
de l a gratitud y de tener que ponerse 
á sus órdenes , m á x i m e cuando aspiran 
á algo m á s que á var iar el nombre del ¡ 
Jefe del Estado. Recordaron los re-
feridos oradores que hace unos años 
eran pocos y se reunían en humilde y 
p o b r í s i m a casa de Madrid, por la que 
pagaban un alquiler mensual de tres 
duros, y ahora y a disponen de amplios 
salones y van á construir un edificio 
propio que se l lamará la Casa del Pue-
L A P R E N S A 
E n una alocución que el señor Cesar 
Zumeta, venezolano, publica sobre el re-
ciente fusilamiento del general Paredes, 
encontramos estos párrafos que anun-
cian una próximia c o n v u l s i ó n " en la 
Repúbl ica que hoy rige don Cipriano 
Castro, 
Dice Zumeta: 
" L a versión oficial de la muerte del 
general Antonio Paredes y de sus diez 
y siete compañeros es esta • ' ' Presos el 
12 de Febrero en el sitio del Rasarlo, 
meron conducidos a Ciudad Bol ívar y 
enl regados allí el 'día 15 á las tropas del 
gobíéfpno de Caracas. 
E n Ciudad Bol ívar los prisioneros 
I natapon de asaltar la guardia y cayeron 
en • una refriega por someterlos. Tres 
soldcuios ded gobierno ^resultaron muer-
tos y varios heridos.'Esta victoria deei-
revoliK'ior 
E n todos estos años , monosprocian-
do á los partidos po l í t i cos y atendien-
do á lo esencial en el mejoramiente 
de la. clase obrera, han logrado ! lev ai 
M-no de Venezuela, E l 
>aredes y sus corapa-
jnmtadps, acaso «he-
an rebelarse contra la 
lerte de Paredes f u é 
teas. 
Julio df 
go as í como los cuarenta ladrones de un 
cuento de las ' ' M i l y U n a Noches": 
guarecidos por el parque hac ía is con el 
tesoro nuestro oficio de fulleros: Pare-
des os inviste de una dignidad irrenun-
ciable, sois sus asesinos; bajo esa púr-
pura habréis de compareoer ante el pue-
blo y (ante la historia y ante vuestras 
esposas y vuestros hijos. 
*' ¡ Señores Asesinos! L a restauración 
de Venezuela comienza ahora, a l borde 
de esas tumbas. 
' * Doctores Laureano Vil lanueva, 
Eduardo Celis, José de J . P a u l : señores 
J . M. Herrera Irigoyen y J u a n Casano-
va. ¿Habé i s renunciado vuestras carte-
ras? ¿ I l t b é i s protestado contra la ley 
de fuga que ha alzado esos diez y ocho 
cadalsos? S i no lo habéis hecho, acep-
táis ila responsabilidad de esos muertos 
y l a mancha de esa sangre ante la ley, 
que se cumplirá , y ante la Historia que 
denunciará á las cómplices de la pandi-
lla carabobeña. ' ' 
No hay que esforzarse mucho para 
adivinar lo que ha de venir tras ese 
toque de rebato. 
U n a rata más para la colección de 
Mr. Livingstone., 
la prensa es hombre de justicia, como 
no repararon al robar la oasa de Monío-
ro que despojaban la gloria de mwatra 
tribuna. 
E s e heroiismo bien merece que el ami-
go Hectocr se pronuncie por el jurado y; 
que el señor Montero retire su informe 
f avorable a l voto múl t ip l e en la Con-
venc ión Consultiva. 
Ayer , s egún leemos, l legó á este 
puerto el vapor ^Henderson" en que 
regresa el general José Miguel Gómez. 
Llega, pues, á tiempo de presidir «reta 
propios funerales. 
dominica!, la m no C 
n de de la mujer y del n iño , la ero 
Instituto de Reformas^ Sociales y, 
sobre todo imponer á todo Gobierno 
la p r e o c u p a c i ó n constante del proble-
m a obrero, ob l ibándoles á interesarse 
con diligencia asidua en todo lo que 
favorece y beneficia al proletariado. 
E n la alianza solicitada v e í a n que á 
ellos se les ped ía todo y en cambio no 
rec ib ían nada, y como lograron con- j 
vencer de esto á la mayor ía , fué d é s e - i 
chada la propos ic ión , acordándose que 
los socialistas presentaran candidatu-
ras propias y no apoyaran en modo al-
guno las de los republicanos. E s pro-
bable que las futuras Cortes cuenten 
con alguna r e p r e s e n t a c i ó n del socia-
lismo que triunfe en Bilbao, en Ma-
drid y quizás en alguno de los centros 
fabriles de E s p a ñ a . 
H . 
L a s e ñ o r a d e G e l a t s 
L a distinguida esposa de nuestro 
respetable amigo don Narciso Gelats, 
ha estado enferma de bastante grave-
d a d / e n los ú l t i m o s días, hasta el es-
tremo de que lllegó á temerse por su vi -
da. 
Nos aleábamos de enterar de que v a 
desapaT•elciendlo• el peligro, habiendo 
entrado la señora Bolet de Gelats «en 
u n franco p e r í o d o de restabelcimien-
to. 
Mucho nos complace el poder comu-
nivar »3ista noticia á Días numerosas re-
laciones de iba distinguida dama y fe-
l ic i tar a d e m á s por ello á su esposo y 
á sus hijos. 
cío á los 
les condi 
1906 Cipr ia-
no en álpeución a i país dijo: 
aquel que interrumpa el pro-
la Repúbl ica , porque toda la 
nlidad. junto con todo el rigor 
caerá sobre su cabeza sin con-
n .alguna." Es tás palabras no 
ion que se les seguir ía j u i -
faecioKOs y á los rebeldes y se 
aaría á pris ión, úmica sanc ión 
que el partido liberal de Venezuela de-
jó en los códigos después de haber bo-
rrado de ellas la pena de muerte por 
mano de José Tadeo Monagas en 1848, 
y por mano de J u a n Crisóstomo F a l c ó n 
en 1863. 
" ¡ A h , señores restauradores! Pare-
des triunfa. Vuestras manos asesinas 
•lo consagran. E l alucinado 'de ayer, es 
hoy la v íct ima que clama venganza des-
de ilo hondo de su fosa, en las riberas 
del Orinoco, y os emplaza y os derriba-
rá. L e habéis dado al pueblo una bande-
r a roja , t eñ ida diez y ocho veces con la 
sangre de vuestras diez y ocho v íc t imas 
de ayer. Con la hecatombe de Ciudad 
B o l í v a r resucitan en la conciencia p ú -
blica Talhairdat, G . Vidail, Urbina, Jo-
sé María Gi l , 6ruzual Sorra. Eduardo 
Oalcaño, y las cohortes de los que mu-
rieron, de toda suerte de muerte, en las 
cárceles de l a res taurac ión ó salieron de 
ellas á morir á sus hogares. Habé i s 
restaurado lo que pre tend ía i s enterrar: 
el partido liberail que se moría de los vi-
cios ide sus con ductores, y que vive 'de la 
eterna sed de derecho y de libertad que 
aqueja á los pueblos. 
"Paredes era hasta el 15 de Febrero 
uno de vuestros adversarios; ahora es 
vestro crimen; ahora os acusa en la 
conciencia de cada venezolano, hasta 
en las mismas vuestras de renegados 
de l a libertad; ahora es el derecho á la 
vida que elama por la incallable boca 
de su fosa y os delata ante el pa ís y su 
posteridad. Hasta hoy érais simplemen-
te unos rufianes fulleros arrojados por 
el acaso sobre el tesoro y el parque; ai-
L a pol icía secreta ha descubierto en 
los almacenes de dos establecimientos si-
tuados en las calilles de Mercaderes y 
Lampari l la , 8.120 libras de clorato de 
potasa. 
E s de advertir que las Ordenanzas 
Municipales prohiben almacenar dentro 
del casco' de la poblac ión grandes can-
tidades de materias explosivas é infla-
mables, entre ellas el clorato de potasa, 
producto del que no se permite tener 
en cada lestablecimiento m á s de 25 l i -
bras. -
Los industriales que guardan en sus 
casas materias tan peligrosas como esas, 
la dinamita y ciertos aceites esenciales, 
quizá bajean inventado el medio de ha-
cerlas inofensivas, y había que averi-
guarlo antes de exigirles l a multa que, 
en ese caso, debería condonárseles como 
premio al progreso científ ico que rea-
lizaban. 
De otro modo no se comprende la 
tranquilidad con que exponen la vida 
de los transeúntes , l a de los vecinos de 
las casas colindantes y la suya propia, á 
una catástrofe irremediable. 
L a C a s a d e C o r e s 
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S a n K a f a e l 1 3 , T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a í t a r y B a r n i z a r . 
E l iritis inexper to p u e d e u s a r l a s . 
Para dorar muebles, bric-a-brac, ornamen- _ _ , ^ i É Allf* Cfl l f A B I T E 19 
tos, rnarsoi de ouedros, crucifijos, etc. £«1113118 Í6 ÜÍO U U l I f A W l l l l l I C 
Paroce y dura como oro puro. Ussso «-ouioiiu uu mu (iavabie) 
Se saca pronto middaudo mu/duro. Parece y dura jtistomente |# 
como laporcelaxia. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse pGtNfilfd ^ B o R 
cuando se ensud* sin que por ello se afecten el color ó brillo. • • « H b M í H ? V l M B l 
} " S A P O U 
PXKTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
TINTE ¿ E LUSTRE''p'ÁRA.' MADERAS*J! 
TXSIT3S PARA SUELOS 
están hecbos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barate y preciosos lustres. Listos par» usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado sabor lo que es justamente más apropiado para ese clima. La» principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que mn^unaotra mercancíi!, dá la misma satisfacción, flagalanraeba 
y se convenesrá de ello. QBRSTBNDORFBR BROS. . NUBVA YORK, B. U. de A. 
A H é c t o r ele Saiavedra le han robado 
m su domicilio sobre irnos 1.000 pesos 
•en alba jas. 
Los ladrones no repararon siquiera 
que nuestro distknguido compañero en 
Escr ibe á un colega de Cárdenas un 
corresponsal habanero, tratando de l * 
disidencia del partido liberal, repre-
sentado por miguelistas y zayistas: i 
" P a r a obviar las serias dificultades 
que han surgido, se pensó en Gonzalo 
de Quesada, y en Mario Menocal, cu-
yos nombres oye con agrado la Inter* 
v e n c i ó n ; pero á esa elección se opone 
el art ículo 65 de la Const i tución, que 
exige 40 años de edad en la personai 
designada para tan alto cargo, circuns-
tancia que no concurre ni en uno n i en 
otro señor. 
"Surge ahora, con bastante fuerza,, 
la candidatura del General Carlos Gar -
cía Vélez , hombre batallador, de gran-
des prestigios, de carácter entero, y da 
suficiente cultura. A sus propios le-
g í t imos merecimientos, van unidos los 
de su austero padre, una de nuestras 
primeras glorias patrias v fatalmente 
perdido para nosotros en los momen-
tos en que más necesitaba Cuba de sus 
relevantes servicios y sus grandes fa-
cultades de gobernante. Pero el hijo 
ha heredado muchasfe de esas cualida-
des y encajaría bien en el puesto p a r á 
que se le designa. 
" S o n muchos los hombres connota-
dos que ven en él, no sólo una espe-
ranza, sino un medio de transar las 
opuestas aspiraciones de Zayistas y M i -
guelistas. E n la Habana, P inar del 
E í o , Oriente, Camagüey , etc., tiene y a 
muchos adeptos, y no es dif íc i l que a l 
congregarse las Asambleas Provincia-
les, no encuentre oposición el Gene-
ra l García Vé lez , y sea designado paras 
ocupar la Presidencia de la E e p ú b l i -
ca de Cuba, con beneplác i to de cuan-
tos desean la u n i ó n y concordia de loa 
liberales." 
Son y a tantos los nombres que sue-
nan par la Presidencia de la Eepúbli-* 
ca—Gómez , Zayas, Masó, Montoro^ 
Sanguily, Menocal, Quesada, Garc ía 
V é l e z — q u e , á poco más , tendrá los 
mismos candidatos que el premio gor-
do de l a lotería de Madrid. 
u c T i m f ) c a e a a o n : 
t i 
"VtOLI-TTt LM1»fRE. „ 
"VlOLETTC íkMBRtt» 
"VlCLETTl OCS JARD5-»Sj 
* fto/meaf-üsi » 
"VlOLETT £. R CNAISSMíOl . 
"ÜASMIN RtNAISSANCE.,. 
"PtAU O Ls?A6ME RCNAtSSANOĈ  
"HeUOTRO'E RENAtSftANCt» 
" S i n o r t c c RcMAjasAMcc» 
9* 
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e E R I Z M A . p a r í s 
Venta al por mayor en ¿fif HüÜOLnOi.' 
B É T A N G Q U R T H E R M A N O S , Obispo, 50 
F E R N A N D E Z y L A X A G U E , Obispo, 117 
l a s b u e n a s G a s a s d e P e r f u m e r í a . 
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Novela porjlalí Carne 
k o n t u t o a i 
— H i j a mía, no sólo me estás ofen-
diendo personalmente, sino que ofendes 
también los principios de justicia. L a 
justicia nada tiene que ver con la pa-
sión. E n el vocabulario de la justicia 
sólo se conoce un palabra: deber. E l de-
ber me impulsó á identificar á ese hom-
bre, para destruir su perniciosa influen-
cia, y ahora la just ic ia te llama para 
que contribuyas á esa obra. Nos falta 
sólo un dato, sin el cual no podemos in-
tentar el procedimiento; precisa una de-
claración. . . el testimonio de una per-
sona, que en caso necesario jure que co-
noció á Dav id Leone y David Eossi , y 
que ambos son el mismo sujeto. 
—¿ Qué m á s ? 
•—¿Me obligarás á proseguir? Sólo 
nay una persona que pueda aportar ese 
dato. E s a persona eres tú . 
Eoma, con los ojos encendidos por la 
ru/ria y el terror, púfirnaiba ^nr iwrw» 4 
nn de ocultar los temores que sobresal-
taban su alma. 
— ¡ Qué inocente eres, después de to-
do]—dijo .—No era Roma Eoselli 
^uiea conocía á Dav id Leone? Pues 
| bien; Roma Eosell i e s tá muerta y ente-
rrada: ¡aih, s í ! , conozco toda la historia. 
E s a fué exclusivamente obra tuya. 
—Roma,—dijo el Barón con faz cles-
corapueeta;—todo cuanto hice en este 
asunto f u é para tu bien.y no tengo que 
preocuparme por las consecuencias. Ro-
m a Roseilli no ha muerto y sería muy 
fáci l traer de Inglaterra testigos que lo 
aifírmasen. 
! —No te atreverás á hacerlo. Te ex-
pondrías á que te persiguiesen por cri-
minal. 
i — E n Inglaterra, no en Ital ia. 
L a joven bajó los ojos, y el B a r ó n em-
pezó á hablar con voz dulce y persuasi-
| va. 
, — H i j a mía, no trates de pelear con-
j migo, j E s tan penosa para ambos esa 
I s i t u a c i ó n ! De todos modos David Rossi 
| debe sufr ir un nuevo proceso; le conde-
| narán sm duda á unos meses de arres-! 
to, y basta es posible que no pase nada 
absolutamente. 
— l Y no me pides que te ayude? 
— N i m á s ni menos. 
— D e n i n g ú n modo. 
—Luego podrías si quisieras. 
—Pues bien, no quiero; ¿no te da 
rergiTen^a exigirme una cosa como esa? 
S e g ú n lo que acabas de eontarane, Da- ¡ 
vnd Leone era amigo de mi padre, j Me 
supones acaso capaz dé hacerle tra i - : 
ción, ó es^ que quieres juzgar á los de-1 
m á s por t i mismo t i 
E l Barón permaneoió en silencio unos 
segundos, y luego contes tó con tono im-
pasible : 
—No voy á continuar discutiendo 
ahora este asunto contigo, hija . E s t á s 
demasiado excitada y no saibes lo que^ 
dices. Só lo te haré observar que aun 
cuando David Leone fuese el padre de 
tu amigo, David Rossi era enemigo tu-
yo. 
—¿ Y q u é ? ¿ No son esas cuentas mías ? 
S i prefiero perdonarle ¿ qué les impor-
ta á los demás ? Pues bien: yo le perdo-
no; ¿quién se atreverá á protestar? 
— Y o tengo derecho á ta protesta, Ro-
ma, porque el insulto fué dirigido á m í 
por conducto tuyo; pero no voy á ha-
blar ahora de mí.. . E l que t ú hayas 
cambiado tan pronto por completo el 
plan que formamos hace un mes, cuan-
do decidiste hacerle traic ión, mientras 
estás luchando por salvarle, es un pro-
blema . . . un problema que sólo admite 
una so luc ión y e s . . . 
—Que le amo, s í esa es la verdad,— 
dijo Roma audazmente, pero pose ída de 
profundo temor. , 
Hubo una pausa solemne. Incl ina-
ron amibos la cabeza y parec ió como que 
el rostro del busto de arcilla los d ir ig ía 
un mirada. A l Barón se le he ló la san-
gre en las venas, y dijo con voz baja y 
enronquecida: 
— L o s iento . . . ¡ l o siento mucho! 
pues en este caso me veré obligado á 
justificar la afirmación de que un minis-
tro no debe conocer la compasión. S i 
David Rossi no p uede ser arrestado si-
no estando cerradas las cortes, tendrá 
que identificársele en-"virtud de decla-
raciones hechas ante los tribunales pú-
blicos. E n este caso estarás obligada á 
presentarte, y habiendo rehusa/do hacer 
una declaración secreta en el despacho 
de un magistrado, tendrás que compa-
recer púb l i camente ante el tribunal. 
—¡ A h , pero tú no podrás obligarme 
á e so !—exc lamó Roma con viveza, como 
herida por una idea súbita. 
— ¿ P o r qué no? 
—No te importa saberlo; no podrás , 
te lo d igo .—vo lv ió á exclamar con la 
mayor exci tación. 
E l la miró, como si tratase de pene-
trar sus intenciones, y luego dijo: 
—Veremos. 
E n aquel instante se oyó la voz de la 
Condesa, llamando a l B a r ó n desde el 
cuarto inmediato. 
I I 
Después que el Barón hubo salido, l a ' 
joven se fué á su cuarto, permaneoieu- i 
do al l í hasta muy tarde. ¡ Nunca hasta j 
entonces había apreciado con tan ate- j 
rradora exactitud, el peligro en que Da- i 
v id Rossi se liallaba envuelto, y su ver-
dadera situación con respecto á é l ! 
¿ E r a deber suyo oonfesair que al pr .n-
oipio se hebía propuesto hacerle trai-
c ión ? Piexo j/par i^ué, cnarbdo u n senti-
miento de ternura y amor había reem-
plazado el ímpetu Odioso de los prime-
ros momentos? 
Y , sin embargo, las semillas que ha-
bía sembrado empezaban á fructificar, 
y podían llegar á su completo desarro-
llo, cuando menos lo esperaba. A u n era 
tiempo de precaverse con David Rossi, 
ninguna ley en el mundo la obligaría á 
leclarar en contra de su marido. 
As í pasó la tarde, frente á frente con 
su esperanza, sus duda.s y s^s temores. 
No había probado bocaclo desde la ma-
ñana, y mientras estaba acostada en el 
lecho, l a hizo sobresaltar un golpe dado 
á la puerta. E r a Bnmo. con una carta 
de Rossi, trayendo á Joseí l lo de la ma-
no. 
A l acabarla de leer, con mirada ávi-
da, su rostro se trans formó completa-
mente, irradiando en él la misma felici-
dad de antes. 
— E s t á bien,—dijo;—conteste al se-
ñor Rossi que espero verle pronto . . . 
mejor dicho, que si está muy ocupado 
esta semana, que1 no v e n g a , . . ó si no 
q u e . . . d íga le usted lo que quiera,— [ 
añadió mostrando en su faz 1¿j aurora 
de mi l sonrisas.—¿ De modo que me ba 
traído usted á su niño?1 ¡ M u y bien he-
cho! . 
—Me está importunando de la m a ñ a -
n a á la noche, diciendo que quiere ser I 
el portero de D o ñ a Roma, 
j — ¿ Y qué tendría de entraño? Vamos l 
á ver ahora algo que me trajo un paja-
rito el otro d ía . V e n acá Joseí l lo , arro-
dí l late y a y ú d a m e . . . una, dos..rf 
¡ tres 1 i 
A l ver l a caja que salió de un cajón 
del armario, los ojos del pequeño dan-
zaron en sus órbitas. i 
—¿ Qué te figuras que hay aquí den-
tro? ¿ N o lo adivinas? Vamos á v e r : 
¿•qué te gustar ía m á s : un sombrero de 
tres picos, nna casaca de portero ó u n 
bastón con p u ñ o dorado y borlas ? 
José , que á cada objeto que se le iba 
enumerando, iba. abriendo más los ojos 
y la boca, se quedó sin saber qué eontes-, 
tar; hasta que por fin, después de diri--
gir la vista á su padre, como buscando 
inspiración, m u r m u r ó algo que no llego; 
á o ídos de Roma. 
— ¿ Q u é d i c e ? — p r e g u n t ó ella. 
—'Dice que el miérc les es su saaito. 1 
— ¡ A h ! Entonces debe l levárselo to* 
do. \ 
Loco de alegría, se puso el n iño la ca-
saca y el sombrero de ••nndil. empuñói 
la vara, y cruzó la puerta con cómica 
gravedad, dominando sus infantiles im-
pulsos de alborotar y pegar brincos p o í 
la casa.' 
—¡Pohrwito!—exci lannó Roma— Pe-
ro Braino, que esijaiba sentado con la esí 
beza inclinada sobre H pecho, sólo res-
ió con un quejido. J 
Qué pasa ?—le preguntó ella. 
^üontiuuar¿J¿ ^ 
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Y lo bueno es que, fuera del señor 
Zayas, ninguno la desea. 
E l es er único que se empeña en ha-
cer la felicidad de los cubanos á costa 
de su sacrificio. 
Porque si sacrificio era para el se-
ñor Méndez Capote la vicepresidencia 
por que le obligaba á abandonar su 
bufete ¿cómo no lia de serlo la Presi-
dencia para el señor Zayas que, co-
mo abogado, gana mucho más de lo que 
ganaría al frente de la primera magis-
tratura de la nación? 
Y eso sólo vistas las cosas por el as-
pecto más práctico, pues ese cargo tie-
ne otros de carácter aleatorio y eon-
tlgeríte que exigen sacrificio^ mayores 
y que nadie realiza sin una gran vo-
cación de márt ir , harto escasa en estos 
tiempos. 
Estas pequeñas cosae van siendo tan 
dif íci les de averiguar en Cuba como 
elevarse al conocimiento de las prime-
ras causas. 
Hemos oido decir que, á los trabajos 
de organización, que van á comenzar, 
del partido conservador, precederá una 
obra de selección de personas, las cua-
les no aportar ían al mismo sino muy 
escasas y muy discutibles s impat ías . 
Algo turbio, en efecto, nos parecía 
el caldo de la marmita conservadora, 
y no estaría mal pasarle la espumade-
ra . 
De La Correspondencia, de Cienfue-
gOS: 
£<Es opin ión general entre los due-
ños de centrales y colonos de esta pro-
vincia, que la zafra de este año t endrá 
una merma segura, de un treinta y 
tres por ciento. 
' ' L a s causas determinantes de mer-
ma tan notable son dos: el fr ío inten-
so que paral izó el desarrollo de la ca-
ña, enfermándola , y una gran sequía 
que ha contribuido á aumentar el da-
ñ o ccasionado por el frío. L a mayor 
parte de la caña de primavera, que casi 
siempre se corta en los meses de Ma-
yo y Abri l , no podrá cortarse este año, 
i'porque no tiene siquiera un trozo. 
" L a zafra será, pues, un verdadero 
desastre por el precio y, desastre por la 
feicendencia de la producción. 
" Y más desastre todavía para el año 
que viene, pues no teniendo en esta co-
6ftSb* los centralistas y colonos, utilida-
des sino perdidas positivas, no podrán 
ex teodér el cultivo, y lo que es peor, 
atender como es debido, á la caña sem-
*brada, para que dé un rendimiento 
proporcionado á la extens ión cultiva-
da. 
" E s t o sin contar con ese temor in-
fundio á que sobrevenga una nueva 
convuls ión, que ha matado por comple-1 
to el crédito . S i éste se mantuviera co-
mo en los años anteriores, el comercian-
te con su dinero acudiría, en auxilio 
del centralista y d-íl colono, y e l ' p r é -
nsente desastre ven Iría á compensarlo 
una gran producc ión en la zafra del 
ipróximo año . ' '^ 
E s o dice la estadíst ica conservadora. 
Pero como a q u í — y en todas partes— 
'hay estadíst icas para todos los gustos, 
otra cosa dice la estadíst ica liberal. 
¿Cuál de las dos está en lo cierto? 
Renunciemos á saberlo. 
Laméntase La Fraternidad, de P inar 
del Río , de la desgracia que persigue 
á aquella provincia con la Estac ión 
Agronómica , negada primero, luego 
concedida, más tarde suprimida, des-
pués de nuevo otorgada j y dice, ha-
ciendo historia: g 
" E l iris de la paz nos dió sus be-
néficos rayos y á su sum'ora volvieron 
á establecerse las Estaciones, sino con 
gran lujo, pero con necesarias condi-
ciones. Marchaban bien, cumpl ían su 
cometido: en la de esta provincia se 
realizaron anál is is de abono, se compro-
baron los hechos en la Habana, y tuvo 
el veguero garant ía en los abonos que 
adquiría . 
"Mientras esto sucedía, el interven-
tor logró establecer una Estac ión Cen-
tral en Santiago de las Vegas-, allí se 
dedican á estudios generales, alli am-
pliaron los campos de experiencia y 
sus resultados éramos y somos los pr i -
meros en admirar. 
" E l gobierno cubano est imó de ne-
cesidad crear centros en provincias, 
de necesidades particulares, se creaban 
en P inar del Rí(} y Santa Clara una 
inst i tución en cada una que fueran 
sus estudios apropiados al tabaco y el 
azúcar. Se designó el personal . . . V i -
no la guerra de Agosto, Se detuvo 
la organización de estos centros. Avi-
dos esperábamos su implantación y hoy 
: nos enteramos que ha llegado en el d ía 
' de ayer, personal de la Es tac ión Je 
Santiago de las Vegas y trae el encar-
go de llevarse el 'material y anaqueles 
y hasta los clavos de la Es tac ión Agro-
nómica de P inar del R í o . . . 
¿ A h o r a se preocupa nuestra querida 
Cenerentola en reclamar el material 
de su Estac ión A g r o n ó m i c a ? 
No gaste la voz en eso. Pronto ten-
drá que reclamar á gritos, la tierra que 
se le va más seguramente y para más 
lejos que el material con que ha le 
mejorarla. 
E l Rehelde no pierde la fe en la 
elección del general José Miguel para 
la Presidencia de la Repúbl ica . 
No nos disgusta esa actitud. 
Algo g a n a r á el arte cuando el cole-
ga se convenza de lo contrario. 
Tendrá qué leer entonces E l Re-
belde! 
Hoy, la habilidad del señor Gonzalo 
Pérez en la penú l t ima sesión del Co-
mité Ejecutivo, no le merece otra ca 
lifícación que la de "pastel", seguida 
de esta dec larac ión: 
" el general Gómez será can-
didato de todos modos. 
"Con la Fina Liberal ó sin ella. 
" Y será P R E S I D E N T E po que es 
el único modo de que aquí haya paz 
y orden. 
"Cosas que desaparecerán de Cuba 
si el señor Zayas lograse asaltar la 
Presidencia de la Repúbl ica . 
"De la cual está más lejos cpie el ge-
neral Gómez, aun contando con el Co-
mité Ejecutivo de marras ." 
" A l l á lo veredes, dijo Agrajes ." 
M A T A N D O E L G E R M E N 
D E L A C A S P A á 
Se e f e c t ú a una c u r a c i ó n rad ica l . 
guando veáis áuna mujer ó áun hombre os-
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de que síis cabezas están l̂ibres de 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo ó claro, débese á la pre-
sencia de la caspa. Hay miles de preparacio-
nes "que se pretende', curan la caspa, pero 
ninguna os hace saber que la caspa es el pro-
duoto de un germen que mina el cuero cabe-
llu<io. Esto estaba reservado al Herpicide New-
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto". 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en lar; principales farmacias. 
'La Eeunión," Vda. de José Barri é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r a a l a b a d o s e a 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
E a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
F u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u t a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l pecho 
E s lo m e i c r q n e se h a hecho . 
A l vieio, que t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b i a de m u e r t e . 
L a v i e i a que s u f r e a s m a 
A ] m e j o r a r s e e n t u s i a s m a . 
C e ñ o r a , n o se h a g a s o r d a , 
I u é b e l o 7 y e r á s i e n g o r d a . 
^ B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
I ñ c i e c o n o c e r i v a l . 
C u r a E r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B I I E A t i e n e e l L I C O E 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
S e v e n d e c o s a t a n r i c a 
B e S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
T o d o e l m u n d o l a c o n o c e . 
E n H A B A I A c i e n t o a o c e . 
" E l Gobernador Civ i l había pro-
puesto qvte quedase en depósito en el 
Instituto de Segunda Enseñanza , al 
cuidado de su profesorado, el material 
científ ico; y en la sala del Ayuntamien-
to lo que en aquel Centro no cupiese, 
todo esto hasta que se estableciese la 
Es tac ión que de derecho nos corres-
ponde. Pero allá van leyes do quie-
ren r e y e s . . . Se ha desatendido la 
proposic ión y el centralismo más bo-
chornoso hace que se lleven lo que es 
de esta provincia y vaya á Sant iago . . . 
Veremos con calma este despojo? 
" ¡ H a s t a cuando querrá el cielo que 
suframos el sonrojo y la desgracia, y 
que cada paso que demos hacia delan-
te sea destruido y se nos haga dar ca-
rreras hacia .atrás! 
" H a c e pocos días nos fe l ic i tábamos 
de traer entre nosotros al aventajada 
ingeniero de la escuela de P a r í s se-
ñor Curet, que entusiasta ven ía á tra-
bajar sobre fermentaciones del tabaco, 
nos augurábamos grandes progresos cia-
da la competencia de los d isc ípulos de 
Pasteur y contábamos con ese mate-
rial para el m a ñ a n a ; pero ha llegado 
la nube devastadora y lo . nuestro, lo 
que tanto trabajo nos ha costado te-
ner, y tantos ruegos y malos ratos nos 
ha proporcionado y que nos pertene-
cía, le ha gustado á un Mister y hay 
que c e d é r s e l o . . . ! " 
E s e Mister se d i r á : P inar del R ío 
tiene bastante con sus dones naturales 
y no necesita mejorar los cultivos de 
una t ierra que siempre los obtuvo ex-
celentes. 
V u e l v e c í S u e ñ o 
despu's de un baño con 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
C u r a al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel Ubre de impurezas. 
B sarpumao, las quemadas, ftenaas, 
la casj.a, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITÍENTCN CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
P K f .ÜCION:—F,l Jsbóti Suiiarceo ús 
Gienu (e'i único " original' ) es'incoruparaJsfe 
VraaravHlosc íueaa efectoscur.'Hrr No DS 
W*»i»aiii«tn otro. Véndese en laa d ia«*W 
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B A T U R R I L L O -
Nadie me -ha llamado á terciar en la 
polémica sostenida entre Varona, de 
una piarte, y de la otra J u a n Gualberto 
Gómez y Mariano Aramburo, acerca 
de si la Revo luc ión es un ¡lueciio fatal, á 
las veces necesarís imo. Pero es l ícito á 
todos opinar, para formar conciencia, 
en un p a í s donde la rebeldía y la vio-
lencia han adquirido caracteres de cro-
nicidad. 
'Si la fíevolu-eión fuera u n derecho, 
ya podríamos suprimir todos los pro-
cedmiientos evolutivos, prescindir de 
la educación c ív ica y del esfuerzo legal 
y, cuando nos s int iéramos atropellados, 
pedir a'l empleo de las armas homicidas, 
lo que tranquila y ordenadamente hu-
biéramos podido lograr s in sangre ni 
dolores. 
Paréceme que la Revo luc ión es el re-
curso á que apela la desesperación de 
los pueblos, p a r a conquistar el derecho 
que. se le niega; pero no el derecho mis-
mo. 
Nunca es derecho leg í t imo el que le-
siona el ageno. Y pues la. Revo luc ión no 
se, limita á recuperar lo detentado ó ad-
quirir lo que se niega sin razón, sino 
que, por la naturaleza del hecho, sacri-
fica- intereses de neutrales y arranca vi-
das de inocentes, aunque hubiera empe-
zado siendo derecho, acabaría siendo de-
sorden é injusticia. • 
Los pueblas, como los individuos, 
nacieron para ser libres, respetados y 
p r ó s p e r o s : esa es su aspiración. S i se les 
esclaviza, menosprecia ó arruina, y ape-
lan á la guerra en su defensa, emplean 
un medio, el ú n i c o ta l vez posible, el 
más rápido, el m á s doloroso, pero medio 
al fin. Y los medios no son finalidades. 
Mas antes de llegar á ese extremo, el 
instinto de conseniac ión, el cálculo se-
reno, l a razón m á s e ^ y ental. les acon-
seja intentar otras vías, para que su 
derecho sea reconocido. 
E r g o : la Revolución es una v ía y no 
un t é r m i n o ; un recurso, y no una fa-
cultad inherente y sagrada. 
Y o tengo el derecho de vivir, de ha-
blar, de reír, de amar, de pensar y de 
enailteoerme; pero no atropellando á 
quiienes sean irresponsables de mi infe-
licidad. L a Revolución podr ía justifi-
carse mejor, si se limitara á destruir a l 
tirano y á sus seidas. Pero cuando arra-
sa la propiedad privada, derrama san-
gre de n iños y mujeres, intranquiliza 
hogares y perturba el desenvolvimiento 
humano ¿cómo puede ser derecho? 
Y o debo enriquecerme, pero sin daño 
del vecino, reírme sin contrariar á 
los d e m á s , pensar sin ahogar al ageno 
pensamiento, ascender sin oprimir, y 
enaltecerme sin lastimar. Esos son de-
rechos. 
U n pueblo puede aispirar á su sobera-
nía, á su libertad y á su grandeza, y 
eso es indiscutible. Quien se oponga á 
ese deseo natural y humano, expónese 
á ser arrollado, como el ladrón de mi 
honra y de mi hacienda se expone, 
cuando el temor de las Leyes no le ha 
detenido, á que yo le castigue por mi 
mano. 
Y ese cast igó no es más que el resitl* 
tado de un estado de mi ánimo, herido 
por el atropello de mi derecho. 
Mi vida es tan respetable como todas. 
Si alguien atenta á ella, y no tengo 
más remedio para resguardarla, que 
matar al agresor, le mato. Pero el homi-
cidio no es mi derecho; es mi necesidad. 
Hubiera el desistido de su crueldad y 
yo no habría >derramado su sangre. 
Me parees esto unn lógica elemental. 
Desde que proclamáramos el derecho 
de insurrección, todos ios desórdenes so-
ciales quedar ían al mismo nivel. 
Porque ¿quién convencerá al insu-
rrecto de que no tuvo cabal razón? 
E l heroico despertar del pueblo del 
2 de Mayó, entregado por reyes imbé-
ciles al Conquistador del siglo, no se-
ría m á s que el levantamiento de Carta-
gena y la creación del Cantón Murcia-
no. L a guerra de ISOS^y la asonada de 
Agosto de 1906, revoluciones abnegadas 
por la l i b e l a d . 
Y a sé que millares de labios g r i t a r á n : 
¡premisa falsa! ¡exa.jeración del^con-
cepto ! ¡ una cosa es la lucha por la inde-
pendencia y otra la guerra intestina 
por un rég imen nací anal! 
Los que así digan, no habrán sido 
eantohaíes ni reivindicadoros. Estos sa-
bían que la revolución por la indepen-
dencia era cosa sagrada. Pero enten-
dían que la obra quedaba truncada ó 
deshonrada, que la libertad no era com-
pleta, que el derecho pol í t i co era piso-
teado, a l lá por P r i m y Serrano, Cas-
telar y Figueras; aquí por Palma y 
Freyre , Capóte y Fr ías . Y pues era 
derecho arrojar á José Napo león y ven-
cer á Blanco, derecho era fraccionar 
la P e n í n s u l a y sitiar la Habana. 
¿Quién ha de fijar dónde acaba la le-
gitimidad del derecho de insurrecc ión? 
¿Los q.ue no se rebelan? 
Entonces el fallo será parcial. 
Ved en Cuba. No hay um ex-modera-
do que considere justo el alzamiento de 
Agosto. Los liberales dfctnétfan seguir, 
proscriptos y menospreciados por toda 
una eternidad. 
Y no hay un reivindicador que no 
proclame la legitimidad de acto, y no se 
considere con derecho al caballo que 
ocupó y á los destrozos que hizo. 
P a r a fallar el (pleito, antes de que el 
hecho ocurriera; para autorizar á un 
pueblo á que se rebelara, s ^ í a preedso 
nombrar un Supremo Tribunal de A r -
bitraje. 
¿Con quiénas? L a s naciones nom-
bradas jueces, tendrían también revo-
iuciiones en casa todos los días . 
Cuando dictaran su fallo, si el Go-
bierno despótico se negara á acatarlo, 
surgir ían guerras internaciionales. 
Si los rebeldes no se' confirmaran, . 
habría que exterminarlos en nombre de 
Désele que bubiera de juzgarse pre-
viamente si había ó no razón para el Icr 
vantamiento. se confiaría al extráfio la 
misión de apreciar y sentir el aigenó ul-
traje. Y en cuestiones de honor, para 
los pvíeblo.s como para los indiviunos, 
no hay mejor juez que uno m-smo. 
lodo el manclo puao creer que u. a 
no tenía razón para rebsíarse. y ouoa 
pudo creerse hondamente herida. Nues-
tro agravio no lo siente el Vecino. E l do-, 
dor mío no arranca ayas sino á mí. 
Cuba no secundó ninguna intentona | 
por su independencia, cuando era escla-
va, precisamente porqué no tenía cabal 
v claro concepto de .su derecho. Dejo 
morir la más grande y noble de sus re-
voluciones: la de 1878. En^e l seno de 
esta misma, surgieron rebeldías. 
D e s p u é s del Zanjón, nueva intentona 
conmovió la vida oriental, en 1879. Cen-
cida E s p a ñ a en 1898, antes de los cin-
co años de Repúbl ica , surgió la guerra 
civil. Se está incubando la otra. Lá 
conva l s ión toma aspecto de dolencia 
crónica. 
¿Y vamos á enseñar á este pueblo,; 
que la rebeldía as l eg í t ima? 
No sé á dónde llegaremos entonces. I 
Por m í que lo urgente es advertirle ; 
que no hay tirano ni o l igarquía capaz 
d é imponerse á un pueblo en que arrai - \ 
guen las virtudes del ciudadano: recor-: 
darle que al Czar y los Grandes Duques 
son una decena y los rusos oprimidos i 
muchos millones; deoirle que cosacos y j 
pol ic ías no son de sangre azul, sino r u -
sos del pueblo bajo; indicarle, en fin, | 
qne la fatal necesidad de l a revoluc ión | 
se evita, cuando les hombres se unen en 
el esfuerzo por la dignificación colecti-
va, y agotan todos los medios de la evo-
lución, para regenerarse, y engrandecer 
á su patria. 
J . N. A k a m b ü r u 
1 1 i i I S i p ' I S H i 
E n la ses ión de ayer, después 
aprobarse el acta de la anterior w 
t inuó la d i scus ión del voto mált0?' ^ 
presentado por la Subcomis ión dg , 
ley Electora! y cuya parte esenc 1 
dice: ¿ D e b e r á establecerse .el v * 
m ú l t i p l e ? oto 
Tomaron parte en el debate los 1 
ñores García Kohly, Montero, Carr6" 
ra Júz t i z , Viondi, Juan Gualberto O'" 
raez y Coronado. fJ" 
. E l señor Sarraín presentó una ^ 
ción pidiendo que no se aceptase e! 
voto mú1 tiple. Puesta á votación l i 
moc ión del señor Sarraín fué aprob* 
¿a por siete votos á favor y cinco t : 
contra, en la forma siguiente: • ^ 
Votaron con el señor Sarraín W | 
señores Zayas. Garc'a Kohjy, Viondi I 
Recrüeiferos, Cerrera J ú s t i z y Juan Q I 
Gómez. 
. E n contra: los señores M o n t o r l l 
Coronado, Crovrder, Wiuship y S o h J B 
rieh, * | 
A las sir-te v cuarto de la noche I 
t erminó la ses ión que había empe.1 
zado á las tres y cuarto de la tarde. I 
N f C B S Í S A B I R 8 B N T E 
Una comisión de San Antonio de lo» 
ulos. eo,; puesta por los señores cid 
den Juan Manuel Navl 
sla\ • Rodríguez, don E l i 
vero J< 
ete, doi 
•do Socarras, don 
Agust ín Martítí i 
Sin>; 
B l ; 
a ni 
ación vis i^ 
t-as Públicas, 
que se ovm 
•n de los e l l 
;trnidos I i ^ ü o 
comisiona 
ñas y pro 
re-olver i 
A F R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 l a media docena. Especial i 
dad de Otero y Colomlnas. 
R A N E A F A S L N ú m . 32. 
jnck escucho con interés á 
dos de San Antonio de los Ba 
met ió examinar con interés y I 
jápidamente acerca de la p J | 
t ic ión objeto de la entrevista. 
Nosotros tenemos mucha confianza eav 
que ¡la resolución sea favorable, p u e g - M 
pretens ión de los vecinos de San AnraH 
nio no puede ser más justa ni s e r ' é l H 
gida con niayOr necesádad dadas las c i j | | 
cunstaucias. 
L e s cuatro puentes destruidos t¿ 
•presentan la c o m u n i c a d ó n por medio 
de transportes interrumpirla, y eso «pt 
una, poblac ión industrial como la de 
San Antonio de los B a ñ e s equivale ála 
ruina en plazo breve si el mal no se 
añedía en seguida. 
Ya—suceso^ allí inusitado—hay mul-
titud de casas desocupadas en San M? 
tornio, y el éxodo de población que esto 
"e presenta seguirá en aiimentOjlH 
mando se hagan las escogidas de taba-
co, es decir dentro de dos meses, losi 
puentes no es tán reconstruidos; porqiql 
D E 
FMÜESTQí 
m ¡ u v a l p a r a n mimmiQ b e 
¡LASLQ ŜnSGESER HINQS Y ADULTOS 
¡EL LEJltJ^O DE B . A. IH1153 BLURAK-
ÍT2 MA'S DS 75 AííeS. CADA ANS AS-
^'J! ESE Sí»AS FA't'AY P0?ÜLASj3A3 
. ¿ O S S I N T O M A S O R D I N A R I O S D E L O M -
( B f l U S S s o n ; P I C A Z Ó N E N LA N A R I Z Y 
, E N ' T ; L A N O . C R U J I D O S DE D I E N T E S , 
•CONVÜLSlONBSi A P E T I T O V O R A Z , E T C . 
fiXtflm CON LOS SUBSTITUTOS, ACfP-
jirr; 2 ? L 0 El m LLEVA LAS INICIALES 
j U . «íírASAso m 
!B. "ArF^nMESTOCK COMPANY, 
PtT^BÜRGH, PA. E . U. DE A. 
¿ E N Q Ü S C O N O C E U S T E D S I Ü N 
L O S M E J O R E S 
E E T K A T O S A L P L A T I N O 
A P E E C I O S M ' J Y E E D U C m C ^ 
o t ^ o y Colomlnas. f e t ó g r i í o s . 
&an E a i a e l n ú m e r o 32. 
E S L E G I T I M O ? 
£ N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
U N K O T C L O ' Q U E D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S Í M P O U T A D O R E S 
E s t a casa ofrece a l piifelico ea genera! mi ^ r a n 
• sur t ido de bri l lantes sueltos de todos t a m a ñ o s , c a n -
dados de br i l lan tos, solitarios par» s e ñ o r a desde 
1 a 13 k i l a í e s e l p a r , solitarios p a e » cabal lero, 
desdo 1{3 á 6 k i l a t c s , sortijas,, br i l laates é€ fanta-
s í a p a r a s e ñ o r a , especial nierate forma marquesa , do 
bri l lantes so lo» ó con preciosas perlas a l ceiu.ro, 
r u b í e » o r i e n t a d , esmeraldas , zafiros ó turquesas y 
cu ail en j o y e r í a de briJlautes se puede desear, 
l i - J P I M S i fifi? • 
i ü l i U . t i l fininlíB i í ü i f l U u i 
0 í l m 
551 1 
475 .1 Mz 
K L E S T R E Ñ Í M I E N T O 
CIKA TOMANDO US 
E l mejor dapn?ativo do ia Sonjre 
R O B D E P U R A T I V O de G a m l u f 
iNUb va - i Afios d k coBAaiosrés ^ja^tL^s 
DKNTEB, BtíPLHHSB US LA 
Sífih, L l a m M i , ele. etc. 
y en 'odas as euffs^oedidei o'ovai : te 
de MALOS HUM^RBS A.D ¿UUUO )3 O 
¡ iTiíREDADOS. 
Se vende en toda» la* Uotíetiut, 
489 




Insquc- e ercen una acoi n e, pocalTa'-
e ma sobre el i-nest ñoco numcandoto-
nicida:- r. su oana-̂  musculares. Ü ü 
nfimer . de eíntoinas como neura.i 
..aqueca.-,. rritabilidad d* ^•ru..;cer. ue' 
n orreioes. barros, bilios. ad, aiecoio-
i e* de .a piel y cuyaoaus^se i.-no ?, 
f on deo c o k á un esta áe estrerim on-
to nao.tua; que desanarec ornando to-
GATABTICAS i SPECIALES DÍS BOS-
(^US, Los N édíc .as recomienn n. 
se venden 6 8o or«. el irasco en codas 
las ¿.eticas de la Isla. 
ura rora*nd->la PEPSINA, y .ÍJI-
ÍABEO de ^OBQÜa, 
Eets mfdioMi^B orodinf» exools'itsi 
resuliadoK ©n e! tratamlftiaco ñ'í tid»* 
l»s en ermedades d*! estó 'i teco, iisoa'j-
si», Sastrajsfi*, indiíoi. > i s, i i í o í d o -
nes lenta!* y d. ¡'.ollas, osa - >4. v >nt^» 
délas emoara/.adas, diarreas, oncea:-
míentOK. neiirasoonii íj.ieti' «ra. ote. Ooa 
ei oso de 1* Peoama y íla bar-;)-», el sa-
íormo rápidataeato so ocae a >¡!ir, ii-
grier̂  Si9D. asimila nis eí al: asato y 
promoieara i la Sar^p > i a > 
Los piiaoijMias médí̂ Oij l v r!i33ca,a. 
aiic.í de éxito fr̂ ĉ oaoft. 
te vende en to as lasborácan dala Isl». 
628 1 Mi5 525 
e o s 




i ese< caso eesairía ¿asi lotalnuniíe la i 
cía irnlii^i'i^l fcn aquoll;! vil!;!. ; j 
Por eso nos permíí. irnos nnirj 
i.^lro nicíro h ! o u p han hecho á Mr 
Blacfe los ce-misionados de San Antonio. 
.••¡i.-iliid dr q m 86 ordene la recons-
li-uccion de los puentes, y que se oíroe-
ne iumedhiíamcüte. 
n m m i ü i ü M m 
L A B R A Y V I L L U E N D A S 
U1ÍIU U l X n l ü l l l u l f 11/ I taba. J>a respuesta del Canciller fué 
. débil; admitió que el Gobierno debía 
Nombramiento. ^ al Centro él íiábér podido sancionar 
E l Alcalde Municipal ha firmado un j las más importantes leyes y se *;mitó 
decreto nombrando ai distinguido con-j á hacerle cargos por haber ido á for-
cejal liberal, Dr. Enrique Porto. pxiy\ma£ alianza con los socialistas para ol» 
ranr Teniente de 
Ayuntamiento dé 
tras flUré la licenc 
le ha sido cóñeédit 
D. Luis Azcárate. 
abéis abandonado cuando yo os 
3 " v sobre todo, os necesito" tan-
j ^.t•,•!*/) ;i qne. reconociera servicios j conoiü 
Uiue éste dé hía ai partido en ¿iie mili-1 tieinp< 
o« «ios al 
E n reciente edición de! DIARIO, he 
visto publicada una nolieia. que, á la 
verdad, no sé si ealifioarla de triste ó 
de ingrata. 
E n dicha noticia se diw lúe dentro 
de poco comenzai'á le demolición de la 
plaza de Labra, piara en eCia construir 
j un pariue que se titulará "Viilncndas. 
Los iléniagogos franceses, que a-pa- A la vewlad: ^ a medida acusa 
báu de csóaSdaiizar al mundo con fia- una profunda ingratitud por parto de 
nudas persecuciones á la Iglesia, dis-j aqiwdios que la h-an aé.vptado, porque 
póiicnse ahora á demostrar que el res-i en mi concepto en la. ciudad de Cien-
ponsalj! • de iodo lo ocurrido es el Ro- fuegos, que es dondv se va á contruir 
riiauo Poutííicej i quien presentan co-' ese parque que perpetúe la memoria 
ano .agitador é intrigante de mala ley. ¡del adalid de Ika causa cubana, habrá 
Nó nos extraña esa actitud. Siempre j otros sitios donde iXivarlo á cabo que 
qué la ola de la persecución se ha le-1 no sea. la plaza de Labra, 
yantado contra el Catolicismo, siempre! Kadie niega, y 'menos yo que nada 
que ios Parpas han tenido que rechazar i vallTo que Enrique Vi!hiendas éTia un 
ios ca'prichns de los que aousan am'pa- esforzado campeón de .La libertad de | 
rados por el poder; siempre que han su patria.y que en aras de ella, fué á'la 
defendido los intereses católicos, resis- ¡ tumba, y que Cuba está obligada á re-
tiendo el eanp'uje de sus enemigos, ^'jcowiaT s'!oim.pre de alofuna manera su 
tos echaron mano de la vil calumnia, j nombre, como ei'de oí ros que t ambién 
que es arma despreciable de los que no! sa<jrj.fic¿r<>n por ella, sus vidas, 
gabén obrar con nobleza, con honra-j pero también nadie negará que.don 
Rafael María de Labra fué un bat'a'ü-i-
dor incansable por 'la dibertad de su 
patria, aunqu? en otra esfera que la 
de Vill'Uendas, y que por ella sufrió 
muchas privaciones y sacrificios. 
Viiluendas peleó en !!os ca;mpos de 
batalla con su espada, y Jiabra luchó 
con su palabra en cft campo de los Con-
gresos espauoles por obtener quizás 
lo que e'l joven desaparecido quiso por 
las armas. t 
La vida, ¡política de Labi-a es b!v.ii 
conocida, y no hace tantos anos que sus 
canipañas en la Península repercutían 
a(juí Como un eco de simpatía Itacki 
su defctí'vSor. v debido á él v al srru-po 
Ahora bien, si a oansul/aísfi rneran 
los iutéresps de los países- comprome-
tidos cu la lucha y.los mismos de las 
demás naciones que se extienden al 
Sur de Méjico, nada más plausible ni 
conveniente habría que, el Presidente 
minañado de su lsécré|afr.b 
iiilb de; Ai'-cüi;::- Alien, y del 
V. He la Sección de Aduanas señor 
ide interino dellteñer el triunfo parlamentario que dió Díaz, con la autoridad poderosa de su 
Habana, mien-j origen á la disolución del KeicliKtag y 
tres 'ueses que labora para ganar algunos puestos en el 
propietario Dr. que acaba de reunirse. E n una pala-
ibra, el Canciller les dice: ''Por qué 
mayor , lo 
n ismo.'1 
Después de girar una visita ae ins-
pección á la Aduana de aquel puer-
to, saldrán con igual objeto en un 
guarda-costas, para Cíenfiiecos. Man-
zanillo, líuantánamo y Santiago de 
prestigio y de ¿U nombre, fuei-a el pri- Cuba, 
mero en adelantarse á conjurar las j Carta autógrafa 
En el Deparíamento de Estado 86 
ba recibido ía carta autógrafa de Su 
acierto ep el desempeño u 
Licencia renunciada. 
E l Dr. Enrique Hernández Carta-
va. concejal del Ayuntamiento haba-
ncr", ha /enunciado la prórroga le la 
licencia que 'á petición suya, le conce-
dió el A ^/untamiento para atender á 
su curación, por encontrarse casi res-




fácil cometer im crimen que justihcar-
lo'' 
Bl augusto prisionero del Vaticano 
no es un carácter vulgar, no es un al-
ma que se rebaja y se humilla, como 
la de esos poli!icos que traicionan la 
conciencia por no caer en el desagravio 
de las masas seducidas, borrachos de 
cilio Pío X no busca la guerra, v me-
nr ü .Mv-no él ha dicho en memórabic do-
á la policía, 
rana sfloer como aceptaran 
tólicos lóg galanteos del Cancil 
CENTRO-AMERICA 
Violación ds un pacto. 
E l inesperado éónnictp ení 
duras y Xicarairua. Cuando se creía ase-
gurads la paz. î n c u n o favor mediaban 
los Presidenies de Méjico y los insta-
dos 1 nidos, es indudable que puede 
téuer más gravedad y alcance mayor 
esa gravedad consiste, nreéisamenté. cu 
al ue les tiOíS nrovoco 
nuevas y desastrosas consecuencias del 
conflicto actual. 
Dispone de los necesarios elementos 
par lograrlo: su intervención, lejos de 
ser un peligro para la soberanía de 
i-lesos países, constituye garantía abso-
luta tanto en el presente como en el 
¡porvenir: y por sobre cualquiera otra 
• consideración, priva la suprema de in-
j terponer cutre el esuíritu de absorción 
re llon- j „ w t? 
Excelencia Don Eloy Alfaro partí 
cipando que con fecha primero di 
Enero próximo pasadó fue elegido 
Presidení ( onsl 11 nciona I 
de los listados l nidos y la act)Miua< 
de nuestras entidades políticas una in-
fluencia nue las pone á cubierto de do-
lorosas sorpres?, 
Seguro que esa 
esnerar. 
MI porvenir, y es 
ucncia no se hará 
lan < 
' U Í 
Cuerpo de P 
pión de BeneHcencia del 
oüeía de la Habana pa-
rí! recompensar á, los individuos de 
dicho cuerpo que con igran exposición 
de sus vidas tanto se distinguieron 
realizando actos verdaderamenle he-
roicos, en \á memorable noche del 18 
de Septiembre último, en (pie un te-
rrible huracán azotó la ¡s^j, causan-
do grandes pérdidas en vidas y ha-
ciendas. 
A lr>7 asciende basta alno-a el mi. 
jas resDonsao i lmai 
das cargan soore el i' Cincina 
\ÍÍ' i ragua : de modo que a e 
cano esta preparan-
i de caráíder fami-
socios de los Clubs 
Chicago, St. Louis, 
>n puedan tener un 
n las 
ra siiirUf 'as consecuencias si la. acu-
sación queda probada, como parece que 
uitiio ue impresione 
oductoras de la Isl 
v 
r.<STa reunión tendrá lugar en el eai-
iió del Club, esquina de Prado \ 
nre ios agentes del gene- | \ iñudes, mañana viérnes á las nue 
Zelaya en el exterior se afanan por ! ve de la noche, y no es de etiqueta, 
mostrar lo contrario: pero según las Ll señor E. G. Vasighan. jnesidentí 
inieas lo re/an, el Depa rí a mentó de del Club, ha invitado á la Junta Di-
lado en Washington conserva en su I rectiva de las principales Corporacio- lia llegadi 
der les documenlos probatorios; á nés económicas y de los Centros y i G'. AVard. A' 
nhntó une el Secretario Root, fas-'clubs de la Habana. Los señores ton-• trador Genei 
Plazo cumplido 
| Por haber cnniplido e] 
i cinco años para que fue no: 
| dejado de ser Administrac 
1 bienes de la Iglesia, el senoi 
1 cisco Cosí gl.lo. 
Indultados 
| Han sido indultados 
-111 zga do i( 'orrece i o n a 1 i 
\ faltas al .luez. y I? a un 
i cía condenado por la 
i la ' Habana, por asunto 
COI} una marca industrial. 
Cuarentena suprimida 
I Por no existir hace más de nn aiío 
j casos de fiebre amarilla en el Canal 
i de Panani'á. la Secretaría de Ilaeien-
¡ da. visto el informe del Departamen-
to de Sanidad Alarítima. y de la Jun-
! ta Superior de Sanidad ha dispuesto 
i levantar la cuarentena contra las pro» 




a d os 
i.iegarta 
la 1 labran el señor AV. 
presidente y Adminis-
de humillar el 
una forma de j j 
la obra intan- . 
Grande fué la labor -úi Viiluendas 
en los más floridos años de su vida ; 
pero inmensamente hermosa fué igual-
niente la labor de Labra, v lambos de-
•Kmer el lagradecimiauto de todo 
1 nue ame^de verdad la libertad 
con tocia la 4e im cubano, para •dárselo a 
ir nnnenso; j ^ q ^ ^ halla en idénticas con-
ima-cto para i c[j.ci0.n.e.s .quizás ¿v. r-i triotismo, reprc-
'liia primo- ' ñ ^ 4 + i 
Igl de sen UIia !SOienine ingratitud no solo 
¿ -f' la i ê ôs ^UlS ^y '̂ '9van * ca';)0 s'u0 4*̂  
r q i i i']" pue-b.lo culto y honrado que llp per-
'l„ v ' 'i. ' Si ese becho se realiza, se demostra-
^ va ^* u'n'a v'ez m'as (Iue 110 •sa.beum hon-
j i j rar á nuestros gnandes patricias, y lo 
i al Tnnr- misuho qu»e hoy se pretende borrar el 
de todas las nonvbre de Labra, de esa plaza, en el 
"brifae ©tí nüStñiana se querrá 'quitar el del mis-
is altas que • nio Viiluendas, ó echar abajo i!a «está-
mhlps ríe e-- tu-M- de Mar'tí ó de ctrc's defensores de 
en este 
pulsados uei cuerpo e 
Para los electos di 
se dividirán los vi gil 
en dos grupos, en a' 
ano con Jas excusas y razona míen- rieras que --i 
Mnterilh.seos del Ministro nicara- alto eomerc 
pSi?, 'piien se empeñaba en demos- clonadas v 
'1 1 T-v I - i . , ' 
• a aquel que el Uepartamento an- situación ( 
a por los cerros de I'beda v era la con el comí 
aguardan, perieueceu al ¡ ticas ÜMackay-Bennett, quien viene pa-
de las ciudades men- ¡ ra perfeccionar los planes para la pró-
nviene (pie conozcan !a ! xima instalación de el nuevo cable 
I país, s" '•.daciónen j directo á Xueva York, que funcionara 
ció de esta ciudad, lie-1 bajo el nombre de la "Cuban Cable 
a recompensa 
tes ore tu i a dos 
J.eg Mou 
roendat ía 
na la única re.-i- ve  una buena impr 
s fidedignosj abrió 
' su bufete v diri-
dinlomáti 
E l A 
ida,] c 
Bl acto de •entrega'K la recomiAm-
sa á los premiados se verificará pro-
•ba ble mente en el patio de la -Id ato-
ra del •Cuerpo, local amplio al obje-
to indicado. 
le Cuba, ¡ Company". 
uiteren de su grado de civilización • • 
cultura v conozcan las oportu- —También ha llegado á la Habana 
mbo I ni da des para el desarrollo del comer- >' se hospeda en el hotel "Mira-mar'*, 
eñorjeid y la inversión de canitales. [la señora del conocido director-pro-
ítario del "New York World", 
'. Joseph Pli'ilzer. Mrs. Pulitzeri 
me acompañada de varias amiga*. 
i (|e ueíoric: -\';ui nene usieí 
ía fijado aun la can-! Ministro.—-mostrándole un legajo volu-| : •— '«mm» '^ün1,,, —— 
ha premiarse a cada nnnoso—el historial uocumeinado de ni a tome e; l a x a t i v o b r o m o - q t u x i n a . 
•ibrns del cuerpo de la *ituación. y bien que su palabra v I E 1 b o t 3 < - a r ; 0 ^ ^ v ^ v « ¿ * *ÁJiS?Z0 si "0,|e 
1 i • . . i " cur?. i-ia firma de E. W. GROVR!. ae halla 
n los dos jrrupos. 'sus argunienlos nos inspiran el respeto en cada cajita. 7$-2 Oc. 
debido, convendrá usted en que el Go- j ~ 
bienio americano, tiene que dar crédito 
tatnbién á sus agentes." 
Y así. por urt medio sobradamente 
claro y preciso, quedó definido el asun-
to, es decir, no de una manera entera-
mente satisfactoria, como podrá supo-
nerse para el Cobierno de Nicai'agua. 
m 
Ai .i ni de cue tas, aquellos son
A L E M A N I A 
SI partido del Centro. 
n venad os. 
Solicitud 
he 
sucumben y los más honrados faltan á 
sus obligaciones y prevarican ignomi-
niosamente! • -
mse. 
que cueste, yj-d-as .pero .es-eciase 
¡o; en honrar, j sea el elegido y eo 
encima de to-j prueba m m de ei-vif 
Mi pluma valle 
mi nombre es obst 
particular mío me 
de probar que s i ^ 
gloria de Cuba.. D 
Labra también lo 
momentos figura á 
W la moderna \ hombres de s 
mes del valor \ No téríni-ná 
a fortaleza, si | desear ^ 
míos mmorta-, m ^ b , _ 
ipnian razón ios periGuioos 
»s qUé dijeron que la nlegríá i 
r por el resollado de las 'de 
Sé que júbilo por nna vjet 
nzada era una manifestación 
aceneia DOr haber escáOado d 
E n Palacio e ^ Manzai 
•La Comisión del Ayunlamiento y >Se supli 
vecinos del Cobre,—-Oriente—de cu-1 injerten es 
ya visita á esta redacción acompañada j 
del señor Torriente, dimos cuenta i Síeñor D 
detalles de más ó menos alcance que se ayer, estuvo en la tarde del mismo | ]\MB;TNA 
arreglarán miás tarde y á los que lue-jdia en Palacio, haciendo entrega "á j ̂  ^|1IV J ¿ 
go habrá de pastarse la correspondien-j ^ j , ^ Magoon de la solicitud de que Le sulli'i 
^or el momento lo que también hablamos entonces, pidiendo 
ir adero de log 
blo riel Ca.mpr>. 
ani. Apartado 
ea <á los demás periódicos 
ta solicitud. 
Complacida 
RIO D E L A 
al encion. 
¡s si las hostilidades con- j 
aceptarse 
ú general i 
Á dico (ii 
i naora df1 
ambición d 
?rseverar en 
me.joras para aquel termino munici-
pal. 
•c-tia comisión 
ei»pé- I Palacio ñor el sem ruus iviv 
n usui 
• V ' - :.t Cen ta *¿¡i proposito i 
.ondas fué una 
ifacl María de 
es, y que en estos 
ra á i a cabeza de los 
jer en España. 
3 eseis líneas sin antes 
< t n n < . - ¡quenos grupos en oue o*, duan (rualberto Oo- 1 
pador de derechos que no ie perlenecen 
ni podrían ]>ertenecerle .¡amás; si se 
consentirá, como en otra ocasión lo di-
jimos, el dominio de nn solo bajalato 
en los Estados Centro-Americanos y se 
permitirá al general Zelava la satis-
.ni m 
t -vida del ¡señor 
Nueva Paz 2 de M; 07 
¡Labra; el Sr. Joaquin N.' Ara.mbum. 
con su .gallarda 'pluma; el Sr. Mariano 
¡ Aramburo, el Sr. Valdivia y otros es-
su opinión sobre ;ritores cubanos di 
pai 
pro 
Manuel F . Calcines. 
lorque si Dien ios so 
¡larlido católico obíu 
vo los mismc's que antes tenía y con 
tinúa siendo más numeroso, disciplina-' facción de ejercerlo. 
do y fuerte. | guerra entre los dos países men-
Para poderle hacer frenle. el Cancir j oiónád'os es tristemente insensata; no 
yon Bülow tendrá que formar uua ti^ne excusa justificada; no obedece á 
â d*1 todcs los pe- j nrineifodo alguno en que esté envuelto h„ "j" Tv.'£.+v. i • a i /-i • •• i . . . , , 11<* cíe jLiisLi lemas de! ( en* 
nento alemán ; i tonales intereses y unicameuTe paipi-i 
rvadores, libera-1 ta en ella el espíritu de las emulacio-
on; de Jiana- ; 9 de 
nao. se entrevastó ayer tarde con el \ri 
Gobernador Provisional protestando i usted 




contra la Circular d 
Instrucción Pública que dispone la 
forma en que han de constit uirse las | 
citadas juntas. 
Consulta 
L a 'Secretaría, de Agricultura. In- j 
dustria y Comercio ha consultado á 
ucción Pública, si ta pala-
lonor nacional; debátense solo per- {u,.rt ,r^;u , n „„:u;..r.^ 
•ora'Leioa uebe escrioirse con (. o con ! ^ 
;i nes de parroquia. Los fueros 
ida vez qu 
con una v otra 
^íONGiiMSlSi LiDNG'IN'üiS I cierto ó en un fundo error. 
v'eloj p l a n o e l e g a n t í s i m o y f r o 
j i o m c e l s o l . P í d a s e s n t o d a s l a s 
f o v e r í a s . ú n i c o s i m p o r t a d o r e s 
y S o 
1 ta ios vecinos •( 
•s u ual el hacerlo ¡ ̂  Komero v j 
ra, v determinar h- „ J -\ cíe ia ci-i • . ' 'i j 'n j ^ • hguvvt dt? la que res , lamente con cual de ellas debe esen- ,ü v • • j vhzacion imponen la obligación de que u:„,« , r i j i , - 1 " * nomoro izquierdo e ; , F , ^ 1 oírse para aplicarla debidamente en' se a ano'gue en la cuna. t « „ í - • t i i a i. ' * n , -i , los asuntos oticiales de la Secretaria. i\o son. por desgracia, las oirás Ive-
Visita de Inspección 
Por falta de "quorum" no ha ce-
lebrado sesión ayer el Consejo Pro-
vincial. 
1 
les. radicales, nacionalistas, etc.. 
se deja ver que una coalición en tales 
condiciones es una entidad política 
muy frágil, «obre todo, si se tiene al 
frente un adversario que cuenta con]publicas de Centro Aanérica, poi^, 
una tercera parte de los votos de la i carecen de elementos y adolecen de ma-I Ayer tarde salió por .ferrocarril pa 
Asamblea unidos en nna sólida falan-1 les semejantes á las de sus dos congé-
jo. i rieres-, las, llamadas á ejercer influen-
z a ha principiado á verse algo de j cia saludable y decisiva. Esa misión 
lo que el pprvenir reserva al Canci- e,stH encomendada por razón natural 
ller en materia de sorpresas: uno de á Méjico y á los Estados Unidos. Na-
tos "leaders" católicos atacó vigoro, die pone en duda que la amigable in-
o I tervención vendrá por uno de los dos 
ra Batabanó el Supc-rvisoi' de la Se-
cretaría de Hacienda Mr. Terrill, 
pandóle las gracias queda de 
a n ta m e n i e. — C on c ep ci ó n D ue -
ñas.— (Vocal)., 
Heycña en el Cotorro. 
E l agente Especial de!. Cobierno Ci-
vil en el Cotorro, en comunicación fe-
cha de ayer, dice lo siguiente: 
'"En la tarde de ayer á las cinco 
de la misma, en terrenos de la finca 
L a Joaquina, sos'lnviepon una rever-
este pueblo Félix 
m Rodr^ 
uiltó 'herido en el 
timo de ellos, 
con un cuchillo que utilizó su con* 
trincante. 
E l juez municipal se hizo cargo d© 
la ocurrencia y el lesionado fué asis-
tido en los primeros momentos por? 
el Dr. Fernández Alemán." 
sámente la política orne • n 
s e 
Í F E R M E D á D E S B E L A P I E L C 
P O R E L 
L A M E B I C m A I D E A L F A R A L O S N I Ñ O S 
a o o ¡ 
Castoria eg nn sabsíltnt» iaofeasiT© del Aceite de Caster, Elixir Par»-
gérico. Cordiales y Jarabes f almaate». De gnsto agradable. No c o b -
tieac Opio. Morfina, ai ninguna otra snbstaacia narcótica. Destruje 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cúrala Diarrea y el Cólico Ycntoso. 
A liria los Dolores de la Jíentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, yproduee un sueño natural y salu-
dable. Es la ranacca do los Niños y el Aaiigo d« las Madre*. 
« Durante, muclv 
Caslorin en mi nrác 
años lie recetaflo su 
•t. con gian satiífacción 
ara mis'padcnlfs.» 
D o w n , í'iladeltia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
CKSÍOTIB como remedio para dolencias de los 
hrflos. Lo lie probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E . W a g g o n e f . , Chicago (Hls.) 
«i 
1 1 
s e e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s . 
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THE GÉK'fici fOHWyt, IT M V R R A Y STMET, SUKTA YORK. ». D. A . 
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T A N F R E C Ü E a T E S E H C U * R E S M A 
Conocidos san les pernicissos ofacte^ (ki m n * 
to Sur, debidos prirveipaimente ai aitmento éu ^ © i 
que producen. Con la CUARESMA colnenJe el (te* 
fnienzo de los calores. ¿Quién en cuaresma no su-
fre de JAQUECAS, MAREOS, BILI8SIDA0 (mal hu-
mor; é INDIGESTIONES? 
Ssbia prevención de estos males es el Ayuno de 
Cu. resma, que modifica la sangre ^posa del invierno y pregara el 
cuerpo para los rigores del verano. 
A B E P E C T O 
Dli; 1511EA, C O D E 1 X V V T O L U 
PREPARAt)0 POB EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DI-: PARIS. 
Este Jarabe es el mejor de los pectonites conocidos, pues estando compuest) 
de ios balsámicos por e^celeucia la B R E A y el T O L U , asociados á la CODEl-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con ios otros ca!mantés. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastnnte prontitud la bronquitis más intensa; en el 
anna sobre todo, este jarabe wfá un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la especio ración. 
En l;is personas d^avanza;i: 1 .-i:ej el JA.HA BK l'KCTOJIAl, C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendoiasecreciju brouquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BDTÍCA FRANCESA, 82. ¿an naf*el: esquina a Cam-
panario y en todas ias demá- boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
<• uba. r I T t 5^ 
no nyuna'? ¿No pueda 6 no cjuiore con-
tsnsrse on S«c comidas? - Ni so !o censuramos, 
ni se lo aconsejamos, pero Is aseguramos que 
una cucharada todas tas macanas de 
1 .1 M L X k J M - J & L k 
DELICIOSA—REFRESCANTE—EFERVESCENTE 
E v i t a e s a s e n f e r m a d a t í e s d e l c a l o r , 
m o d e ; © e : r a l - t a r e i s í c a s a 
Un jjrnr» .̂ 66 ota. E N T O D A S P A R T E S , 
4 pomos, a d Z cta. uno.^ 
FARfVICANTE 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana .—Marzo 7 de 19ÓTÍ 
Escritos expresamente para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
1007. 
Las crónicas anteriores pro-
xplicar ta .especie de com-
Madrid, 1 
E n -Lina 
curábam 
petencia, eompe ívnc ia noble, y hasta 
competencia sublime, que á travos de 
fl»a -historia se había entablado entre la 
F í s i c a y la Química, y por lo tanto, 
entro sus venerables sacerdotes, f ís icos 
y químicos, al esforzarse por penetrar 
unos y otros en los misterios de la Na-
turaleza. 
Y en otro crónica, si mal. no recuer-
do, dábamos cuenta de una notabilísi-
ma polémica que en estos pasados me-
ses había surg idó entre diversos sabios. 
con mol de ¡li 
espectro del radium en el espectro'de! 
helium. 
E s el primer chispazo de un volcán; 
y perdóneseme la hipérbolo; os la pri-
mera escaramuza de un pecio combatv? 
que han de reñh' la F í s i ca clásica y la 
moderna Química . 
Creo yo que en esta ludUa I'a Química 
estará al lado de la primara. 
Por qive á decir verdad, la F ís ica mo-
derna amaga con una verdadera re-
y o i u c i ó n . 
* 
Hasta aquí, el l ímite de las investi-
gaciones humanas en el orden de lo in-
finitamente pequeño , tan pequeño que 
escapa á l'os m á s poderosos microscó-
picos, y que solo podría admitirse co-
mo hipótesis racional y fecunda en-
gendradora de grandes leyes y ordena-
dora de todas las reacciones qu ímicas ; 
hasta aquí repetimos lo más, ó si se 
quiere lo menos, que podía aieeptápse 
era el átomo. 
Antes, por a lgún tiempo, fué la mo-
lécula este l ímite , y los físicos, por re-
gla general, con la moUécula se conten-
taron. 
L a Química l legó más allá, como de-
cimos, y para explicar ciertos fenó-
meuos químicos, tuvo que admitir el 
átomo. Y así af irmó: que las molécu-
las en la mayor parte de los cuerpos 
IsimjAes. exceptuando algunos pocos, 
por ejemplo, él mercurio, que se supo-
aae que sólo está formado de un átomo, 
en los demás en general, contenían 
dos. 
Pero de aquí no pasó la Química, di-
gamos más, que de aquí no pasó la 
ciencia del mundo f í s i co : l a ú l t ima ex-
pres ión de l a pequenez, era el átomo. 
L o inalterable, lo eterno casi, el ele-
mento ú l t imo de la materia, lo que no 
podr ía cortarse ni dividirse, como su 
propia et imología lo indica; el áto-
mo, repetimos, 
Claro es, que químicos ilustres de 
esp ír i tu emprendedor y grandes alien-
tos, ni el á tomo respetaban; pero eran 
atrevimientos especulativos, eran revo-
duciouario-s p la tón icos . 
¡ Quién sabe! ¡ acaso! ; T a l voz!, el 
átomo rio sea tan elemental como apa-
rece, pensaban muchos. 
Pero no llevaban al campo de la rea-
lidad, ni somet ían á la experimenta-
c ión estas dudas. 
Prác t i camente el átomo era inaltera-
ble. 
Los átomos del cuerpo simple signifi-
caban la ú l t i m a expres ión, la expre-
srón primit iva d»3, 'la materia. 
Luego, se reun ían en combinaciones 
diversas, bajo la acción de las afinida-
des, y determinahan las moléculas de 
Jos cuerpos compuestos, desde las mo-
léculas , por regla general, senci l l ís ima 
de la Química inorgánica, hasta las 
ci mp' ¡cadas molécu las do la Química 
orgánica, hasta la misteriosa molécula 
dé la a lbúmina, que se roza casi con el 
misterio do la vida. 
Los edificios, sí. estos edificios mole-
culares, oran á, veces muy complejos; 
pero los sillares oran siempre los mis-
mos, ni oran divisiblés, ni casi se cora-
prendía en ellos adornos ni molduras 
que les di osen variedad. 
Esto afirmaban los químicos, á esto 
se designaban los tísicos. 
Y ha. Ciencia había llegado á tal gra-
do de plenitud y perfección, que bien 
merecía él nombro de ciencia clásica. 
Poro viene la crítica, (¡no por lo re-
| guiar, nada respfeta, y quizás en su fal-
la do respeto está su fecundidad, y á 
la ciencia clásica se atreve y la pone 
ion grave compromiso. 
' Pero sobre todo, los úl t imos descu-
' brimicntos do la Fís ica , los realizados 
de algunos años acá. han venido á que-
brantar el viejo y venerable edificio de 
la Química y aún el de la misma Fís i -
ca. 
Los hechos y descubrimientos pre-' 
cursores de esta crisis, son los que se 
refieren á los siguientes conceptos: 
P . — L o s iones, su teoría y sus conse-
cuencias práct icas . 
2".—Los rayos catódicos y las ampo-
lletas en que se ha hecho el vacío , de 
donde nace este nuevo y atrevidís imo 
sor: el electrón. 
o0.—Los rayos X . engendrados por 
el choque de Ips rayos catódicos contra 
las paredes de las ampolletas. 
4o.—Los cuerpos dotados de radio-
actividad, y sobre todo el radium con 
sus tres rayos fundamentales, a, b, g, 
y con sus diversas emanaciones. 
Esta cuatro series de hechos á los 
que. tal vez pueda agregarse la acción 
de los rayos ultra-violeta de la luz, han 
abierto horizontes inmensos, pero han 
quebrantado toda la ciencia antigua, la 
F í s i ca experimental, la F í s i ca matemá-
tica, y hasta la misma astronomía F í s i - . 
ca. 
Y estos son hechos, son resultados ex-
perimentales, no son teor ías ; aunque 
naturalmente, y por mucha que sea la 
imparcialidad de que se haga al arde,y 
por muy seria que la Ciencia quiera 
ponerse, á cada uno do estos hechos, 
han de acompañar una ó varias hipó-
tesis, una ó varias teorías. 
De suerte, que no puede negarse que 
una nueva F í s i c a está, en ebul l ic ión. 
No quiere esto significar, como algu-
nos imaginan, la rutina total de la 
Ciencia antigua; son desarrollos y com-
plementos en todo caso de aquella in-
mensa labor tradicional del genio hu-
mano, que siempre será, cuando menos, 
la verdad aproximada on mayor ó me-
nor grado, ya que no puede ser la ver-
dad absoluta. 
Pero es que la Ciencia modernís ima 
con todos sus iones y electrones, tam-
poco llega al fin de la verdad, aunque 
se' acerque más á olla que la ciencia 
que le ha precedido. 
S i el ion y el electrón ponen en peli-
gro al átomo, otros sub-iones y sub-
electrones les pondrán á ellos en peli-
gro. 
De todas maneras, no ha de uegar-
se, peligra la inmutabilidad del átomo, 
no creo que peligre en la práct ica , pero 
al menos en la región de las teorías es 
un poder que fué inquebrantable pe-
no qiu?3 comieuza á quebrantarse. 
E l concepto más atrevido entre to-
dos los ya citados, no es el ión ; es el 
elecirion, porque se supone que es na-
da monos que el átomo de electricidad, si en las reacciones químicas pasa inal-
Hasta a q u í se había admitido que terable de una subtancia á otra, es por-
la electricidad ora un fluido continuo, que la Química es impotente para des-
Algo úéi como el aire, pero infinita-1 fruir el á t o m o ; no ha sabido dcsarro-
mente m á s f é n u e ; no ^compuesto de I llar las fuerzas necesarias para auali-
part ícnlas , como expl icábamos hace a l - izar lo . 
gún tiempo, respecto á los gases, sino Sabe analizar un á.ccido, un óxido, 
llenando el espacio con cierta cantidad i una sal, un compuesto cualquiera; pe-
ro ni sabe, ni puede analizar un á tomo; 
las fuerzas de que dispone sin insufi-
do substauoia 
Verdad es. que en esta expl icación, 
casi confundimos el éter con la elec-
tricidad; poro es que se consideraba, 
que la electricidad es una forma, una 
condensación, una cierta cantidad de 
éter en condiciones especiales. 
Todo esto resulta muy vago, porque 
la verdad es. eme en la F í s i ca antigua. 
el éter con exacti-
definió con exacti-
cientes para tamaña empresa. 
L a F í s i c a ha sido más poderosa; la 
F í s i c a ha sabido analizar y descompo-
ner el átomo. 
^ue e  
ni nunca so definió 
tud, ni tampoco se 
'lectricidad 
qi 
rero no per 
e veníamos 
D e c í a m o s : lí 
tud, la 
E n c 
diendo 
[amos el hilo de la idea 
persiguiendo, 
electricidad ha seguido 
•so ciue la materia. 
inora el 
tricidai 
¡ el mismo proceso que 
nace, y presc in- í L a materia al principio parecía con-
éter, no solo se ! t í n u a ; luego la Química la ha dividi-
I. sino que se defi- ¡ do en molécula 
ricidad negativa, y | do en átomos 
añora tan resuelta, 
la ha divfc 
Pues la electrií 
á tomo ae electn-
dad 
C U R A E L 
R E U M A t 1 $ M O , 
D O L O R e n L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C U R A L A 
E S C R Ó F U L A , 
L L A C A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A P E S 
V E N E R E A S , 
C A L V i C S E . H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F X C A D C m T*A. S A N G R E . 
Oetecta años de asombroso «ico. Pídale el Utefto eoo numerosos testimotloi. ^ 
U B O R A T O m O BE SWAÍM (Antes en Phi ladelphla) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , M O . , E . V . tfe A . 
Premiada con medalla de oro en la ültüma Exposición de París. 
Curti ladebil idad en greral. e s c r ó f u l a y raqui t i smo de los n i ñ o s . 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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S o l a r e s e n v e n t a 
x̂ s.e nuo-o teoarto se esta, poniendo á toda prisa en la3 mejores condiciones 
var.us cuadrilla:; de traba'adoros con tiros da muías y material se ocupan en la 
apertura de calies. p ivunsntaüión do aceras y colocación de cañerías para el a^ua 
Ai nais.no tiempo so levantan casas y viviendas á los lados. 
Ja a verlos y os convencereis 
Los lote.« de terreno para edificar allí, aumentan de valor por días y se venden á 
carera, oesunimeute para fines de año valdrán el doble que en la actualidad 
sión- n o ^ y ^ & ^ v f c h ^ t OS ^ K1 momento fortuno, la oca-
Se venden al contado y a plazos. 
sabS^n0^11111100"101166 delaLitulaciÓa, P1*1103' adic iones y cuanto deseéis 
E ^ t h e r f o r d H M e I m t i n . 
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Al primero se le llama electrón ne-
gativo ó simplemente electrón^ al se-
gundo electrón positivo. 
Vemos por lo taiito que con la eioc-
tricidad se va siguiendo la misma mar-
cha 'jue con la materia. 
L a materia era una cosa vaga, in-
definida; para los sentidos, muchas ve-
ces era continua. E r a continua en el 
aire, era continua en los l íquidos, era 
continua en los sólidos compactos; y 
sólo en ciertas substancias porosas ó 
la vista, se admit ía la discontinuidad. 
Claro es, que bien pronto se corri-
gió este error de los sentidos, y hoy es 
axioma vulgar entre personas de me-
diana cultura, que todos ios cuerpos, 
aún los más compactos, son más ó me-
nos porosos. 
Pero de admitir la porosidad de los 
cuerpos, hasta llegar á sus ú l t imos ele-
menios, han tenido que pasar muchos 
siglos. 
A l fin se l legó, no á ver, porque j a -
más se ha visto, pero sí á concebir la 
molécula, y haciendo un esfuerzo más 
de imaginación, y acosada y precisada 
la Química por multitud de hechos con 
fuerza experimental, se llego al áto-
mo; pero del átomo no se pasó. 
L a Química destruye cuerpos por el 
anál i s i s ; compone cuerpos por la sín-
tesis; pero los átomos pasan íntegros 
de una á otra combinación, de una reac-
ción á otra, aún por las más enérgicas , 
s in destruirse jamás . 
E l átomo hasta hoy había sido no 
sólo indivisible, sino indestructible. 
E n un explosivo, el más poderoso, se 
desarrollan enormes e n e r g í a s s i n cm-! 
bargo parece que son impotoutes para 
destrír el á t o m o : el átomo do o x í g e n o , ' 
el átomo de hidrógeno, el átomo de car-
bono, el átomo de azoc. el á tomo de azu-
fre, todos quedan íntegros. Pasan de 
una combinación á otra, pero pasan 
sin modif icación alguna. 
Por eso dice la Química, que los 
átomos de los cuerpos simples, son inal-
iq al principio, era 
ó parecía ser un Muido continuo, que 
siempre ven ía aí ampara de la mate-
; r i a . algo así como una atmósfera con-
tinua alrededor de ¡os átomos 
Hoy de un golpe se supone divi-
dida la electricidad en átomos íam-
¡ b i e n : el átomo eléctrico, el e l ec trón; el 
de los rayos caódicos; el átomo eléc-
trico, repetimos, el que lleva consigo el 
ion en las disoluciones y en los elec-
trolitos. 
Claro es. que antefi de ahora se ha-
blaba del átomo de electricidad, y aún 
del átomo 'de éter, y en e,5te concepto 
se fundan muchos cálculos de la F í -
sica Matemát ica . 
Pero estos átomos, eran puros con-
vencionalismos raatemátiecs. 
Como un volumen se divide en ele-
mentos infinitamente pequeños, á que 
se da e! nombre de dierenciales del vo-
lumen, así el átomo eléctrico, era en 
cierto modo una diferencial de ia masa 
eléctrica. 
E r a un elemento de cálculo, era la 
diferencial del cálculo de lo infinita-
mente pequeño , ó el elemento de las 
sumas que representan las integrales. 
Se decía, el á tomo de electricidad 
como se pudiera decir, la di tere acial 
de la masa e léctr ica; como se dice, la 
diferencial ele una longitud, de un área, 
de un volumen, de una masa pondera-
ble ; ó como se dice, la diferencial del 
tiempo; y no por eso supone nadie que 
el tiempo esté materialmente dividido 
en átomos. 
Son artificios maravillosos del cálca-
lo; pero artificios al fin, productos de 
la imaginac ión , ó creaciones del genio. 
Pero, el hablar de los átomos de la 
elcetrjeidad no hablamos hoy en este 
sentido. 
Hablamos de algo que se supone que 
es real. 
Claro es que se trata de una hipó-
tesis, pero de una hipótesis forjada al 
contacto de la re; 
F í s i c a del gabinc 
ción. 
H i p ó t e s i s necesaria 
idad misma por la 
e>iperimen ta-
cú el concepto 
terables, indestructibles, casi pudiera-1 ¿c muchos f ís icos eminentes, para ex 
mos decir eternos. E n el origen del 
Cosmos estaban como están hoy. 
Los organismos se deshacen, la vida 
aparece ó desaparece, los mundos pa-
san del estado f u í d o al estado sólido, 
ó vuelven al estado fluido; pero los 
átomos, s e g ú n esta doctrina que voy 
recordando, pasan inalterables por to-
das las evoluciones cósmicas; como pe-
regrinos de infinita pequeñez , pero de 
solidez á prueba de los mayores cata-
clismos siderales. 
Pero dicen otros: no, el átomo pue-
de subclividirse, puede Transformarse; 
pilcar á armonizar novís imas experien-
cias, y fenómenos sorprendentes y ex-
traños. 
No ha sido esta creación una crea-
ción arbitraria; es algo que no se ve: 
tampoco se ven los átomos de la Quí-
mica; tampoco se ven los átomos del 
aire y de los gases de que hablábamos 
en otra crónica. 
Pero es al^o que produce efectos fí-
sicos, determinados, evidentes, y que 
pueden medirse. 
C U A N D O S E C A I ? 
E L C A B E L L O 
es evidente que le (alta natrl-
clon al per i cráaeo ; por lo tanto 
no puede suministrar á las rai-
ces del cabello ia sabia que 
nejcesitan. 
E L TRICÓFERO D E S A R R Y 
restituye a l per icráaeo las fuerzas 
perdidas, y lo pone en c o n d i c i ó n 
de comunicar á las raices del cabello 
el sustento que les es indispensable 
para crecer abundante. 
EL TRICÓPEBO DE BARRT FUÉ INTRODUCIDO EN 
El . MERCADO EN 1801; Y HA RESISTIDO TODAS 
? V« ""UJEBAS Á QUE HA ESTADO SOMETIDO. 
a i D a r r i l l a 
d e H e r n á n d e z 
E l m e j o r de todos los d e p u r a t i v o s ; s u p e r i o r á l a s d e m á s Z a r -
z a p a r r i l l a s y á c u a n t a s p r e p a r a c i o n e s se r e c o m i e n d a n p a r a l o s 
M A L O S H U M O R E S . 
P u r i f i c a y r e c o n s t i t u y e e l c u e r p o h u m a n o . 
¡50 a ñ o s de cons tante é x i t o j u s t i f i c a n su f a m a u n i v e r s a l ! 
D e venta en todas las boticas y d r o g u e r í a s de c r é d i t o y en l a 
F a r m a c i a A r n a u t ó * Monte 1 2 8 , T e l é f o n o 0 1 8 3 , H a b a n a . 
3 4 5 1 2 0 - 6 
fué, es y será, el ú n i c o E e y de la Baratura, en su ú n i c o Bazar 
C A L I A N O Y A N I M A S 
Zapatos de cuantas clases y f o r m a s e x i s t e n . 
Bauled, Maletas, Paraguas, Capas de A g u a de todas clases, Hamacas 
de v a n a s clases. Ropa y Camisas en general, Locería, Ferreter ía , 
Cristalería, Jugue ter ía , A r t í c u l o s de V i a j e y B a ñ o , Arreos, Coches, 
Carros de Mauo, V e l o c í p e d o s , Carros y Arreos para chivos, Falsas 
colleras. Botas y Zapatos de Goma, Zuecos cuero v Madreñas Muda-
ra, ^orta-Manfcas, Lát igos , Escobas, Esteras, Hules, Ciuturoues, A l -
ombras, Polainas cuero y de lona, Monturas, Felpudos para puer-
G ^ r y ^ u e t ^ ^ ^ F r ™ ^ — y 
Y E N T Á D E P O S T A L E S , N O V E L A S Y P Í R I O I I C M E S P A Ñ O B L 3 
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De cuatro series de hechos, como an-
tes indicábamos, sé parte. Y después 
de mucho experimentar y de discurrir 
mucho sobre lo experimentado; y de 
forjar h ipótes i s y desecharlas; y for-
j a r otras nuevas y otras m á s ; es de-
cir, después do utíá inmensa elabora-
ción, sobre todo experimental, pero ade-
más teórica, se ha venido á pasar á es-
te concepto: el electrón, ó átomo de 
electricidad negativa. 
L a idea primera pudo nacer en la 
e lectról i s i s ; es decir en descomposicio-
nes de un l íquido por el paso de la elec-
tricidad. Circulaba la corriente, y des-
componía ó 'parecía descomponer de-
terminado iíciuidp que encontraba al 
paso, ó determinada substancia, llevan-
do un componente á un electrodo ó sea 
á un polo, y otro componente al elec-
trodo opuesto. 
Pues de aqwi nació la teoría de los 
iones, que ya explicaremos en otra cró-
nica. 
Porque como cada áfomo viajero, 
(¡jie en ei fondo, esto es lo que signi-
fica la palabra i-q-n, llevaba una carga 
detcrniinada de ele 
ley experimental d( 
hecho brotó la idea 
nimas eléctricas, y por lo tanto del áto-
mo eléctrico. 
• ¿Brotó ó pudo brotar, ó brotó más 
tarde estimulado por otros experimen-
tos? E s t a es cuestión histórica. 
Pero si pasando la electricidad por 
un liquido, había engendrado el eon-
eplo%üóy1slmo de los iones, pasando 
de una ampolleta y engen-
ayos catódicos, dio origen 
el electrón que se enlazó 
de'l Val'le la rapsodia española v 
variaciones ck4 zapado ( u . b á r m . ^ a 
fueron aclama.Ms par .|„.s ,,,,„, r 
•la 'Calile oían al artista, pon,,,,. , m 
lían vibrar en sus «alm;!- con i 111»"^' •I 
ble acento algo que solo -v sjcjiic , 
los grandes e s p e c t á c u l o s y f...-s ,.xir' .'| 
dmarios sucesos: y otras pb /as v 
ú r >' a!Slinos ; m ¿ J 
•dinana.ment? 




a tenc ión una 
compuso en iHlad y , , , la 
" y vigorosa S 
cesar ía para -stór tocada, se destaeii |] 
gusto exquisito y la concepc ión acahaí 
lmno'1" <h 
sirvo todos (o 
valía (l6 
icidad, s egún la 
^araday, de este 
? las cargas mí-
por el vac 
drancio lo 
a ia ;cíe¿i a 
con !a prececiente. 
Y lueso los ravos X v idio-aeti" 
o y cuarto término 
ie que antes indicá-
viüa'd, como re 
completaron la 
bamos. 
Pero todas estas experiencias exigen 
más especio y nuevas crónicas. 
José Ecliegaray. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
. Sancti Spír i tus . Macap 4 de 1907. 
Invitado por la culta Sociedad " E l 
Progreso" y por acreditado proíe -
sor •Sí*. Herrero que dirige l a Acade-
mia "Ignacio Cerva'ntes", nos ha vi-
sitado' eil notable pianista Sr . Benja-
min Orbón, quien aios d'eieitó con sus 
soberbias interpreta/ciones annsicales, 
en las que se r e v e l ó como ejecutante 
prodigioso é í a vez qne eoimo verdade-
no artista, que pone alma y oido »en el 
piano cuando va á ejecutar las obras 
do ios grandes 'maestros. 
Él 24 de Febrero en "EO Progreso" 
«el 3 y 4 del actua'l en el Teatro y en 
l a Academia "Igmacio Cervantes", tu-
vimos e;i gust'o .de oírle, viendo en las 
tres fiestas unusicales cuanto bueno 'en-
ci-erra esta .sociedad, animados del de-
seo de escuchar al artista y qr.v son 
maestros del arte y del sentimiento. 
No hago crónica, si^io tan solo unas 
notas que den idea efe 'la labor del ar-
tista, á quien ie vimos ejecutor obras 
de L i sz t—las rapsodias 2 y 12 y una 
polonesa—en 'tas que se i v v e l ó brilian-
t í s imo ejecut-ante: de Schumann. au 
soir; de Clr¡i);n, un nocturno; de Bee-
thovvn. clair de lime, composiciones 
todas de lín sentimentalismo de-licadí-
simo, y en cuya ejecución el 'maestro 
Orbón puso al'ma y vida, energ ía y de-
lieadeza extremadas: de Larreg la la 
Jota navarra .piezia de gallarda valen-
tía y .preciosos efectos: de O p n / á l e z 
da de su alma de artist 
A l Sr . Orbón cabe 
ber -agrupado en torn 
elementos de s ignif icación y 
esta ciudad, donde el arto y 
encuentran siempre u m car iñosa 
gida ; primero • m i "MI PiMgi-cso" i1 
distinguidla sociedad qne Oe admiró e i l 
entusiasmo y ap laudió con respeto* 
después en el teatro dondv Fué acia! I 
mado, y finalmente en la Academia é&M 
culto y distinguido profesor Henvro 
donde un grupo numeros í s imo de e# 
cogidos le a c o g í a con cariño y :a,feelio: 
como maestro prodigioso, cuyas liábí. 
•>js manos vencen fác i lmente diücui; 
tades que parecen invencihls. 
Nuestra sociedad, encantadla con el 
artista, Iv a c o g i ó con cariño y Fué a ¿ 
mirada en su labor por todos pepo 
principalmente por el querido .pi ofesóí 
Herrero, v i maestro Ziegler y el senop 
Quirós artistiis -conocidos que le juz-
garon cu a1! merece. 
X-os complacemos grandemvnte de m 
visita, del Sr. Orbón. que deja tras s{ 
un recuerdo inolvidable que vi'virá r?n 
esta 'mientras su-bsista. vigoroso el sen-
timiento de arte, al p u-c felicilamosNl 
de mi a "Tg. 
(b-a fi licísi-
d'.' traernos 
al culto director de ta A( 
nació Cervantes" por su 
ma l levada á la práct ica 
ial gran pianista. 
Leoncio Riebot. 
^ Q» :*£&tmm 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a d e l a L A T R O P I C A L . 
D O S 
P A R T I D O L I B S E A L 
Comité del barrio de Guadalupe 
¡Convocatoria 
De orden del señor Presidente, -citpfj 
por este medio á todos los afilia dos • m 
esta Asamblea, para que comuirra i rM 
p r ó x i m o viernes S.á las ocho de la u ^ 
a inenio;'^ 
ndo ^^^H 
aprobar el Proyecto 
aceptado por la Mesa; i 
más nuntual asistencia. 
Habana, Mar/o fi de 1907.. 
Mariano C. L a s t r a . — S e c r e t a ™ 
P A R T I D O S O C I A L I S T A D E C U B A 
A g i r •pación 
É p énmpl imie i 
en el art ículo Vi 
esta A g r u p a c i ó n , 
sus afiliados par; 
ral ordinaria que 
8 del actual á !a.> 
ento da 
ca á todosi 
le la. noebea 
misma; Re 
numero ib. 
Habana, 6 de ~S\ le 1907. 
retario, 
Jaime Mir. 
A G U A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o D r e h e r 1 
J o s é í r i m e l l é s \ I N 5 E N Í E R 0 S D I R E C T O R E S . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
G r a n d e s Ta l l ere s de B r u n s w i c k , A lemania , M a q u i n a r í a ele Ingenio. 
_, „ fPuenteS y Edi f ic ios de acero, 
l a l l e r e s a e Humbolclt , Alemania.-^ 
( C a l d e r a s y n i á q u i u a s de vapor. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro tundido» 
y otras D I V E R S A S f á b r i c a s . 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r o s u p u o ^ l o í ? . 
560 1 Mz 
» M. J0 
& A . 1 3 J ! L I S J 
C u r a n 1 N F A L 1 B L E M E N T E , en breves d í a s v par. i sieinprt 
Diarreas m m , cpíeríloriiiés é \ $ m U t - catarro i ü t 8 ^ # P í i i i ^ - O i t ó -
J A M A S F A L L a K , sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE 
FAN, porque obran con más actividad que ningúi' ')tro oreparado 
^ enta; Farmacias y Droguerías. Depóii lo: AMISTAD tíS. 9 0 - 5 
E l i d e a l Iónico g m i t a i díd)M • T r a t a m í e ano r a c i o a a i 
seminales, debi l idad sexual é iyn/pojtenóia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o l i e t o q u e e x o l i c a cJaro y d e t a l l a d a 
m e n t e e l p l a n q u e debe o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o i n o l e t o é í í tm 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s á s l i r ñ 7 J o ' i n s o a . 
y cu todas las boticas acreditadas de la Lsk*. 
V'.T 1 MZ 
F O S F A T Ü R I Á . I M P O T E N C I A . D E S G A N O . H I P O S T E N I A . 
preparado por el D r . A . Tremol^ , s e g ú n los estudios de U a y e n R o b í n , y 
De ior ine , y con la a p r o b a c i ó n de ia S o c i e t é B i o l o s u j u e ae P a r í s . 
K l B i o é e n o es de admirables resultados en la í i e u r a f e t e n s * 1 / 
en la desDUtriciÓQ íos iatada. 
Favorece la continua repos ic ión de la sustancia gris cortical del cerebro, 
Tón i muscular comprobado, se receta para las diversas anemias, y siei»-' 
pre que baya mi* levantar las fuerzas ó nutrir la cé lu la nerviosa. 
KI B i o & e n o . gwe r«íaTei)ftc« ios elementos anatómicos , desarrolla, l̂ '̂30' 
t a , « u d u i . . \ hti aiuM.a lea i^eckos de \¿¿ s-.-üoias. S e v e n d e t u l a s b c ü ^ ^ 
BÍHbsS9m8sí 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 7 de 1907. 
L M M A M I E I T O 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Muy señor mío: Le agradecería la 
inserción de lassignientesilíneas? i diri-
gidas á -los camarios de «sfta provincia, 
principalmente á los de la localidad 
que se menciona, con objeto de llevar 
á cabo la idea acogida ya con gran en-
tusiasmo en otros puntos de la Isla, 
para la creación de la "Asociación Ca-
naria", que viene á mejorar los ele-
mentos cubanos, que tan íntimamente 
están lisrados, y cuyo llamamiento es 
el siguiente: 
A los canarios de Luis Lazo, San Cár-
los. Las Ácostas, Punta de la Sien-a 
y Tenería. 
Compatriotas 
La entusiasta acogida que en los pue-
blos de Camajuaní y San Antonio do 
los Baños ha tenido la nuova Asocia-
ción Canaria, me ha hecho concebir 
grandes esperanzas respecto á la feliz 
realización de tan amable ideal. 
Ya era tiempo que el múltiple ele-
mento que de las "Afortunadas" hace 
más de dos siglos viene á esta tierra 
hermana á compartir las penas y fati-
gas del trabajo con sus hospitalarios 
moradores, que ha constituido en ella 
sus hogares, que ha llorado con ella en 
sus dolores y sonriendo en sus alegrías, 
forme un núcleo compacto alrededor 
de un solo centro, sume sus esfuerzos 
y guiados por una sola idea: " E l me-
joramiento de los elementos canario y 
cubano que tan íntimamente ligados es-
tán. ' ' 
Ninguna otra forma podría llevarnos 
á esa tan necesaria armonía de propó-
sito, una Asociación del carácter de la 
que han iniciado notables y entusiastas 
hijos de las diversas islas del archi-
piélago canario, acompañados de valio-
so elemento cubano. 
Aunque distantes de los centros im-
portantes, los que vivimos disemina-
dos por estos caseríos, debemos llevar 
nuestro humilde contigente á la mag-
na obra iniciada. 
i Que no quede en esta región un so-
lo canario rezagado! 
Es esa una esperanza que abrigo, y 
la tahrigo con justo motivo para ello: 
Los canarios de estos campos jamás 
han escatimado medios ni esfuerzos 
para probar su amor á la patria que 
han dejado allende los mares y á la pa-
tria hermana que les brinda el amor de 
una segunda madre. 
Hoy con mayor motivo; puesto que 
al interés de la colectividad se unen el 
interés de la familia y el del indivi-
duo; necesitamos consolidar nuestro 
propósito, identificar nuestras miras 
para llegar á la realización de un pro-
pósito que elevará nuestra personali-
dad tal justo n i w l que nos pertenece. 
Espera que acudiréis unánimes al 
llamamiento que para secundar á la 
iniciativa de la Directiva constituida 
en la Habana, os hace vuestro humilde 
compatriota, 
.á. Carhallo. 
San Cárlos, 6 de Marzo de 1907. 
mm mmm 
Recurso desestimado 
La Sala de lio Criminal del Tribunal 
Sonpremo ha declarado sin lugar el re-
ciurso de casación por infracción de ley 
aiiterpneísto por Valentín Feomández 
Sosa contra ila sentencia de la Audien-
cia de la Habana que lo condenó á la 
pena de dos años, once meses y diez 
días de prisión correccional, como" autor 
de un delito de lesiones graves inferidas 
á José^Rito Sosa, quien como imperfec-
ción física, ha quedado en la imposibi-
lidad absoluta de la mano izquierda. 
Sin lugar 
Eil mismo tribunal ha declarado sin 
Ougar el recunso de casación por que-
brantamiento de forma é infracción de 
ley establecido «por Matilde Cáceres 
Pena contra la sentencia condenatoria 
de la Audiencia de Matanzas, dictada 
en la causa que se le siguió por el deli-
to de estafa. 
Con este fallo queda firme la senten-
cia recnrrida. 
Suspensión 
Por indisposioión del Delirado defen-
sor, señor Castaños, la Sala pri/miera 
acordó euspender para nuevo señala-
mienito la vista de la causa seguida 
contra Carlas Nnñez, por estafa, cuya 
vista estaba señalada paira el día de 
•ayer. 
Condenados 
La Saik pnrmera de lo Criminal, en 
sentencia que dictó ayer, condena á Jo-
sé Ro'lo Vasallo, á la pena de un año, 
ocho nwe^ y un día de prisión correc-
cional, como autor de un delito de 
flifeenta^io á am agemifce de k autoridad. 
_ TKmbnen fué condenado por senten-
cia del mismo tribunal á la pena de un 
m̂es y un día de nresidio correccional, 
José Martínez Fernández, procesado 
en caassa ioerferaída por lesiones por iu-
prndencia temerafria. 
YA procedido deberá ind-emnizar con 
cincu^n^a 'pepos á k perjudicada Kosa-
Ué Villamañé. 
Otro cordenado 
P'-vr Fa Sefta primera de lo Criminal 
taimbién fué oondenado á un año y diez 
meses de prisión correccional. Eulogio 
Calderón, procesado en eaiusa instruida 
por el delito de atentado. 
Era re incidente. 
Por lesiones 
En la Sala sesrunda de lo Criminal se | 
celebró a ver por la tarde la vista de la 
causa seguida en el Juzgado de Guana-
bacoa- por <efl delito de lesiones contra 
José Reyes Díaz. 
Abiierto el jmicio y practicadas las 
(pruebas, el señor Fiscal pronunció su 
imforme elevando á definitivas sus con-
clusiones provisionales y pidiendo que 
se le impusiera al 'procesado como au-
tor del deliito que se le imputaba, la pe-
na de un año y Tin día de prisión correc-
cioml con ándemniización de doscientas 
pesetas al individuo per juidicado por las 
lesiones. 
Su defensor, el Ldo. señor Jorrin, 
en su informe, trató de llevar al ánimo 
de los Jueces la inocencia de su defen-
dido, para él que pidió la absolución 
Por robe 
Ante la misma Sala compareció ayer 
Jorge Morales Díaz, procesado en causa 
seguida por el deMto de robo, proceden-
te del Juzgado de Jaruco. 
Para este procesado pidió el repre-
sentante del Ministerio fiscal, la pena de 
dos años, once meses y once días de 
prasidio correccional con indemniza-
ción á la parte perjudicada por el robo 
cometido. 
La def ensa á sargo del Ldo. Planas, 
inf ormó abogando por la absolución de 
su defendido. 
El jnicio quedó concluso para la sen-
tencia. 
Condenado y absueltos 
lia Sala- segunda de lo Criminal en 
sentencia que dictó ayer, condena á 
Francisco González Pontón, á la pena 
de un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión, como autor de un delito de 
rapto, y absuelve á Lucrecia Díaz y á 
Víctor García, acusados de cómplices 
en la comisión del mismo delito. 
Nuevo Fiscal 
Ayer tarde tomó posesión de su nue-
vo caírgo de Fiscal Municipal del Juz-
gado de Marianao, el Ldo. Francisco 
Ferreiro, • 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo Civil . 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma en el juicio ejecutivo 
seguido por doña Concepción de la 
Cantera y Clack contra doña Amalia 
Gobe] Junco, siObre pesos.—Ponente, se-
ñor ürt íz; Fiscal señor Vías; Letrados, 
Ldos. Dolz y López Zayas. 
Recurso de casación por infracción 
de ley en el juicio de mayor cuantía se-
* 
C E M E N T O P O K T L A N I ) " L K H I G H " 
x 1 v r r r o ^ meior que se manufactura hov-
^ K ^ A S PRONTAS EN TODAS CANTIDADES. 
Empleado exclusivamente- Edificio Centro Dependientes 10.000 bles. 
Trriíf;/,;̂  . Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en construcc.ón para la Lonja de Viveras, 20,000 barriles, 
AGS-.NTES EN Cr!R-\ 
* STEVEÑS & Co. TEL l l . -OFIOIOS 19 
alt 
V E ! 
i v e s u 
El señor Alexander Alien, celebrado 
y experto pirotécnico de la Compañía 
Paine, nos promete que esta noche ve-
remos los mejores y más interesantes 
fuegos artificiales del mundo. 
Las ocho y media de esta noche en 
e! Parque de Palatino será la hora fi-
jada para este grande é imponente 
aéontecimiento. La acertada Admi-
nistración del Parque siempre nos 
dí ca la comodidnd y muy especial-
mente la de las señoras, las que indu-
dablemente darán con su presencia 
más lucimiento al espectáculo en no-
che de moda, encontrando asientos re-
servados desde donde con toda como-
didad disfrutarán de dicho espectácu-
lo. 
Los fuegos artificiales son muy en-
tretenidos, y si resultaa tan buenos 
como la fama los precede, desde ahora 
auguramos que si se repite^ será mu-
cho mayor el entusiasmo que hoy se 
nota para presenciarlos siendo como 
€3 oaturaJ mayor el públiico que irá á 
"Verlos, y más con el atractivo que no 
guido por don Agustín Gobo Aedo con-
tra don Manuel Peralta Melgares, en 
cobro de pesos.—Ponente, señor Ortíz; 
Fiscal, señor Vías; Letrados, Ldos. Vi-
dal Morales y Sánchez. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción 
de iey establecido por el Ministerio Fis-
cal en causa seguida contra Antonio Ca-
sali y otro, por atentado y lesiones.— 
Ponente, señor Oabarrocas; Fiscal, se-
ñor Travieso. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Federico Peiía-
rredonda Piedra, en causa por atentado 
á agente de lo autoridad.—Ponente, se-
ñor Cruz Pérez; Fiscal.'Iseñor Travieso. 




Contra José Fernández López, por le-
siones.—Ponente, Azcárate; Fiscal, G-u-
tiérrez; Defensor, Tremols; Acusador, 
A. Monte. 
Juzgado del Centro. 
Contra María Valdés, por atentado. 
—Ponente, La Torre; Fiscal. Gutié-
rrez-, Defensor. M. Díaz. 
Juzgado del Este. 
, Sala segunda. 
Contra Juan Fernández, por robo.— 
Ponente, Presidente; Fiscal, Benítez; 
Defensor, Jorrin. 
Juzgado del Oeste. 
•Contra Juan Pedraza. por robo.—Po-
nente. Maradiano; Fiscal, Jiménez; 
Defensor. Jorrin. 
Juzgado del Oeste. 
Sala Provisional 
Francisco Quintana, administrador 
judic/ial del abintestato de José Solloso 
contra Antonio Franchi Alfaro en co-
bro de pasos—Ponente, señor R. Ecay; 
Fiscal, señor L. Ecay; Defensor, L. Ba-
ños; Parte, Quintana. 
Juzgado del Sur, 
, Testimonio de lugares en autos por 
Juan N. Martínez contra Ramón Plia-
noll.—Ponente, señor Elcid; Fiscal, L. 
Vivancos; Defensor, L. Pessino; Par-
te, Martínez Mayorga. 
Juzgado del Norte. 
Secretario, Ldo. Segura. 
Cuantas mujeres sufgren mensual-
mente por causa de exceso en la fun-
ción menstrual. Y lo peor del caso es 
que esos sufrimientos se observan con 
mayor frecuencia en mujeres débiles 
y delicadas, esto es, en las que me-
nos pueden soportarlas. 
El remedio se llama ''Grantillas" 
y se vende en todas las farmacias y 
droguerías. Escríbase á la casa Dr. 
Grant's Laboratories, 55 "Worth Stre-
et, New York, pidiendo el libro núme-
ro 12 que se envía gratis y que tra-
ta precisamente de las enfermedades 
del sexo bello. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de *' Grantillas". Pí-
dase. 
I l i A S M I f t T t C O S m 
Con salo dos cucharadas del Renovador l í' Dr. Puíg, desapari'.-.; -inrAS de quince mi-nutos, el ataque mas fuerte de asma, pudien-do el enfermo caminar y respirar libremen-te y dormir can tranquilidad toda la noche y obtneer la curación completa, después de tomar varios frascos, por vieja que sea el asma 6 ahogo. Se vende en Consulado 87, Habana. 
alt. 10-15 
D R . H E R N A N D O S E & D 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
lintcrimaaiies del Fecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAIUZ Y OIDOS NEPTUNO ur. DE i í á 2 Para enfermos pobres de Garganta Wwiz y O.dos.— Consultas y optraciones en •! Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 487 1 Mz 
r . r a i a c i o 
Enfermedades de Señoras.—Vía£ Urina-rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 A 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— Domicilio calle once entre 4 y 6, nüm. 27.—> Vedudo. 497 l Mz 
LIOS DE E . Í R 8 Ü E I L 1 Í 
M EJi CA D E l i ES Xl i . - H A BA V U 
Teléfono nám. 7» Caaiai "Haujur ín 
DepóeUoB y Cueniaa Corrientes —Depo-«Mob de valores, haciéndose carg-o del Co-bro y Remisión de dividendos é interesea.— Préstamos y Pignoración de vadorea y fru-loa.—Compra yventa de valores pübliooa d Industriáis».—Compra y venta ¿a letraa d« cambios.-Cobro de letras, oupoaes, etc., por cuenta agena.—Oú'os eobre las principa lea piñ-zas y también sobre los pueblos <ie it-í-paña, Islas Bagares y Canarias—Pagoj por Cables y Cartao da Crédito. 
£015 156-1 Oc. 
N . G E L A T S Y C o m o . 
Jibót Agu ar. l O t i , <¡sqH,*fh<* 
a jLtnurdttr u 
fcia<;«xi pu^o» uor ei caî Le. facílitaa 
O&rtas úe crédito y griraa leCrtad 
acorta v tavira visca. 
sobre ffaftVa lorK, ..sueva urleans. Vera-cruz, Méjico, ¿ac Juan ae Puerto Rico. Lon-dres, Pa rís, Bm déos. Lyon. Bayona, Ham-burgo, uoiiia, N'ápoles. Milán, (lénova, Mar-sella. Havre. Lella. Nantes. Saint Quintín Dieppe. Toij'ousa .Vc-ne-jla, Florencia, Tu-ríí), Masimo .etc. as-' como sobre todaa la< car>¡}ajns v orovincias da 
Khp^íia e islas Oauarias. 
C.410 lo6-14F 
(6. en 'J.) 
Hacen pagos por el cabio y giran letraa 
& corta y larga vista sobro New-York, 
Londres, París y sobre tonas las capitala» 
y pueblos do España é Islas Baleares y 
Canarias. „ 
Agentes de !a Compafiía de Seguros con-
t r i incendios. 
x E 
S S a J - d L o v O » . 
C U B A 75 Y 16 
Hacen pagos por el cable, giraf letras a> sorta yiarga vista y dan cartas de crédito sobra New York, Piiadeífia, New Oriea.ns. láau i< raccisca Londres. Pana Madno, Barcelona, y demás capitales y ciudade* importantes de los Estados L-ildos, Méjico, y üurnoa, asi como sobre todos los pueblo* de España y capital y puertos de Mtjico. 
En combinación con los señores í . ».. Hollín ete. Co., de Nuevi" l'ork, reciben ór-oeiuís para la compra y ven'a de valorea * acciones cotizables en la Bolsa de d'cha ciu-dad, cuyas cotizaciónas se reciben *>v.v ble diariamente. 
103 1 K 
Abogado honorario <!<> la Empreaa 
DIARIO OE l,A MARINA 
Consuíu « de 9 á 11 a. m., en M01 \e 63, y de 
l á 3 en Ena 2, departamento 2, principal. 
DR. J U A N ¡ m i N E T 
Médicina y Cirugía General. 
De 1 á 3 P. M. — Lamparilla 40, altos. 3275 _26-5Mz 
d L I N I C A b E N T Á J L 
Ctncor ií?33 epira á ̂ ao Nicolás 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Pttcios en Plata 
Por una estracciou $0,50 
Por una extracción sin dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadura. ,,1.00 
Por una empastadura porcelana 
ó platino ,,0.75 
Por una orificación, desde. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga. ' ,,3.00 
Por una corona oro 22 ktes. . . ,.4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á' 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultas y eperaĉ nes de 7 de ta mañana d 5 de le tarde y de 7 á 10 de la noche-
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para poder efectuar los trabajos, también de noche. 2301 26-1F 
Dr. Manuel Delün, 
Médico de niños 
Coimiltas de 12 á 3. — Chacón 31. esQuina á Aguacate. — Teléfono cío. G. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio Agular 45. 
G 
J . á . B A N D E E Y C O M E 
U Ü i b F O i y Y 21. 
Hace rasos por el cable, íacUlta cartas úe crédito y gira letraa á corta y íarga vista sobre las principales plazas de esta Isla 9 tasi ae Francia. Inglaterra, AlOtnanla, Rucia, Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico. Cblna*. Jaadn, ysobre todas las ciuda-des y pueblos de España* islas Balearas, Canarias é Italia. 
10, 1 E 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
Capital y Beserva $ 8 / 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
A o t m S 3 7 . 4 6 1 . 7 8 8 - 0 0 
A V I S O A L O S D E P O S I T A N T E S . 
EL BANCO DE NUEVA ESCOCIA abonará el interés 
á las cuentas del Departamento de Ahorros trimestralmen-
te, los días últimos de Marzo, Junio, Septiembre y Diciem-
bre en vez de por semestres como se venía haciendo. 
Bogamos á nuestros depositantes se sirvan presentar 
sus libretas para que hagamos la debida correción. 
559 t M3 E l A d m i n i s t r a d o r , 
* d e C á r d e n a s y C a . 
C O M E M A N T E S - B A K 0 Ü E R 9 S . 
Recibimos onienes de compra y venta «le todas clases de Bonos y V a -
lores cctizabies ea los Mercados de New York, Canadá, Londres, y en el 
de la Habana, para Renta y también en especulacioues con diez pantos de 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de Jsew York son enviadas por los 
Señores Miiier y Comp., Broadway 29. 
c 119 312-5 E 
O O A C I O N A L D E C ü 8 A 
C a p i t a l 
A c t i v o e n C u b a . 
$ o. OOO. OOO. 00 
« 18.900.000.00 
D E P O S I T A R I O d e l G O B I E R N í ) de l a R E P U B L I C A de CUBA, 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 37. 
' se aumenta la entrada en el Parque 
los dias que se ponen los fuegos ar-
tificiales. 
| Sin duda que será un gran aconteci-
I miento para este país cuando veamos 
; la gran ciudad de Pompeya encendida 
| J sus barcos anclados en la babía. así 
como también cuando veamos el crá-
ter del gran volcán arrojando lavas 
srHbre ella y haciéndola desaparecer. 
Iodos es.tos aparatos que se necesi-
tan para esta representación los ha 
traído de Nueva York el famoso pi-
rotécnico, así como también los indiví-
; dúos que le ayudarán. A juzgar por los 
; preparativos que se han hecho en lo 
¡ que va de semana, no nos cabe la me-
| ñor duda de qiue resultará una obra 
: de verdadero mérito. 
Debemos hacer- presente á nuestro 
puoheo que la Administración del 
Parque ha conseguido- de los tranvías 
que esta noche aumente el número de : 
los coches que van hasta el Parque, 
para que todos puedan ir con comodi' 
t dad. i 
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C O R R E S F O X S i L E S E X T O D A S P A R T E S D E L M Ü X D 0 
521 1 Mz 
C A L L iza C U B A H U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 ) Oro A m a r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O H M l - H D81 m m m í j O R Í C O O . 
Presidente: CARLOvá DE ZALDO. 
José I . <le la Cámara. 
Sanas E . de Alvaré. Elias IMiró. Marcos CarvaíaU 
Miguel Meutlo/.a. Federico Ae Zald», Leaíidro Vahlés. 
Descuentos prestamos, compra y venta 'le güiros sobre el in-
terior y el extranjero. Oirece toda ciase de facilidades bancarias, 
c141 7s-ia 
banqueros. -M.ercaaered ¿¿. 
Casa onyinaiuiente estakbiecida en i.Sil 
Oira.n letras i . la vista sobt» todos lo/ Bancas Nacionales de lo« Estados Unido» > dan especial ateac!6n. 
T ü á H ó f ü R ^ ü i A i fOR £L 0A3LE 
i E 
m ^ m s s w i r 
o 
parí los Anuncios Francoses son las 
1S, rué io la Gran ê-SatsUê  PARfft ^ 
8, O ' K K J L L Y . 5. 
JESQÜINA A M J S U C A & J t t K ^ 
tle- crédito. 
. ¡Giran letras sobie Londres. Ne*» Yorl-m . ••'» i-ioma. Veneoa Florencia, Nápolsa, Lisboa. Oportc, Glbal liar. íSrémen. Hamburgo, París. Havre. Nac tes, Burdeos Marsella, Cádiz. Lvon. Méjico ^ eracruz, San Juan de Puerto Kico. etc. 
- JBjS& t * .A. sobre todas las capitales y puertos «obre Palma de Mallorca. Iblaa, Manon y Santa Gruí de Tenerife. 
sonre Matanzas. C&raenas. Remedios, Banta Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trini-dad, Oienfuetfos, Sancti Splritus. Saatiaíso de Cuba. Cle»o d̂ í Avila, Manzanillo, PS-nar del Río. Gibara. Puerto PrSnnipe y Kua-vitaa. 
joo x E 
TINTURA VECEIftl 
absolutarriento inofensiva Devuelve á los Cabellos y á 1 Barba su color iirioiitivo, dámioie ábtiuüancia, ílexibilid̂ d y brillo. Recorneudada iior ios Síes. Doctoreü 




Lóbulos de las glándulas Jóven Mujer formada Después del amamantamiento 
EL IViAIVliVIiGERSE DEL Dr POLACEK 
N0 1, Desarrolla el pecho. — N0 2, Endurece y reconstituye el pecho caído ó debilitado i consecuencia 
* de enfermedad, parto, amamantamiento. 
Uso externo — Inocuidad absoluta — Duración del tratamiento : i á 3 meses. 
Depositarios en L A H A B A N A : VIUDA DE J O S É SARRA -É HIJO 
que enviar noticia explicativa á cruien la pida ó escribir al inventor : 
ICV ^=»QX^ ^ . O E ^ s : , 4. Square Maubeuge. PARIS. " 
G-JEl AISTIDiG t i AX-iM. A C O N E S D E L A 
SERVICIO DE LAS 
EXPEDICIONES 
PARA LA 
ISLA OE GUIA 
Cualquier bulto 
postal de 5 kilss con-
teniendo al menos 
4(7 francos de mer-
cancías mandase 
franco de trasporte. 
Para un bulto 
suplementario con-
teniendo solamente 
25 francos de valor 
al menos, la mitad 
del transporte está 
ai cargo del com-
prador. 
5 A I N T - D E N 1 S & CE P A R A D I S 
0 
'•W-'iii. •,1, 'ĝ r— 
SERVICIO DE LAS 
EXPEDICIONES 
PARA LA 
I S L A D E O O B A 
Todos los bultos 
que. con motivo del 
peso, volumen o 
naturaleza, no pue-
den ser admitidos 
como bultos posta-
les son mandado.-; 
franco según un des-
tajo. (Ver las con-
diciones en el cata-
logo). 
REMITIMOS FRANCO NUESTROS CATALOGOS Y ALBUMS 
D O C T O H D U C O U X 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las | | 
E ^ F E R S U i E D A D E S P E C H O 
E S C R Ó F U L A S , E L LIS 
^ E S V i l A , L A C L O B Ó S i S , e tc . , 
al A C E I T E de HÍGADO de B A C A L A O del D' D U G O U X , 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Gáscara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente tónica y fort iücaate. 
D s p ó s i t o G s n s r & l : 7 , B o u l e v a r d D e n a i a , e a P A E I S 
Se halla «n todas las principales Farmacias i Orojuerlas del Universa, 
Deseonfiese de la» FALSilFICAt IOXES é ILUTACIONES 
I N D I G E S T I O N E S 
C u r a d o s i n s t a n t á n e a m e n t e c o n l a s 
de O X - I A I V O I Í OrNT9 Farmacéutico 
Soberanas contra V ó m i t o s , C o l s r í i M y D i s e n t e r i a . 
PAHIS". S, Rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
d e FOSFOGLICERATO 
d e C A L d e C H A P O T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer 6rden, indicado en la Fosfaíuria. la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
jinjos que la nutrición está comprometida. Se prepara también ec forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, me Violenne, y en todas las Farmacias. 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana .—Marzo 7 de 1907. 
m 
E N C A M I N O D E L A U N I O N 
Celebró anoche su anunciada reu-
nión el Comité Ejecutivo del Partido 
Libera l bajo la presidencia del doctor 
Alfredo Zayas. actuando de Secretario 
el señor J u l i á n de Aya la y con asis-
tencia de los señores Monteagiulo, Car -
tíot, Cortina. F i e r r a , 0 « u n a , Gómez 
(don J u a n G . ) , L a Guardia, García 
Cañizares, Collazo, Nodarse, Sánchez 
higueras, Pérez (don Gonzalo), Re-
güei feros , Bárzaga y Zubizarreta. 
tíegim nuestros informes re inó en la 
junta el m á s amplio espír 
ridad y concordia, acor 
unanimidad una moción 
por el señor Xiques y ap( 
geras inodilicaciones, pór 
Monteagudo, Gómez, F e r r a r a y Zayas. j 
He aquí el acuerdo: 
''Que se convoque una Convención 
espw-ial representativa de los liberales 
de las seis provincias de la Repúbl ica , 
(•pie estudie y presente las soluciones 
que en las actuales circunstancias con-
tribuyan más eticazmente á mantener 
y robustecer la unidad del Part ido ." 
Para acordar sobre los detalles de 
convocatoria y reunión de esa Asam-
blea, volverá á reunirse el Comité 
Ejecutivo m a ñ a n a viernes. 
L a reunión terminó después de las 
doce de la noche. 
u de solida- j 
índose por j 
presentada | 
ada, con l i - ! 
los señores \ 
E l alivio inmediato siempre resulta 
d d nso de la E m u l s i ó n de Angier. F a -
cilita la resp irac ión , quita la tos, la i 
ronquera y la inf lamación y suprime 
la fluxión purulenta. Contrarresta y 
expele las secreciones venenosas. E n - ' 
tona el sistema y le proporciona el 
niayor bien. E s positivamente diferen-
te de otras emulsiones. 
[ i i 1 1 » 
Como anticipadamente anunciamos, 
anoche se celebró en la plazuela del 
Matadero el mitin organizado por el 
Comité directivo de la huelga, para le-
vantar el espír i tu de los trabajadores 
en favor de los tabaqueros de las fá-
bricas del trust que están declarados en 
huelga. 
Hicieron uso de la palabra los obre-
ros Eduardo González, Casaña, A n t ú -
nez, Facundo Hernández , J u l i á n Gon-
zález, Amallo Bae/^, Genaro Alvarez 
y Casimiro García, quienes hicieron 
una relación de las causas que motiva-
ron el actual movimiento huelguista y 
de las razones que, á su juicio, ameri-
taron é hicieran necesaria la reclama-
ción de los tabaqueros para que se les 
paguen eus jornales en moneda oficial 
en vez de oro español . 
E l mitin estuvo bastante concurrido, 
siendp muy aplaudidos los oradores por 
la muchedumbre que llenaba la pla-
zuela. 
Hoy, se celebrará otro mitin en el 
paraue de Tri l lo . 
E n los salones ele la sociedad " E l i 
¡Centro de la Habana"', se reunió ano-i 
che el Comité General de Auxilio que ! 
ha quedado constituido en la siguien- | 
te forma: 
Presidente accidental, don Feliciano 
Prieto. 
Secretario, don Joaquín de Fajpa. 
Tesorero, don Rosendo Campos Már-
quez. 
Accesores del Tesorero, don Antonio 
Barrio y don Mauricio Marrero. 
E l único acuerdo que se adoptó en 
esta junta, después de celebrarse un 
cambio de impresiones, fué el dirigir 
vina comunicación á los talleres que no 
mandaron delegados á la reunión para 
que los env íen á la que se', e fectuará 
esta noche s ignif icándoles que los acuer-
dos que se .tornen en la misma serán 
"válidos y que se procederá á la de-
s ignación del. Presidente efectivo. 
• L a junta t erminó despuési de las diez 
de la noche. 
Por orden del Comité direetivo de la 
huelga salieron anoche varios delega-
dos para Bejucal , Santiago de las Ve-
gas, Hoyo Colorado y Guanajay á co-
municarle verbalmoule á los operarios 
de las sucursales que el tm.st tiene ins-
taladas en esas poblaciones el acuerdo 
adoptado por sus compañeros de la H a -
bana de no reanudar el trabajo en las 
fábricas de e^ta capital, aunque lá 
compañía acceda á su reclamación, si 
se suprime ó traslada á otra localidad 
alguna de esas sucursales. 
Dicho Comi té ha pubíicadb otro ma-
nifiesto dirigido á los trabajadores, 
dando cuenta de la const i tución del Co-
mi té de Auxi l io encargado de recolec-
tar fondos para el sostenimiento de 
la huelga y declarando que abriga es-
peranzáis de obtener un triunfo com-
pleto si los tabaqueros persisten en su 
actitud sin desmayos ni vaailaciones de 
n i n g ú n género. 
D I A 7 D E M A R Z O 
Este mes está consagrado al P a -
triarca Sao José. 
E l C ircu lar es tá en Paula. 
Santos T o m á s de Aquiuo, domini-
co, doctor y confesor, Patrono de las 
Escuelas y Universidades Católicas; 
Pablo y Gaudioso, confesores; santas 
Perpetua y Felicitas, mártires . 
San Pablo, confesor. L a pureza vir-
ginal de su alma, y la inocente candi-
dez de su corazón, le conquistaron á 
nuestro Santo, el aprecio universal y 
el respeto de cuantos admiraron sus 
virtudes sencillas. F u é uno de loe más 
aventajados disc ípulos de San Anto-
nio el Grande y fiel imitador de sus 
escelentes virtudes, habiendo profesa-
do toda su vida la pobreza y la humil-
dad. Por espacio de muchos años vi-
vió retirado en la. Tebaida, siendo mo-
deló acabado de anacoretas por sus pe-
nitencias y estremada abstinencia, y 
por la incesante y tranquila contempla-
ción de las cosas celestiales. 
E n su apartado retiro, fué por de-
cirlo así, un curso práct ico de virtud 
toda su vida, no a l terándose nunca, la 
tranquilidad que d i s frutó . P o s e y ó el 
don de profecía , y la particular gra-
cia de conciliar en amigable un ión loe 
ánimos ínás encontrados, saliendo con 
este objeto muchas veces de eu sole-
dad, en la cual terminó su vida pací -
fica, consolado y recreado con la pers-
pectiva hermosa del cielo, hác ia el que 
sus virtudes le llamaban. S u tráns i to 
se verif icó el d ía 7 de Marzo. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
'Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 7.—Corres-
ponde visitar á la Div ina Pastora en 
Jesús María. 
J u z g a d o s y F o l í e l a 
M A S D E T E N C I O N E S 
S e g ú n mcestros iníonnes, el jefe de 
ia pol ic ía de Méjico, señor Ghávez, que 
como saben nuestros ilectores, se encuen-
tra en «esta isla en busca de'criminadles; 
se detendrá algunos día* más en la pro-
vincia oriental, pues trata de detener 
otros mdiivíidnos más, wnvplicados en 
otros hechos icrknmales, realizados en la 
yerma Eepúbl i ca mejicana, * 
A l señor Chave/ le dcanapañam on 
sus gestiones Yarios agentes de la poli-
c ía secreto de esta ciudad, que el señor 
Jerez Varona ha puesto á su disposl-
S A N T A S M I S I O N E S 
PARA PREPARAR A LOS FIELES 
de la 
PARMÍIIA ST A. m i DEL PILAR 
P A R A L A . C O N B ^ I R M A C I O N 
Y VISITA PASTOBAL 
"Primer ejercido á los niños 
A las 4- de la tarde se hará la instrucción 
doctrinal á los niños y niñas. A unos 7 otras 
se les repartirán diversos premios con el fin 
de fomentar en ellos aplicación 7 puntual asis-
tencia á estos actos. 
Segundo ejercicio. Para personan mayores 
A las 7 de la tarde se rezará el Santo Eo-
sario 7 á continuación el R. P. Santiago Gue-
zuraga, S. J . predicará un Sermón moral, ter-
rainando el acto con la exposición, reserva y 
bendición del Santísimo. 
Comenzará la Misión el 5 de Marzo 7 ter-
minará el 1Í del mismo mes. 
Él 11 por la mañana tendrá la Comunión 
"enera! de los niños, después de la cual se les 
darán herniosos devocionarios 7 se les servirá 
un desayuno. 
E l mismo día 12 á las tres de la tarde, y 
si es necesario los días siguientes á la misma 
hora, el litemo. 7 Evdmo. Sr. Obispo de la 
Diócesis administrará el Sacramento de la Con 
firmación á los fieles de dicha . Parroquia. 
E l señor Párroco suplica á sus feligreses 
que concurran puntualmente á los actos de la 
Misión. 
C . 57?. aJU. 3-5 
D O S S O R T I J A S 
Don José Rodr íguez Carbalio, d u e ñ o 
del estableciamento de compra-venta 
" L a E u r o p a " , que tiene eu su domici-
lio calle de Industiria número 71, parti-
oipó éffi&r á la policíia secreta, que un 
pardo que sólo conoce vista y un 
blanoo nombrado P o s é Piedra, aprove-
ohándose de un descuido que tuvo, le 
sustrajeron de la viduiera del mostra-
dor das sortijas de brillantes y una ca-
•denita de oro, todo lo que aprecia en 
la suma de 69 pesos oro. 
Los acaisados no fueron habidos y el 
señor Juez de Instrucc ión del Centro 
conoce de este hecho. 
• J í U R T O D E U N S O L I T A R I O 
De l a miesá de noche qué tiene en su 
habitaieión 'don Constantino S. Vizcaí-
no, vecino de la calle del Sol número 66, 
hurtaron un solitario de briillantes va-
luado en la suma de 530 pesos oro es-
pañol , y 'de un escaparate sustrajeron 
60 pesos plata, sin que hasta la fecha se 
sepa q u i é n ó quiénes sean los autores de 
este hecho. 
D E T E N I D O 
Por aparecer autor del hurto de un 
panta lón á don Francisco Lesoaille, que 
ayer ocupó la pol ic ía y de haber sido 
quien lo vendió en la casa de empeño de 
la calle d d Aguila n ú m e r o 100, fué de-1 
tenido por la pólacía secreta el blanco 
Ricardo Valiente, vejcino de Prado 93 
A , y remitido al V ivac á disposic ión del 
Juzgado Corroccional competente. . 
P O R H U R T O D E U N P A N T A L O N 
A pet ic ión deil blanco F.rancisco Juan 
y Cazorla, vecino de l a posada " L a 
F r a n c i a " , calle de Monserrate esquinn 
é Teniente Rey, fué detenida pon* el vi-
giilante 596, l a meretriz parda Carmen 
Díaz González, residente en Compostela 
41, por opaneoer anitora del hurto de un 
panta lón y 6 pesas plata, propiedad del 
expresado 'Cazorla. 
L a detenida ingresó en el Vivac . 
' U N C I R C U L A D O 
Por un agente de la pol ic ía secreta fué 
detenido ayer el blanoo Arturo García 
Villaeseusa, vecino del paradero de 
Concha en Carlos I I I . por estar requisi-
toriaido desde el mes de Agosto del año 
p r ó x i m o pasado, en causa por estafa, 
s e g ú n ciircullar de los Juzgados de Ins-
truoción, del Este y del Centro. 
ivr/A l í m m de jesusi 
. S A N I G N A C I O í .3t> 
E n la capilla die las Adoratrioes de la 
Pnecíasa Sa-ngre habrá dunante el santo 
tempo de la Cuaresma, todos los Viernes 
á, las 4 y media P . M. Bendición del San-
t í s t o o Sacramento y s-ermón á cargo de los 
R . R . P . P . áigui-entes: 
Primer Vifrnrvs: La Agonía de Nuestro Se-
ñor en e¡ Huerto: Edo. P. Garrote Amigo. 
Segundo Viernes: La Flagelación: Eeve-
rendo P. José Gálonge, Escolapio. 
Tercer viernes: La Coronación de Espinas: 
Rda. P. Nicolás, O. S. F . 
Cuarto viernes: La Cruz á cuestas: Un no-
table orador Carmelita. 
Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa San-
gre: El limo. Sr. Obispo Diocesano celebrará 
la Santa Misa á las 7 y media A. M. Por la 
tarde: Bendición á las 4 y media y el sermón 
estará á cargo del Edo. P. Abascal. Tema: 
La Preciosa Sangre. 
Tercer domingo de Marzo: Sermón á cargo 
del Edo. P, Garrote Amigo y Bendición como 
de costumbre. 
Sexto viernes: Los Dolores de la Santísima 
Virgen. Un P. de la Compañía de Jesús. 
Séptimo viernes (Santo): Las Siete Pala-
bras á las 12 P. M. Edo. P. Garrote Amigo. 
Los fieles están invitados á tan piadosos ac-
tos. E l Jueves Santo habrá monumento y se 
suplica una limosnita para el alumbrado del 
Santísimo Sacramento. 
2751 aít, Q.oo 
1 
mmm m s u s c u 
E l jueves piróxiimo, día 7 tendrá lugar en 
esta igilesda el púcudoso ejercicio de la Hora 
Santa. 
Invita á dicho ejercicio á tollas las ailmas 
amamtes del Corazón de Jesí i? . 
E l P . Director. 
A . M . D . d. 
3376 . o.g 
Sección,íe Recreo y l l a m o 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para celebrar el próximo domingo diez, 
un espléndido baile de pensión y de disfraz en 
los salones de este Centro, se avisa por este 
medio á los Sres. socios que la cuota de entre-
da será de $1 plata el personal y $1.50 el fa-
miliar, quedando abierta desde esta feftha la 
venta de los billetes en las Secretarías General 
y de la Sección, de 8 de la mañana á 4 de la 
tarde, de 7 á 10 de la noche y el día y hora 
d¿ su celebración en la puerta de entrada. 
Este suntuoso baile será el más espléndido 
de la temporada carnavalesca, en el que la 
primera orquesta del popular Felipe B. Val-
des, se propone hacer un derroche de estre-
nos; las puertas del Centro se abrirán á las 
8 y el baile comenzará á las 9 en punto. 
Quedan en vigor todas las disposiciones dic-
tadas en los anteriores bailes. 
Nota. — La persona que tenga el número 
1,496 correspondienté al regalo de Señoras que 
se sorteó en el baile de Piñata, «elebrado el 
17 del mes próximo pasado, puede pasar á re-
cogerlo antes del día 5 del entrante Abril, pre-
via presentación del billete que lo acredite, 
entendiéndose que á partir de la fecha indica-
da no tendrán derecho á reclamación alguna. 





S E C O M P R A N c iéd i tos MpotecariotS venci-
dos, pagianido el princiipail é interesen venci-
dos, rédi tos de censos vencii'los, pagando su 
ín tegro precio. Priado 88, Ldo . Alvaa-ado. 
rao í - s 
E N E L V E D A D O en la loma se compraai 
de 1500 á 1800 metros ,que hagan esciuima 
í¡. la bríisa. Dirigirse á J . R-obleño, Cuba 
núim. 66. 3115 a í t . 4-1 
E N T R O C A B E R O 1 3 
E s q u i n a á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfil, poree-
lana-s, . centros, candelabros, abanicos, 
jarrones platos de esendo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de a n t i g ü e d a d e s . 
3098 15-27 
"—JOSElNAVA. — Compra y~venide vidrie-
rajs de tabacos y cigarros. Bodegas. Cafés 
y Fondas, Tiene de todos precios, vende 
también fincas rústicais y urbanas y recibe 
órdenes todos los d ías en el ca fé España., 
Monte y Cárdenas de 9 a . m. á 3 p . m. 
y de 7 á 9 P. M. 2651 26-20F 
PEEDIDA.— E l viernes 22 se ha perdido 
un medallón, con la miniatura de un niño 
rodeado de perlas. Se suplica á la persona que 
lo haya encontrado lo devuelva á Lealtad 128 
C en donde además de agradecérsele infinito, 
se le gratificará generosamente. 
3200 13-26 
E N UN M E S e n s e ñ o á corta.r y probar to-
da clase de prendas para oabaillero po-r e l 
método m á s nuevo; no sfiiendo as í devuelvo 
el dinero. Homorariots módiicos. Imformes 
viidriiora de tabacos, café Da Victoria, Mu-
ra l la 42. 3443 4-7 
S R A . P n O F E S O R A desea encontrar coJo-
caici6n en casa 'respetable para educar ni-
ños, acoimpañar señora, s e ñ o r i t a 6 niños 
y ayudar á coseir á. ila máquima. Tambiéin 
se coilocaría en un Hoitel paira hace¡r y cui-
dar i a ropa del estábleciimiiento. Em la ciu-
dad ó en el campo. Tiene quien la recomien-
de. Dirigimse por esoritc* á H . M . Prado 19 
3485 4-7 
Día 7 Da í ieeta del Anjjréltco Doctor Santo 
Tomisi d;̂  A«íuIiío. l'utrouo itnivevsM de lo" 
Co Centros do £iuieffa,iúa Caté l i ea . 
A las 8 y media func ión solemne con or-
quasta, en la que oíkiarilu los P P . Esco>ia-
pdoe do G-uanaba.coa, y p radicar A, éi notable 
oradro sagrado P . Miguel Porter ía , de la 
misma Catauñdííúcí. 
As»i-s.Lirá el IJ.uno. y Kvd-nio. Obisipo Dioce-
eaaio. 
Todos los fieles pueden ganar indulgencia 
plenaria, confesando, com-itíerando y visitando 
la iglesia de Santo Domingo. 
_3349 3-5 
Parropla del Santo M C n s M o 
C u l t o s si S a n . J u a n úo D i o s 
E l bl viernes próximo, ¡i las 8 y media de la 
mañana se celebrará en su honor Misa solemne, 
fie 'Ministros, 
A . M. D. G. 
2157, y. 2t-6-lm-S 
A T E N C I O N — Se e n s e ñ a la taquigraf ía , 
mecánica; la m á s propia, fáoii y útil para 
el co'meroiio; á da perfección en un mea; 
nformairám en üa calle ile Aguacate núan. 49 
Da eaiseñajuna s e ñ o r i t a . 3463 4-7 
A C A D E M I A de I N G D E S — E l profesor H . 
A . Howell ha abierto una academia de Ln-
g l é s en Neptuno 106, D ías de clases: mar-
tes, jueves y sábados de íSiete y media á nue-
ve y media de la noche. Preoio: uin cen tén 
adelantado. 3272 4-5 
UNA P R O F E S O R A de francés desea dar 
alases á domilcilio 6 en su casa á personas 
mayores 6 á n iños . Conversación y método 
gramatical . Dirigirse por escrito á J . M . S. 
AdJiiinistración del D I A R I O D E DA M A R I N A 
_J 315 4̂ 5 
M R . G R E C O , profesor práctico de I N -
G D E S y E s p a ñ o l . Autor de E D I N S T R U C -
T O R INGDES, único método práctico para 
aprender I N G D E S con perfección en poquísi-
mo tiempo, que cuesta $3.25 americanos. 
Decciones á domicilio y en su casa P R A D O 
28. ¡Cuidado con los libros baratos! 
3171 26-2 
COLEGIO 
l N I Ñ O D E B E L f i N 
De 1.a y 2* Enseñanza, Estudios Cctuercialcs, 
— inglés . — 
Director Francisco Lareo jr FernánJ-iz, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico esencialmente ra-
cional, los niños comprenden y explican el 
porqué de las cosas. 
Dos Estudios comeroinles se hacen prác-
tica y sBiicillainente, pudiendo terminarlos 
eu cuatro mesef*. 
Alumnos interno", medio intevnüs, tercio-
internos y extcrnoi'. 
^3791 • 26-22F 
E L P R O F E S O R D É p I s S E " 
C a l l e H a b a n a n . o O 
Ensaña si FrapcQs y el iHgrlfiá en su af.-..-
demia. ó ó. domicilio. Classete desde $3 al mes 
y por corc íp^ndeuc ia á %'¿ 
204a - - - - - A0_;¿s 
P R O F E S O R de I N G D E S A . Augustus Ro-
berts, autor del Método Novíarlimo para apren 
• K-r ing lé s ; da ciases en su academia y á 
domicilio Amistad 68 por San Miguel. 
JÍÍJ12 . 13-3Mz 
A C A D E J I O A SAfíTA R I T A para párvulos 
y niñas de 12 á 4 p. m. por $2 mensuales 
Se admiten püptlos y medios pupilos á pre-
cios módicos en Trocadero 57 b. 
3153 • 8-2 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O K K A L E S 
Asignaturas: Ari tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Dibros, Caligrafía, Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é ^glés . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es práct i -
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio Internos, ter-
igyy 26-1F 
8 
T A R J E T A S de Bautizo muy bonüitas y 
baratas acaban de recibirse en Obispo 8€, 
Mbrería é iimprenita. 3475 4-« .V. 
B L A R T c de hablar en público por Y a m . 
Obar nueva. Traducida del francés . Libre-
ría Nneva, de Jorge Morlón, Dragones fren-
te á Martí: $l.ii5 oy franco de porte. 
3385 4-6 
M A R I A D E I K Ü S E T 
M O D A S 
A m a r g u r a 2 4 ( a l t o s ) 
Se hacen vestidos y blusas de gran 
novedad, as í como toda clase de cos-
turas, por d i f í c i l e s que sean. 
T a m b i é n se componen encajes finos. 
E n esta casa se solicita una joven 
que sepa cortar y adornar con perfec-
ción. 8* 27 8d 27 
I m t t í a E l é c l r á 
Establece abonos por éd entretenimiento 
v conservac ión de instalaciones de luz, tim-
bres y telléf onos. Abomos por i motores y di-
namos, aicumiuiadoires etc. 
B O M B I L L O S Y R E P A R A C I O N E S G R A T I S 
Soliciten Tarifas — Abonos para plantas 
de lingenios y casas particulares Reparaciooi 
de cualquiera aparato o maquinaria e léc tr i -
ca, con g a r a n t í a . Instalaciones e l é c t r i c a s . 
Proyectos para plantas y redes. Se solici-
tan ageimtes con buena c o m i s i ó n . 
M m 6S. aitosí y Nentao 53, altos 
34-60 ' aM. 5-7 
E l C o r r e o d e P a r í s 
T I N T O l t E K I A 
E L C O R R E O D E P A R I S , Tintorer ía — E n 
esta antigua casa se isiigue reformando la 
ropa de s e ñ o r a y de caballeros á precios 
econoimiccis dejá.nd.ola como nueva; se l im-
pia un flus en $.1..50 y se tiñe por $2.50; se 
pasa á doimidiilio á reoojer ios trabajos Te-
nienite Rey 5i8, frernte á Sarrá . Teléfono 630 
3489 4-7 
m i l i 
DE JOSE PICARAÜ 
Y ANGELO PASCÜ11I 
S e h a c e n t o d a c l a « e d e r e p a r a -
r a c i o n e s y a f i n a c i o n e s . 
N O T A . Actualmente se está cons-
truyendo en esta casa un gran órgano 
para la Iglesia de Guanabacoa, 
_ 3452 8-8 
P E P I D L A R U I Z partiíclpa á su numerosa 
cHientela y é todas las s e ñ o r a s en general 
el no haberse embaircado ni haber dejado 
de peimar y si seguir en su hermoso sal6n 
donde se ofrece de nuevo para lavar la ca-
beza y teñ ir el pelo de todos colores por los 
procediimlentos más modernos de P a r í s . Ho-
ras de estar en su casa, de una á tres y de 
cuatro en adelante, calle de ORei l iy n ú m e -
ro 78. 3386 • 4-6 
A Z O T E A S I M P E R M E A B L E S 
¿Tiene usted una casa en conistrucclón? 
Ponga usted la ar-iotea Hacusller y con poco 
gasto le dará mejor reisultado. 
¿Teñe usted una azotea vieja y en mal es-
tado? Con la capa Hacusler ©s la puede re-
formar y se le responde de las goteras. 
Tome usted in íormes , hay muchas puestas 
en la Hanaba y dir í jase á M . Puchen, repre-
sentante Zulueta 36 y medio. 3346 13-fiMz 
_ G A R C I A , Pintor y -Tapicero, se hace toda 
case de traibajos en pintura y papel. Se res-
tauran muebles. Sé reciben órdenes OReil iy 
54. Camftsería. _ 3352 4-5 
A L A S DAMAS — Gran novedad en artD 
culos de s e ñ o r a s y n i ñ a s . Se han recibidos 
los ú l t i m o s modelos de sombreros, dede 2.50 
en adelante. Se hacen y reíorinain á 40 oen-
tavo. Conioordia tí tantos. 3220 5-3 
D E 
S A L V A D O R F R E S Q Ü E T 
A m b r o n 1 3 , R e g l a . 
E s p e c i a l i d a d e u M a r i n a y M e c á n i c a . 
Hago cadenas de acero para conduc-
tor de <^fia de todas clases y medidas. 
3254 15-3 
Oficina Mernacíonal Se Traductores 
V Estenógrafos PnWicos 
I n g l é s , e spañol , francés . A l e m á n é I t a -
liano". — Traductores competentes y este-
n ó g r a f o s expertos irán donde usted lo desee 
á recibir sus órdenes para traducciones ó 
tomar notas esitenográñoas en cualquiera 
de los mencionados idiomas, y a para tradu-
cir, ya para transoribinlas. Aceptamos órde-
nes para coolas á la maqui.nilla Orsini . 
Cuba 66, esquina O'Rellly. Te lé fono 108. 
_2168 26-12P_ 
" S I L L A S , S I L L O N E S , Mecedoras, Cestas y 
en general todo objeto de mimbre se arre-
glan por módico preoio en Acosta 39. A. 
H E R E T B R . 2331 15-21F 
JQi t a l l e r d e t a p i c e r í a e n a d o r n o 
de 
H E R M I N I O I Z Q U I E R D O 
de Amargura 84 se ha traslado á Beraaza 30, 
taller de piutura y tapicer ía . 
1041 TS-SOE 
¡ ¡ A T E N C I O N C O M E R C I A N T E S ! ! Almuer-
zo yoomíida de primera, aibono e c o n ó m i c o . 
Oasa Astoria, Aguila y San Rafae l . 
3439 . 8-7 
A L Q l i I L E R E 8 
S B A L Q U I L A 
Em $30 oro aímericano l a casa Escobar 
212 A can sala, comedor, 3 cuartos, cocina 
baño, ¡modoro y pisos de mosaico. Informa 
Pedro Idnuio, en el Cuartel de Dragones, 
por Escobar ó en San Lázaro 398. 
3486 • 4-7 
S E A L Q U I L A N dos hermosas ihabítaaioneis 
lindependiien/tes para bufete, escritorio ó á.' 
s e ñ o r a soda. Informan en Amargura 33. 
3480 6-7 
S E A L Q U I L A N 
dos lia/bitaciomes en L u z 31. 
3-183 4-7 
E S P L E N D I D O L O C A L para guardar aü^ 
tomóVHio'S, Sé alquila esn la casa Astoria, 
Agaiila y San Rata el . 3440 8-7 
f .. V E N D E la casa Vis ta Hermosa 2Jf e» -
q-uina Ro.sá; Cerro, junto a l parque Tul ipán 
y Nueva Calzad ii. A y e s t a r á n . De maderii, 
f in graVathitíin. Tiene cloaca jf-agua de Ven-
to. Mkle 1018 viara^s teireno para ta.'iri. a.r 
uiia buema. casa. E n la. mi^ma, in íormam. 
Preoio módico, , 4-í, 
S E A L i Q U I L A N los bajos de Villegas ml-
anero 1^3, á un .matrimonio sih niños, en 
quiiin̂ oe centenes; Ja ilUave para verlos t-n 
Muralla 11 7. 3479 6-7 
A L Q U I L A una habitación grande con niuo 
bles en 12 pesos y sin muebles en 10 pesos 
á hombres solos ó niatrdmonio sán niños . 
Hajy ibafloi Calzada esquina J , Vedado. I n -
forme: Oficina Washington, Hoted. 
_3445 . 26-7Mz 
S B A L Q U I L A un hermoso z a g u á n propio 
para cualquiera industna. G-a-liano nú,me-
ro 8, esquina á Trocadero. 3446 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos de Corrales n ú -
mero lOú fubncados de nuevo compuestos 
d« 5 cuartos, sa la y recibidor y cocina y 
muy fresca, propa para una familia de gus-
to; en los mismos informarán. Precio 13 
cemtenes, entre Aguila, y Angele^. 
3487 4-7 
S E A L Q U I L A Ha hermosa casa número 
trece de la calila de Tulipán, alto y bajo; 
sala, comedor, diez cuartos, tres inodoros; 
dos baños, jardín, caballerizas y cochera. 
San Miĝ ued 116 impondrán, ido once á u"'3" 
3464 . O"* 
V E D A D O — S E A L Q U I L A Ja casa calle 11 
casi esquina á I , con portal, s a l a saleta; 3 
cuartos; tres mnás para criados y ducha. L a 
J/lave é informes al lado. 3468 5-7 
NO S E A L Q U I L A , se vende l a bonita casa 
Campanario 176 á una cuadra de Reina con 
©ala, comedor, tres cuartas bajos y tres 
altos, con todo su servicio en ambas partes 
y pisos de imosartioos. Qaliano 12S L a Rosita 
_3476 4-7 
UNA S R A . miayor cede en su casa en Je-
sús del Monte, una habltacióin sin muebles 
con ó sin comida á una ó dos señoras , ma-
trimonio isiin hijos ó caballlero de edad, .siem-
pre que sean personas serlas, de educación 
y buena salud, Se exijen y dan refernecias. 
'No hay otros inquilinos Informarán en L a m -
pairilla_88. _ 3433 4-6 
UNA E S Q U I N A se alquila en .punto céntr i -
co Amargura 82 con mucho puntal, varias 
divisiones y comodidades; pudiendo ser alte-
rado su reparto s e g ú n conviniese, con cocina, 
baño, etc., la Llave en la bodega y su dueño 
Jesús del Monte 418, altos. 3418 4-6 
~ E N ~ J E S U S M A R I A 47, casa fresca, limpia 
y habitada por un matrimonio sin niños, se 
ailquílan hermosos departamentos á matri-
monios ó á caballeros que .traigan referen-
cias. Hay ducha y se da l l a v í n , 
3414 4-6 
E s p l é n d i d o s a l t o s 
Se alquilan los m á s cómodos , trescos y 
acabados de fabricar con todos los servil ios 
modernos y una cuadra de los carros de Je-
s ú s del Monto, Calzada Luyanó 24, esquina 
á Marqués de la Torre, galer ía , sala, gabi-
nete; saüeta: seis cuartos, baño y todo lo 
necesario para una familia de gusto. L a l la -
ve á la bodega y para informes Manrique 92 
_3358 , 6-6 _ 
E N M E R C E D 12 altos, casa de familia de-
cente se alquilan dos habitaciones interioies 
juntas á matrimonio sin niños ó señora so-
la y también dos en i a azotea ¡independientes 
Se toman y se dan refereneas. 
3380 _> S-6 
S E A L Q U I L A la oasa calle de Curazao nú-
mero 1 compuesta de sala, saleta, comiedor 
y cuatro cuartos, azotea. In formarán Suá-
rez 24. 3382 ^_ 8-6_ 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O independien-
te -á cüadra y media del campo de Marte 
propio para un matrimonio. E n Cienfuegos 
n ú m . _ 3 2 . 3374 4-6_ 
CHACÓN n ú m . 14 altois, en casa de fa-
mallia se alquiiian 1, 2 ó 3 habitaciones á 
persona sola ó á matrimoniio sLn n iños . Se 
camban referencias. 3365__ 4-6 
'"MÁRÍANAO"— Pluma 3, se a l quilla l a her-
mosa quinta, compuesta de salla, antesala, 
once grandes cuartos, baño con agua corrien 
te, grandes patios, caballeriza para cinco 
cabaillos, cuartos de criados; cochera para 
automóvi l . Impondrán Cuba 29. 
_343^ ' . 4-6 
V E D A D O — Próx ima á desocuparse se 
a/lquila una piintoresca y verntilada casa, ca-
íle 15 entre A y Paseo; informan en la mis-
ma y en Ja Calzada Oristlma n ú m . 7. 
3427 , 15-6 
S E A L Q U I L A N los bajos de la bonita y 
freca casa de nueva construcción Escobar 15, 
media cuadra del eléctrico. Tiene sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, baño é inodoro, espacioso 
patio y suelos de mosaici. Informan en Con-
cordia 51. L a llave en la bodega de esquina á 
Lagunas. 3410 " 4̂ 6 
S E A L Q U I L A N unos hermosos altos de l a 
casa Ndptuino 265 compuestos.de sala, saleta 
tres cuartos, cocina baño é inodoro; i a llave 
tía el solar y en Bernaza 72 in formarán . 
3383 - 4-6 
S E A L Q U I L i A N para escritorio ios altos 
San Ignacio 64 entre Amargura y Teniente 
R e y . . 3 388 4- 6_ 
S E A L Q U I L A " á corta familia ó á un ma-
trimonio sin niños , dos hermosos salones 
altos; tienen cocina, agua é inodoro, precio 
cuatro centenes; es casa de familia en la 
que no hay otros inquilinos Animas n ú m . 99 
3398 - 4-6 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos, acabados de pintar, de la casa Manri-
que 185. L a liave é impondrán en Manri-
que 76, altos de 7 á -9 de l á m a ñ a n a y de 
12 á 3 de la tarde. 3399_ 8-_6__ 
A T E N C I O N — E n el Viedado, caOlle 6 n ú m e -
ro'1 esquina á Tercera, se alquila ó se ven-
de una hermosa casa nueva, acabada, de re-
edificaa" con todas las comodidades para 
una famWia. laforman por Tercera . — Jo-
sé Vidal . 3397 6-6 
S E A R R I E Ñ D A una cabal ler ía de tierra, 
l a mayor parte de ella arada con canaliza-
ciones para regado y abono. Quinta de P a -
ladino ^Cerro 3291_ 8-5 
S E A L Q U I L A N los modernos y ventilados 
altos de Zanja 55 entre Oairupanario y L e a l -
tad. Tienen todas las comodidades para una 
familia. Informes en Reina 115 esquina L e a l 
•tad. L a ala ve en los bajos. 3285 4-5 
E N O F I C I O S 13, altos, se alquilan m a g n í -
lioos departamentos á precios módicos , pro-
pios para escritorio ó comisionista y uña ha-
bitación para hombre solo. E n el Centro de 
Negocios de l a anisma residencia informarán. 
__3 2 65 8 - 5 _ 
S E A L Q U I L A N 3 habitaciones iutenores 
cocina, pátio y ducha, en 4 centenes, infor-
mes Moute 133, entre Indio y Ange^-.s. 
_3267 4-5 
S E A L Q U I L A la casa Concordia 5, compues 
ta de sala, de dos ventanas, antesala, cinco 
cuartos, y uno alto, saleta al fondo, buen pa-
tio, baño, dos inodoros, cocina y despensas 
En la bodega esquina á Aguila la llave é im-
pondrán su precio; y para su ajuste Carlos I I I 
calle de Subirana núm. 6. * 3323 4-5 
OJO — Se alquüla una preciosa casa de 
alto y bajo para dos familias, casa conclui-
da de fabricar con todas las comodidades 
tiene cutro cuartos, sala, saleta, con su ins-
talació.n sanitaria á la moderna, cada piso. 
Caite A n t ó n Recio 98, pegada á l a Línea de 
ios carritos de Vives, Informarán el 96 de la 
misma calle. 3353 8-5 
S B A L Q U I L A una casa de alto acabada 
de fabricar, con entrada independiente, en lá 
calle, de Concordia 150 C . entre Oquedo y 
Soledad. L a llave an la Botica, Informan 
Neptuno 104 altas 3282 4-5 
S E A L Q U I L A un hermoso zaguán muy cla-
ro, grande, vista á ,1a osMe, muestruarió , co-
che, au tomóv i l ; venta de café moaido, depó-
sito de cajos. Sirve para todo lo que se desee 
por ser buen punto. Se cede 'una parte del 
comedor para escritorio. Galiano 37. 
33Q6 <(_r; 
C A M P A N A U I O 7 4 
Biajos (modernos, con sala, saleta, comedor 
cuatro cuartos y d e m á s servicio, se alquilan 
en 13 cecitenes. L a llave en el 59 informan 
Escobar 166 ó Víbora 582 3280 8-5 
S E A L Q U I L A mn departamento de dos ha-
bitaciones en tres luises, en un segundo piso 
y una en $8.50 plata en un primer piso. 
Compostela 113, entre Sol y Muralla, por la 
esquiiina_pasan_los t r a n v í a s . 3340 4-5 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
Virtudes n ú m . 109. L a llave" en los atos é 
informan calle Consulado n ú m . 124. 
3345 4_5 
A T E N C I O N . — E s t á á desocuparse la es-
paciosa casa situada en la calcada de J e s ú s 
del Monte 278 capaz para un gran estable-
cimiento por su proximidad con Toyo, ó para 
familia numerosa. P a r a su información Con-
sulado 92, bajos, á todas horas. 
_ 3288 4.5 
S E A L Q U I L A en 15 centenes los hermosos 
altos con entrada independiente Carlas I I I , 
n ú m . 211, frente al coiegio de N . S. del 
Rosario teniendo portal, sala, saleta, gale-
ría, seis cuartos, baño y dos inodoros. 
_3308 > .4.5 
. H A B I T A C I O N E S en casa de matrimonio 
respetable sin m á s inquilinos, se ceden dos 
muy elegantes á personas de toda morali-
dad se dan buenas referencias, San Ncolás 
76, bajos, entre Neptuno y San Miguel. 
3332 4.5 
H A B I T A C I O N E S — Selt.l q u iil ajTa^per sanas 
mayores decentes ,que cambien refernecias, 
oon los servicios que deseen. Informarán: 
Egido 2, B, Entresuelos. 3330 4-5 
A L T O S V E N T I L A D O S se a lgui lá i i en la QáJ 
^ada del Monto n ú m . 165, compuestos de sa-
la, saleta, cinco cuartos, haño, cocina, doíi 
inodoros, ven ta mus á la brisa, pisos mosaicos, 
y entrada ind-opendiente. E n los hajos L a V I -
l ia de Avi les . Infoírm,sur4n. 3i244 4-3 
S E A L Q ( T I L A la. plantn hala de \t 
• 1 bada, ic ur.. • • ;. ePtuw 
es Lia, c i.iiro cuarto;!, salcq- .V,,? SfcU 
patio, servit 
1 .-a n v-,fas 
3230 
......s á la modoi-na y' ^ l ^ a 
Informan Aguila núm. 302 3Í8 
" 1-3 S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E s ' T T T ^ S 
sin nmos 
3240 
Han de ser personas de má? í111^ ""uriiii^" 
S E A L Q U I L A la casa Manrique niW 
entre Reina y Estre l la , con sala ' l4J 
cuatro cuartos, bajos y tres cuan r - e(*0r 
y cocina, pisos finas, la Mave en !•> t aUo¿;' 
de Manrique y Estre l la é info: -.airan 0(leSa 
nicnte Rey n ú m . lUi entresuelos n̂ ^eJ 
3237 
S B A L Q U I L A ©n 
casa 
sala, 
cocina, baño etc. pisos de marmol "v 
cas. L a llave en frente núm. 1355 ¿ 
marán en Escoba,r_80_(al.to.s). 2̂17 
E  o 20 centiMies \% y. •~->s 
 Calzada del Cerro íüO; coninuf.a't11103* 
i , antesala' zaguán , comedor y a'?, *S 
I a,  .    -̂ feton 
T ĵ . n ft A  i í> , f> m'i  ütr ,*nt>Rni . >sai. 
-2 GUANABACOA 
rral Falso 
R . P . Eso 
cuartos bajos y 3 altos; cuarto de'bafio"'l5Si 
potable, gran patio y demás comodld-M 
precio cinco centenes mensiua.'.es. La 11 1̂ 
d e m á s referencias en eJ núm. i'^ d e ^ T ^ B 
calle ó en la Pe le ter ía L a Crrai.a'ia q ? 1 . c ^ 
3214 4-3 y Cuba, Habana. _ 
C A B A L L E R I Z A S 
Se alquilan doce ó catorce, nuevas 
da slas exigencias de Sanidad v c'on 1 to' 
para guardar carros. Cristina y Cci^h-. 0,caí 
bnca de Dulces. .125 >; " " ^ Pá,. 
• . — — J N L 
DOS H E R M O S A S y ventiladas habitad 
oon escalera de marmol, timbre, s e r v i o í n í ^ B 
mejora,ble; aiumOrado; propias para ¿iV ^ 
escritorio etc., ó á personas niavores jS1118*. '• 
quilan por 7 centenes en los bonitos^if*1' 
3 Amargura 55 donde informan á tod8 
horas. 3260 
L a persona que desee obtener una casa. « J H 
alquiler debe sin demora acudir á la Coin,, 1 
fila Arreiulatnría de Ci/ba, M leaderes ii"-
donde, previo la insoripoidn a l efeoto, en biío1̂  
ve pktzo será servido. ^ 
S-3 
S E A L Q U I L A la casa Chávez 27 próxima'' ' 
á a l Calzada de la Reina de co n y t ni coió.n m i • 
dorna, buen servicio sanitario y propia tm^F ' 
corta familia.. L a llave en la fábrica d a f r a H 
do y su dueño en la Calzada d«I aiontp enj! ' 
ailj os. 3229_' l - I ^ T 
SB A L Q U I L A N los espaciosos bajos de~T«'; 
nueva casa Consulado s,5; son capaces nar» 
numierosa fiam-lliia v tienen tc.irwc i«» 
tos modernos. Pre 
an.a.n LamparilMa 5 
•ne  todos los adelaal 
•einte ecutenes. Tnf̂ » • Infor, 
4-3 
A P A R T A M E N T S 
Propio para bufóte con ventanas á la brf 
sa, lavabo con agua corriente, retrete; etttnu 
da iindependiente. Empedrado 15. 
3211 
A C O R T A F A M I L I A , ó ¡i matrimonios si& 






los espaciosos salones GraUl 
y demás servicios en la kT'I 
neta nñm. 19 se piden y!, 
i í e renc ias ; en Ja miama informarán. 
6-3 
E N L A LOMA de l a Víb( 
del carro en la ca.l 
quina á San Mar jan 
deras nuevas, sala 
cimeo centenes cadf 
García, Concordia 2 
ana cuadra 
le, de Buer.aventura/esV > 
y, alquilo 4 casas de ma-
; saleta: 3 cuartos; eul 
, una . f n! e.rmvs. Camilo 
3250 4.3 
V E D A D O 
Alquiler. •— Fresca casa Cuarta esquiffljH 
á Qua.nta; siete habitacones; de criados y ban 
no, caballeriza, cochera y iar.:in e¡c. inforV 
mes en Agujar n ú m . 38 altos. 3217 g'JiC 
c o m i d a s m : h o t e l 
Preparadas eiin art ículos de nrimeta calfii 
dad por dos cocineros especian s. So'sirven 
en tableros á domicilio y admiten abonad 
á comer Galiano 7o Teléfono 1461 
3194 c « 
M 0 N S E R R 1 T E 5 Y H A B A N T f f l 
Expléndidos por su s i tuación . c o m o d í n 
des se alquilan ios a.llos de c.-ta casa; ea1 
treinta contenes mensuales. Tienen 2 sáigH 
espac-iosas, dos saletas, seis cuartos; graSl 
comedor, dos cuartas mas, altos y una 
mqsa cocina, y espléndido cuarto" de baéol 
ixir.igirse á Casteleiro y Vizoso, Almacén d« 
íenreter ía . Lampari l la n ú m . 4. 
-Ji1!6. _6-2 
H A B I T A C I O N E S y departamentos cón, 
muebles ó como se pidan. Todas con bál| 
con a la calle. Servicio esmerado y corrjBffl 
to. Se cambian referencias Reina 20 esqír" 
na á Rayo,, altos. Galiano 75 esquina 
Miguel. Teléfono 1461. 31 y3 5i 
B U E N A O P O R T U N I D A D se 'a . lquí laA-jM 
nuevos, espaciosos y frescos altos, de la ca^ 
He de Villegas 22 y s- vende- el mobíliadtoL 
comp.jeto de la misma e n buena nnoorción. í 
Pueden verse y tratarse de 9 á m ,•>,> ^ ma-
ñana y de 2 á 4 de la tarde. 31S5 
C A R M E L O — Dentro de pocos días se de 
ocupará 1 muy fresca y cómoda casa, calle 
8 n ú m . 31 ron sa.bi. comedores, instalación 
siete cuartos, baño, y toda con;edidad á per-»' 
sonas de moralidad. Intormarán en la mi 
ma y en Paula 59, á tediáis horas. 
_3124 _ s-l 
E N D O C E C E N T E N E S se "alquilan los ¿Ki 
tos de la casa calle Escobar junto á la es-' 
quina de Reina; tienen cinco cuartos, sal»: 
comedor y d e m á s servlcibs; dan razón. y | H 
llave en Re na 131 esquino á Escobar, terce-
ro izquierda. 3062 i 
B E R N A Z A 30 — Se alquilam dos íiabita-
ciones con su servicio IndeDendiente ea'tSl 
centenes y se soloita un zapatero para el 
z a g u á n . 3050 S s ^ L 
S E A L Q U I L A un departamento altoTfif^H 
co y claro con sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, inodoro y baño en 8 centenes. Saa 
Ignacio 13 entre Obispo y Apodaca. 
3094 * S-28,>.| 
V E D A D O se s 
ciosa y cómoda casa, cí 
vende la espa* 
núm. C esqui-» 
na á Quinta. Informarán, Muralla 11. -' -j 
_J091 ^ _ 15-2851 | 
SE A L Q U I L A con fiador ó dos u.eses en 
fondo y _en 10 centenos, loa altos acabados;dW 
fabricar <:lc la casa Virtudes 'i 15, con entraM 
da independiente, escalera de marmol, sah^é 
recibidor, comedor, 4 habitaciones J 
criados, con todas las comodidades. La llavíU:: 
en los bajos. La dueña Vedado A esquina l&M 
Se admiten niños. 2977 8-27 I 
—... . "Tm 
Santa Rosa 16, (Cerro.) 
Sé aiquian cuatro hermosas y espaoioSjgjH 
habitaciones, con buen baño, ducha y buen 1 
inodoro, entraida independiente, junto al pa^ í 
radero del Tulipán; en la misma ínfo.nnai 
m á^todas hora». __ 8008 S-27^ ' 
S E A L Q U I L A N dos habtacimTes altas ( ^ | 
tiguas, con agua corriente, en la cas» 
mero 154 de la calle Cuba, cerca de la Igie-» 
sia de la Merced. 3015 S'2-DJ 
E N V I R T U D E S 96 se alquilan h M 
taciones á familias de moralidad. 
3012. 8-27. 
4 LOMA D E L V E D A D O Calle E esquuia 
15 recién fabricada de blocks; 4 cuartos 
el alto; abajo sala, comedor, cuarto de crir^ 
das, baño, cocina y dos inodoros. Muy ¿rft^M 
Infonmes P n ú m . 30 y te léfono 9142 „ „, ' 
3022 S-Wfa 
E N E L V E D A D O se alquila la casa a c a ^ 
da de construir calle J entre 19 y 21 f1'^^ 
á la brisa; con portal, sala, saleta c,ua,i" 
cuartos; comedor, baño con banadera 
tada; dos inodoros plso.s de mosaicos. La u 
ve en la misima é Informes en Obispo \,» 
Puede verse de 12 á i . 29Vi 
M O N T E 3; se alquilan habíta.oion6S;.col 
6 sin muebles, punto céntrico; r n a g n í f l o a ^ 
sa", hay baño y se da l l a v í n . 
2989 
B & B I T A G I 0 N E 1 I 
Se alquilan en Empedrado 15. 
2920 
S E A L Q U I L A en el Vedado (entre 
y Calzada próximo á Paseo) dos f^gfflj 
habitaciones con balcón baño é in™" 
independiente, á matrimonio 6 señora 
Se toman y dan r 
letra C. tienda de 
Informarán. 2847 
modo" 
sol* A.n í  o nulA ,\oMa 
eferencias. E n Consui 
 Modas, junto á N » p t g u ^ 
la 
S E A L Q U I L A en el Vedado una casa ^ 
calle 18. núm. 8. rodeada de |:,u ¡óneí•> 
compuesta de sala; comedor; 5 ha.bitaoi 
espaciosas, baño cocina é inodoro. L a 
eu la misma é informarán en Reina 
_2829 ^ 
V E D A D O calle Quinta núm. -0,e9j,mo9a 
á G, se alquila en 14 centenes una ^r„lí0: é> 
cas acón sala, comedor 7 cuartos, "^jjjjgj 
ins ta lac ión sanitaria Informarán en i? , 2i# 
ma. 2720 13 ^ 
F A M I L I A P A R T I C U L A R alquila ^ ^ ¡ f n 
clón amueblada á caballero s l te ,5,20* 
referenoiais. Bernaza 58 2611 ^ 1 . / ^ l 
" L O C A L P A R A E S C R I T O R I O 6 dcsp 
se alquila en Bernaza 58 . _ nfl«« 
S E A L Q U I L A la caso, calle 12 n 
Vedado, Informarán en el número 
misma calle, donde es tá la llave 
2174 
A M I S T A D 1 0 2 
Grandes habitacicnes bie 
bladas, 1877 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 7 de 1 9 0 7 . 
L o s v e c i n o s de M o r ó n 
s a l i e r o n en p r o c e s i ó n -
p i d i e n d o á g r i t o p e l a d o , 
se de j e s i n t r a s l a c i ó n 
l a t r a s l a c i ó n d e l J u z g a d o . 
Q u e m a n s u p o s t r e r c a r t u c h o 
y e l m á s t o n t o y menos d u c h o 
e n c i e r t a s cosns , . . ^ a d v i e r t e 
q u e h a y p u e b l o s q u e s u f r e n m u c h o 
l a s de sg rac i a s de l a s u e r t e . 
M o r ^ n v i v í a e s p e r a n d o 
e n su g a l l o j a q u e t ó n , 
y desde y o n o se c u a n d o , 
e s t á e l g a l l o de M o r ó n 
s i n p l u m a y c a c a r e a n d o . 
P r o n t o , j ó v e n e s y v i e j o s , 
p o r r azones m a l e x p u e s t a s 
y d e s d i c h a d o s consejos, 
" t e n d r á n q u e l l e v a r m u y l e j o s 
t r a m p a s y l í o s á cuestas. 
Y y a , p o r ú l t i m o , d a r e m o s c u e n t a 
de las e x h i b i c i o n e s en e l S a l ó n t e a t r o 
M o d e l o de l a c a l l e d e l P r a d o en l o c a l 
i n m e d i a t o a l d e l Centro Gallego. 
H a b r á c u a t r o t a n d a s á d i e c i s i e t e v i s -
t a s p o r t a n d a . ' 
N a d a m á s . 
E n e l f r o n t ó n " J a i A l a i " . — P a r -
t i d o s y q u i n i e l a s q u e se j u g a r á n 
h o y j u é v e s 7 de M a r z o á l a s ocho de l a 
n o c h e e n e l F r o n t ó n J a i A l i a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 t a n t o s e n t r e 
b l a n c o s y azules . 
P r i m e r a q u i n i e l a á 6 t a n t o s , q u e se 
j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n d e l p r i m e r 
p a r t i d o . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 t a n t o s e n t r e 
bu'ancos y azntas . 
S e g u n d a q u i n i e l a á 6 t a n t o s q u e se 
j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n d e l s e g u n d o 
p a r t i d o . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á a m e n i z a d o p o r 
l a B a n d a d e l a B e n e f i c e n c i a . 
A V I S O 
E l s á b a d o 9 h a b r á f u n c i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a . A los s e ñ o r e s a b o n a d o s se les 
r e s e r v a r á n sus l o c a l i d a d e s h a s t a las 
c u a t r o de l a t a r d e d e l m i s m o d í a . 
E l Administrador. 
I n s u f i c i e n c i a es tomacal .—Es p r e -
ciso e n a l g u n a s e n f e r m e d a d e s d e l t u -
bo d i g e s t i v o — " p r o c u r a r e s t ó m a g o á 
q u i e n e s c a r e c e n de é l " — p o r m e d i o de 
m e d i c a m e n t o s q u e a u m e n t a n l a secre-
c i ó n d e l j u g o g á s t r i c o , l a m o t i l i d a d d e l 
e s t ó m a g o y su p o t e n c i a f o r t i f i c a n t e p a -
r a d i g e r i r y a s i m i l a r . E l m e j o r de 
L o s t e a t r o s . — E s t á n t o d o s a b i e r - t o d o s e l los es e l E l i x i r E s t o m a c a l de 
l o s I S á i z de C a r l o s . 
E n e l N a c i o n a l d a r á l a C o m p a ñ í a de ' E n C a r l o s ra.—Toca h o y j u g a r en 
O p e r e t a l a s e g u n d a r e p r e s e n t a c i ó n de los t e r r e n o s de C a r l o s I I I á l as f u e r -
l a p r ec iosa o b r a e s t r e n a d a a n o c h e c o n tes n o v e n a s d e l Fe y d e l Ahnendares. 
e r t í t u l o de E l ojo del ídolo. | E l matk, p o r l a c i r c u n s t a n c i a de es-
Z a r z u e l a en P a y r e t . ! t a r e m p a t a d o s a m b o s clubs, p r o m e t e se r 
L a e m p r e s a A l b e r t y C a . h a c o m b i - m u y r e ñ i d o , 
n a d o u n b e l l o p r o g r a m a , A las t r e s . 
V a p r i m e r o Caramelo p a r a d e b u t de | E l bai le de " E l F i g u r í n " . — E n l a 
B l a n c a M a t r á s , d e s p u é s E l Con t ra í an - ; ge r i e de b a i l e s de T a c ó n t o c a s u t u r n o 
do, p o r E s p e r a n z a I r i s , y c o m o fin a i E l F igur ín e n l a n o c h e d e l d o -
de fiesta La Cuna, p o r l a M a t r á s t a m - , m i n g o p r ó x i m o . 
M o n t e n e n t r e n ó á c a b a l l o 
y d í g a n l e de u n a vez 
a l m a n d a r í n , q u e m e c a l l o , 
q u e de t r a s l a d a r a l Juez , 
v a n á levantar el gallo. 
C. 
«gis— SSS 
b i e n . 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
E n A l b i s u se h a c o m b i n a d o u n b o 
n i t o c a r t e l en esta f o r m a : 
A las o c h o : La Chántense. 
A las n u e v e : Estuche de Monerías 
A l as d i e z : La Noche de Reyes. 
R e s u l t a r á t a n a n i m a d o , á n o d u d a r -
l o , c o m o t o d o s los o f r e c i d o s e n l a ac-
t u a l t e m p o r a d a . 
H a b r á t r e s o r q u e s t a s . 
L a s de V a l e n z u e l a y F é l i x C r u z t o c a -
r á n e n l a sa la , d á n d o s e l a a l t e r n a t i v a 
e n los danzones , r e s e r v á n d o s e l a or-
E s p e r a n z a P a s t o r , c a r a c t e r i z / n d o l a qUes ta de M i g u e l S i m p a t í a , c o m o e n 
T r i n i de La Chántense, z a r z u e l a es t re- o t r o s t i e m p o s l a b a n d a d e P u i g , p a r a 
n a d a l a noche a n t e r i o r , e s t á g r a c i o s í - ios b a i l a d o r e s d e l p a t i o . 
E l p r e c i o de e n t r a d a es e l m i s m o de 
todos los a ñ o s . 
U n p e s o ! 
L a n o t a f i n a l . — 
A u n q u e e s t á p e r s e g u i d o e l d u e l o , 
G e d e ó n n o t i e n e m á s r e m e d i o q u e i r 
a l t e r r e n o , p e r o an t e s e x c l a m a : 
— E s t á b i e n ; m e b a t o c o n u n a c o n d i -
s i m a . 
H a y q u e v e r l a . 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n e n e l 
Edén Carden de M a r t í e s t á l l e n o de 
a t r a c t i v o s . 
L a n o v e d a d de l a noche c o n s i s t i r á 
e n e l d e b u t d e l n o t a b l e b a r í t o n o M a -
r i n o A i n e t t o , t a n a p l r u d i d o en l a t e m -
p o r a d a de l a E a r r i e n t o s , y e l c u a l c a n -
t a r á en los e n t r e a c t o s de Las Campa- iCIÍ)n- . •, , 
ñas de Cerrión e l p r ó l o g o de Los P a - ! . — ¿ C u a l ? — p r e g u n t a n l o s q u e h a n 
vasos, l a c a n c i ó n fralhqra BICKS amores, ^ 0 ^ r e t a r l e . . . . . 
u n m o n ó l o g o de La tempestad y e l t a n - 1 — Y o soy m i 0 P e ? ^ n v a l * * f * un& 
g o Como tengo la cara. ¡ v i s t a e x c e l e n t e . P a r a > i g u a l a r el l a n c e 
F i n a l i z a r á e l e s p r ^ t á c u l o c o n s ie te P ^ 0 cílie se m e p e r m i t a c o l o c a r m e e n 
v i s t g s c i n e m a t o í r r á f e a s . ^ t e r r e n o d i e z pasos m á s ce r ca de m i 
Dcr> t a n d a s en A l h . u r b r a . a d v e r s a r i o q u e é l de m í 
L a p r i m e r a ; e s t á c u H e r t a c o n l a zar -
zue la Un marido que no lo es y p a r a 
l a s e g u n d a h a s i d o e leg ida l a ch i s to sa 
o b r a de los h e r m a n o s R o b r e ñ o t i t u l a -
d a El ciclón. 
A c t u a l i d a d e s 1 l r n a sus C u a t r o t a n -
das de l a noche con v a r i a d s y rec rea -
t i v a s e x h i b i c i o n e s en e l c i n e m a t ó g r a f o . 
B f n l r r á " l a t o r r e d e l O r o " y t o c a r á 
l a m u r s r a g a d i t a n a . 
M U i i I t t P e r s o M 
A LAS M A D R E S DK F A M I L I A . — L a 
F Q S F A T I N A F A L I E R E S es el a l imento niá,3 
recomendado ipara los m i ñ e s . 
DESEA COLOCARSE u n buen oooinero y 
repostero ipeninsular que cocino á la france-
sa cirioila y e s p a ñ o l a , en oasas par t icu la-
res y toda clase de estableoiimientos; t ie-
ne buenas referencias. I n f o r m a r á n OReij ly 
n ú m . SJ, Bodega. 3451 4-7 
L A V A D O á mano para fa.mslias de gu/sto 
es lo que deseamos hacer; tenemos m á q u i n a s 
especiia!!e.s para r i z a r ; avisarnos por correo 
en Conrales 50 — A l varea y Casas. 
3511 4-7 
CON $150 ó $300 .se ga.nan de $5 á $10 dia-
rlos (No es e x a g e r a c i ó n ) con esa cant idad. 
Solcito un socio para exp lo t í t r muchas nove-
dades americanas; el socio maneja el capi-
ta l y l leva las cuentas. M a r t í 126 Regla, 
d e s p u é s de las 4 (se a lqu i l an 3 habitaciones) 
3337 • at-5-2m-7 
EN LA BARRIADA COMERCIAL 
se t o m a en a l q u i l e r u n a casa c o n es-
p a c i o s o a l m a c é n y c ó m o d o s a l t o s p a r a 
f a m i l i a , ó s o l a m e n t e b a j o s p r o p i o s p a -
r a a l l m a c é n . 
D i r i g i r s e p o r c a r t a tal a p a r t a d o 5 4 6 
ó p e r s o n a l m e n t e á T e n i e n t e R e y 1 2 , 
e s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
3 4 8 1 8-7 
U X A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa de cor ta f a m i l i a . Sabe 
oumpilir con .su obiligación y tieme quien la 
garan t ice . Stuefldo veinte pesos p l a t a . I n -
forman Santa Clara, aiccesoiria, frente al 
n ú m e r o 15. 3459 V ' 
SE .SOLICITA uin orlado de ana.no que se-
pa su oficsio y .lo .recomilenden domde haya 
trabajado, sin cuyos requisi tos que no se 
presente. Carlos I I I , n ú m . 4. 
3455 4-7 
SE SOLICITA isa joven de 14 á It l a ñ o s 
para los quehaceres de un estableoiimiento. 
Se piden referoniaias é Informan en Berna-
za 2o. 3419 4-? 
SE SOLICITA una cr iada de manos con 
buenais .referencias Vedado, Calle H n ú m e -
ro 31 B, entre 15 y 17. 3453 4-7 
U N A J O V E N desea colocarse de cr iada de 
mano. Sabe cuimípC.iir cou su obligaciión y 
tiene quien la r e c o m e n d é . In forman Revil la-
gigedo 7. 3466 4-7 
E N R A Y O 124 Se « o l c l t a una criada, de 
mamo y .urna cocinera, sueldo de l a cr iada 
de manos 3 ilulsfes y ¡ropa l i m p i a 
3465 4-7 
SRA. de E S M E R A D A e d u c a c ó n desea co-
locarse para s e ñ o r a de c o m p a ñ í a 6 para 
coser toda clase de ropa blanca. L n í o r m a n 
M u r a l l a 103 6 Vedado calle 15 esquina á 
B a ñ o s n ú m . 20. 3355 4-6 
SE SOLICITA en Dragones 88, altos, una 
cr iada de manos que t ra iga buenas referen-
cias. Se le d a r á buen sueldo. 3264 4-3 
UÑA COCINERA pe.ninsular~d6 regular 
edad, desea colocarse, reside en Corrales 
l e t r a F , aAtosentre Someruelos y Cienfue-
gos, caa-bonería, d a r á n r a z ó n . 
__3409 4-G 
PROFESOR de P r i m e r a y Segunda Ense"-
ñ a n z a — Se solicita para un colegio, en con-
cepto de interno, tiene que ser p r á c t i c o y con 
c e r t i í i c a d o s que lo acredi ten . Horas : de 10 
y «media á l 2 y de 4 y media á 8. Campanario 
" á m . 32. 3347 4-5 
L N A C R I A N D E R A peninsular de seis me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garant ice. I n f o r m a n Reina 12S, Egido 85 
y San Juan de Dios 10. G. 8-6 
U N A B U E N A COCINERA pninesular desea 
colocarse en casa pairtioular 6 establecimien-
to . Sabe cumpl i r con su o b l l g a a i ó n y tiene 
quien l a garant ice . Informjan Monserrate 123 
3428 
D E S E A COLOCARSE una s e ñ o r a penimsm-
8air de ciliada de manos; tiene buenas refe-
rencias. I n fo rma i r án Cuarteles 3, á todas 
horas_; 3429 4-6 
U N A J O V E N pentnsu'lar desea colocarse 
de cr iada de ma.nos. Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene quien responda por e l l a . 
I n f o r m a r á n _ C o l ó i i 31^ 3430 4-6 
U N A C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses y medio de parida, co.n buena y abun-
dante leche, e l ísea colocarse á leche entera . 
Tiene quien lá garant ice . I n f o r m a n Pacto-
r í a 17. 3 3 6 6__ 4 - tí_ 
SE DESEA COLOCAR una s e ñ o r a de cr ian 
dera con dos meses de parida, tiene quien 
respoinda por el la; con su n iño que se puede 
vor- tanto para la Habana como para el cam 
po. En la mlsnua hay una cocinera y una 
orlada de manos Conrales n ú m . 73 cuar to 7 
_J417 4-6. 
BOTICA — Se soiiol ta un dependiente y 
un aprendiz en la Botica, L a m p a r i l l a 7 4, L i -
cenciado Amador . 3419 3-6 
SE SOLICITA una manejadora que sepa 
c u m p l i r con su ob l igac ión Calzada del Ce-
r r o 560 3420 4-6 
SOCIO C A P I T A L I S T A con cinco m i l pesos 
se solicita para amipliar un negocio ya en 
U X A J O V E N p e n l n s u í a r desea colocarse ! marcha y que produce cincuenta por ciento 
UNA BUENA CRIADA 
Se sol ic i ta en San Miguel 1S6, Se da buen 
sueldo, buen t ra to y es poca f ami l i a , wue 
eepa bein su ob l igac ión y presente referen-
cias . J ! 2Jj? '0— 
SE SOLICITA una criada y una cocinera, 
blanca ó de color, que duerman en l a casa; 
se da buen sueldo y buen t r a t o . San M a ñ a -
no, esquina á l a Calzada de J e s ú s del Monte 
V í b o r a Villa Gloria, se paga el carro 
__3 2 8 4 4-5 
DESEA COLOCAR.SE una joven penlnsu-
lar do mucho tiempo en el p a í s , de cr iada de 
mano para una cor ta fami l ia , sabe c u m p l i r 
con sus obligaciones y ti<ine buenas recomen 
dacones. I n f o r m a r á n en Gervasio 184 
_3 3 3 4 4-o 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena y 
abundante leohe desea colocarse á leche en-
tera, acl imatada en el p a í s . Tiene quien ¡a 
garantce. I n fo rman Santiago 12. 3329 4-5 
U N JOVEN P E N I N S U L A R d é s e colocarse 
de orlado de mano. Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quen lo recomiende. I n -
forman Santa Clara n ú m . 3. 3328 4-5 
SE SOLICITA una criada de color de me-
diana edad de porte decente y finos modales 
para cocinar y serv i r á la mano á una se-
ñ o r a sola; ha de pasar el p a ñ o á los suelos 
y d o r m i r en la casa; sueldo doce pesos y ro-
pa l imp ia : Hosp i t a l 28. Parque de T r i l l o . 
d e g p u é s do las doce del d í a . 3295 4-5 
UNA C R I A D A de color desea colocarse en 
casa par t icular , 6 de manejadora. No t ie -
ne inconveniente en salir a l campo. Tiene 
personas que la recomienden. Informes Cu-
ba 28 de 8 A . M . á 4 P . M_: 3293 4-5 
U N A J O V E N desea colocarse para acom-
p a ñ a r á una s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a ó l impieza de 
habitaclojies Monserrate 109^ 3293 4-5 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse de criadas de mano ó manejadoras, 
prefiriendo sa l i r de la ciudad. Son c a r i ñ o s a s 
con los niños y saben cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n . Tienen quien los recomiende. I n f o r -
man Inquisidor_29_. 3299 4-5 
U N A C R I A N D E R A peninsular, con buena 
y abundamte leche, desea colocarse á leche 
entera . Tiene quien la garant ice . I n f o r m a n 
Mis ión 26. 3283 4-5 
de manejadora. Es cairiiñosa con ilos n i ñ o s 
y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Tiene 
quien ila recomiendie In fo rman calle Paseo 
e?ouina 4 15. Sueíldo tres centenes. 
3.437 4-7 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colooairse 
die cocinera, táeme una h i ja de 10 a ñ o s ; calle 
A m i s t a d n ú m . 118 mforanan. 
_S 4 3 5 4 - 7__ 
U N A e s p a ñ o l a deesa colocarse á leche en-
tera; tiane buenas recomendaoiorjes; buena 
y abundante leohe; tiene tres meses de pa r i -
da y pueile verse su miño . Vi l i egas *núm. 101 
encurto 25, alitCíS, No de j a de i r a l campo 
siempre que le convenga. 3438 4-7 
U N A J O V E N peniinsuilar desea colocanse 
de cr iada de mano 6 manejadora . L l e v a c i n -
co a ñ o s en e ipaíis, y no ha servido m á s que 
en dos casas que la recomiendan. Sabe cum-
p l i r con su obdigaoióTi. Sueildo 15 pesos Am-
geles 79. 3442 4-7 
SE SOLICITA u n a cooimera blanca 6 de.] 
p a í s que sea aseada. Calzada de J e s ú s del 
Monte n ú m . 273 ( L a Palma de T o y o ) . 
_ J 4 4 4 _ 4-7 _ 
DOS SRAS. decentes se ofrecen, una co-
mo profesora de flnstrucción y l a o t r a para 
a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ó para el manejo 
de una casa. Iríam a l campo. Dir igi rse por 
oarnta á L . D . Atctodniis'tración de este pe-
r i ó d i c o . 3441 4-7 
de beneficio l í q u i l o . 
L A M A R I N A a l Sr. 
3421 
D i recc ión : D I A R I O D E 
S. Blanco 
4-6 
SE SOLICITA u n criado de mano que sepa 
su obliig'aclón P r í n c i p e Alfonso 314 . 
3423 ; 4 -6_ 
SE SOLICITA una manejadora que t r a i g a 
referonolas. Sueldo dos centenes en A n i -
mas 100, bajos. 3425 4-6 
i I) 
Pa.ra las persoras cuyo cutrs se inflama 
flácWimeaite, j xw rezones múltdp'Les de uco 
organiiamo d'Ol'Scado en ila mujer, y que em-
flea.n para, los cuiidados de la cara produc-
*os cuya activíicLad es á veces pellgroisa, les 
' 'poomen- '^mps rana r.fiemia absoíintaimenite 
mwhlüra la C R E M E H U V E de i a PR-OVIDEN-
CE, que da e x c e i a n í e s resultados desde mu-
chos « ñ o s ha, que G U E R L A I N ha encontra-
do e.l secreto de su c o m p o s i c i ó n . 
o £ a S e ñ o r a C r i s t i n a o C u n a r 
v i u d a de S a l a d r i g a s 
d e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sacramentos. 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y á l a s c u a t r o v 
m e d i a d e l a t a r d e , s u s h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s y 
d e u d o s q u e s u b s c r i b e n , r u e g a n * á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s -
t a d s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r -
t u o r i a , c a l l e A n c h a d e l N o r t e n ú m . 3 4 6 , A , h a s t a e l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 7 d e M a r z o d e 1 9 0 7 . 
L MontIiv^'Pn^&^U^^^^oS,aladriSa5y Lunar-Rafael Montoro-Juan 
r L v Luna- T e n n ^ y Oscar Lunar-Emeüo y Mario Bobadi-
Zayas ? P Sola-Alejandro Núñez de Villavicencio-Dr. Francisco 
0 ^ 0 se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
J'jí|jl8il¡tfe|jÉÉÉ 
Se desea uno con p r á c t i c a , ailguna instruc 
o¡6.n y ' trato (sociial. Debe iser ante todo I 
disciplinado y tener a lguna a m b i c i ó n , pues ; 
g a n a r á proporclonalraente á, l a venta que 
haga . Suisceptiifcfle de ganar desde $37.10 
hasta $70.00 que es e l i m á x i m u m que puede 
ganar ail pr inc ip io . Se da casa y comida, i 
ISaLMas 3 noches de 6 á 11 en l a semana i 
y u,n Domilngo cada 15 d í a s . Informes Te- ; 
niente Rey 41 . 3450 8-7 
SE ¡SOLICITA uai criado de mamos que 
sepa su 'Ohllííaaidn y que t r a iga referen-
d í a s . Saín Miguel 132. De 12 del d í a cji ' 
actelanite. 3258 4-7 
SE SOLICITA una coc-'nera en Teniente 
Rey 50, altos, entre Habana y Compostela. , 
3474 . 4-7__ 
SE SOLICITA una criada que sepa guisar • 
eHgo y que isepa coser de todo; sino es asi, 
es toütil que se presente. Neptuno 4. i 
3473 4-7 ! 
U N A C R I A N D E R A peninsular desea en-
cont ra r colocaci-óm; tiiene buena y abundan- , 
I te leche, de dos meses de par ida . Se coloca 
1 fi. .leche entera. Dan ra?:6n Dragones ent ro 
Amis tad y Agui la , Fonda L a A u r o r a . 
3467_ 4-7 ! 
U N CORTADOR SASTRE reciien illegado 
de Europa, habiendo ejercido su profes ión 
en P a r í s , Madrid, Barcelona, ofreciendo ga-
r a n t í a s rprofesioina-es, desea enoontrar coló-
oao ián en buena casa. Puede hacerse car-
go de 'la diírecciió.n de ila sas r t r e r í a . D i r i g i r 
ofertas por escnüfco S, .las iniciales P . F . D I A 
RIO D E L A M A R I N A . 34«9 4-7 
SE SOLICITA una manejadora que sea 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Sueldo tres luLses, 
Manr ique 105. [ 3470 4-7 
DCS SRAS. peninsulares, de poco t iempo 
de pairiida.s, co.n buena y abundante leche 
desean colocarsie de cria.nderais á leche entera 
una tiene su n iño m u y hermoso y lo embar-
ca para E s p a ñ a en cuanto se coloque. No 
tiene .inconveniente en sa l i r de La ciudad. 
Tienen quien las garan t ico . In fo rman Co-
rrates 50. _ 3484 4-7 
,SB S O L I C I T A N .buenas oficialas chaquete-
ras y sayeras. Aguacaite 39, a l t o s . 
_ 3.494 4-7 
SE D E S E A colocar una joven' peninsular 
de cr iada de mano ó manejadora. Tiene 
quien l a garantice e s í t i a t í l imatada en el 
p a í s . Informes Vapor 34 3461 4-7 
SE SOLICITA un cocinero que sepa su 
obihigacidn. Sueldo $15.90 o r o . Tal lap iedra 
n ú m . 3 altos de l a F á b r i c a de Sogas. 
" L A C L A R í W I D A 47 
Para renacer, crecer y evitar la caida del 
pelo. Cura la caspa y demás enfermedades 
del cuero cabelludo. 
Demos t rac ión exacta en el uso de los dos 
primeros frascos 
L A C L A R A V I D A 
no es caústieo, no mancha n i ensucia la ca-
beza. De venta á $1.50 piata en todas par-
tes donde se vende pe r fumor ía . 
3454 ' - ' 22-7Mz 
SE S O L I C I T A un criado de ma.no p r á c t i c o 
y con buenas referencias, de no ser as! que 
iSE SOLICITA una criada de manos que 
i trai-ga referencias. Sueldo tres doblones en 
' Escobar 57 a l tos . 3426 4-6 
D E S E A COLOCARSE un buen cocinero en 
casa de comercio 6 p a r t i cu l a r . I n f o r m a r á n 
Inqu isádor 20. 3412 4-6 _ 
SE SOLICITA en Es t r e l l a 32 al tos una ma-
nejadora y una cocinera para un mat r imonio 
y dea n i ñ a s ; sueldo $12 á cada una . 
_ 3411 ' 4-6__ 
U N J O V E N peniinsular desea colocarse de 
cabailileiriceiro. Sabe cumpl i r con su obl iga-
c ión y tiene quien lo recomiende. I n f o r m a n 
Soft 14. 3400 4-6 _ 
SE SOLICITA u n cochero para casa p a r t i -
cu la r ; que tenga quien responda por su 
conducta. San Rafael 14. 3408 4-6 
COCINERA — Se necesita una peninsular, 
que sepa bien su o b l i g a c i ó n y tenga refe-
rencias de lo contrar io , que no se presente. 
Galiano n ü m . 76. 3406 4-6 
S ESOLICITA un criado de mano para 
p r imero ; sepa muy bien el oficio y buenas 
referencias, se da buen sueldo. Prado 88, 
bajos. 3404 4-6 
U N A JOVEN fo rma l desea colocarse de 
criada de mano, sabe cumpl i r con su obli-
g a c i ó n y tiene recomendaciones. In formes 
Calzada del Monte 211, L i b r e r í a . 
3001 4-6 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse de criadas de manos ó manejadoras. 
Saben coser á mano y á m á q u i n a , son car i -
ñ o s a s con los n iños y saben c u m p l i r con su 
obl igación;" tienen quien responda por e l las . 
I n f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a 45. Bodega. 
4-5 
CRIADO se ^solcita un joven de 14 á 18 
anos para este .servicio en Escobar 46, esqui-
na á Anlr i ias; sueldo dos centenes. 
3298 4-5 
DOS P E N I N S U L A R E S desean coloaarse 
una de cocinera para casa pa r t i cu la r 6 esta-
blecsmiento y la o t r a de cr iandera. Tienen 
quen las recomiende. Informes l a cocinera 
Compostela 98, a l tos y Monte 367 l a c r i a n -
dera. 
_3293 4.5 
U N A C R I A N D E R A peninsular de cinco 
meses de parida, con buena y abundante le -
che, desea colocarse á leohe entera . Tiene 
quien la garantioe. I n f o r m a n Calzada de 
Jesúis del Monte 99. 327S 4-5 
L N A C R I A N D E R A peninsular con tres me 
ses y medio de parida, buena y abundante 
leche y acl imatada en el pa í s , desea colocar-
se á leche entera; tiene quien l a garant ice 
por su conducta. Vedado calle 15 y 20 bo-
dega L a G r a n v í a . 3277 4-5 
. SE SOLICITA para cor ta f ami l i a una pe-
na nsular que sepa cocinar; ha de ser f o r m a l 
aseada y sin pretensiones. F c a t o r í a 30 de 
1 á 3. 3304 4-5 
U N A C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á l e c h e entera . Tiene quien 
l a garan t ice . I n f o r m a n Carmen 40 
_3 3 0 3 4-5 
P A R A COCINAR para una sola persona y 
para los d e m á s quehaceres de una casa pe-
q u e ñ a , se solioita una persona de mediana 
edad que sea muy aseada y t r a iga referen-
cias. Mercaderes 2, altos. H a b i t a c i ó n 12. 
...3302 4.5 
M A R I O LEZO desea saber el paradero de 
su hermano Arseno, de Pamplona ( E s p a ñ a ) 
D i r i g i r s e á Sol 8, Habana. Se suplica la re-
producc ión de este anuncio en los d e m á s pe-
r i ó d i c o s de l a isla . 3301 4.5 
SE DESEA COLOCAR una s e ñ o r a de me-
diana edad para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a .y 
ayudar á los quehaceres de una casa A l d a -
ma 136, Cuarto 46. 3300 4-5 
Y O F U f ^ i O 
l T y 
SE DESEA colocar des j ó v e n e s peninsular 
res de criadas de mano 6 manejadoras, i n i 
fo rman Inquisidor 2JK !266 
M a r i a -
4-
RELOJERO se ofrece a l que lo necesite 
para trabajar , uno joven, intel igente , hon-
rado y tiene persona solvente que lo ga ran -
l " - , g l V - L - ^ T 7 r l ^ ? 3 - J13-*611 de 3 á 4 t a r d e , ' A m a r g u r a 20. 
SE SOLICITA una buena manejadora de Vicente G a r c í a . 3274 4.5 
coJor, de mediana ;edad y que t r a iga refe- ———— 
rencias. Sueido 3 l ü i s e s y ropa l i m p i a . L e a l - | UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
tad 85 altos, entre Concordia y Vi r tudes criada de mano ó manejadora sabe cumiolir 
3402 4-6 
P A R A CRIADO ú otro trabajo a n á l o g o 
desea colocación un joven peninsular, p r á c -
tico en el trabajo y aclimatado en el p a í s . 
I n f o r m a n en Escobar y Maiioja (Bodega) 
3396 4-6 
DESEA COLOCARSE una pennisular de 
mediana edad, de cocinera, ó criada de ma-
nos; en casa de comercio ó par t icu la r , de 
cor ta fami l i a ; no se coloca menos de tres 
centenes, ya aJ Vedado s i le pagan los ca-
rros. In fo rman Compostela 66, la por te ra . 
_3395 4-6 ' 
UNA C R I A N D E R A pennsular, con buena 
y abundante leche desea colocarse á leche 
entera, l e n e quien la garant ice . I n f o r m a n 
San N i c o l á s 251. 3394 4-6 
TBNP^DOR de Lib ros — U n joven peninsu-
"ar, perito en moderna con labi l idad y con 
conocimienito del i n g l é s , a c e p a t r í a t rabajo 
para medio d í a ó por la noche. A . Pons, 
A g u i l a 205, a l tos . 3383 15-6 
SE SOLICITA un criado de mano p r á c t i -
co en e l servicio, de no ser as í , que no se 
preswi te . Prado 13 3391 4-6 
| E N C A M P A N A R I O 37, altos se sol ic i ta 
una cr iada y una cocinera, p re f i r i éndose que 
'la p r imera sea .peniinsular. 3390 4-6 
con su oblig-ación y tiene personas que l a 
garant icen. I n f o r m a n Teniente Rey 49 
' 3271 4-5 _ 
CONSUELO D I A Z desea saber e l paradero 
de su hermano Antonio Díaz. Para dar le no-
ticias de él, d i r ig i rse a l Vedado, calle 19, 
n ú m . 9. • 3270 4.5 
U N B U E N COCINERO que estuvo «n las 
mejores casss en esta ciudad, desea encon-
t rar una buena colocación, sea para la c i u -
dad 6 para el campo D a r á n r a z ó n en A n i -
mas accesoria B, entre Monserrate y Zuiue-
ta, B a r b e r í a . 3269 4.5 
U N B U E N dependiente de Farmacia con 
buenas recomendaciones. Informes F a r m a -
cia L a L i b e r t a d . Monte 133. 3268 4-5 
U N A J O V E N diel p a í s desea colocarse de 
manejadora ó criada de manos, es c a r i ñ o s a 
con los. n i ñ o s y tiene reoomendaciones de 
tos casas donde ha estado; va al campo ó a l 
Vedado, Suárez 126, a l tos . 3264 4-5 
SE SOLICITA una cocinera para tres de 
famiLia en Manrique 75, bajos. 
C R I A N D E R A desea colocarse á leche en-
tera una s e ñ o r a castellana con dos mese3 
de oarida. I n f o r m a r a n en l a calle de t a n 
Celestino n ú c . 11 es persona sena. * 
i.ao. 3307 
UNA COCINERA que ayude á l a limpieza; 
de la casa, es para cor ta fami l ia , ha de dor-
mir en la co locac ión y saber su o b l i g a c i ó a 
T a m b i é n se necasiita un criado Vir tuaes -o. 
I n f o r m a n . 3354 | 4-0 , 
SE SOLICITA un camarero 6 camarera 
que haya estado en Hote l 6 casa de h u é s p e -
des y tenga referencias de é s t a s . Prado j>0, 
al tos 3289 . 
P A l t A COBRADOR, viajante 6 cosa atu;-
loga se cfiece un peninsular con n i . n h a 
p r á ' - t i ^ a . Kb misma se ofrece una mane-
ja . 'oara 6 criada de manos. No )> i v u u o n -
veT'>»iite en sn l i r de la Habana. Rdfero .nc 'a»^ 
Belast:',ufn M.. 8110 i " f , 
SE D E S E A N colocar dos Jóvenes peninsu-
lares aalimatados en el p a í s ysaben cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n para criadas de mano 6 
manejadoras y tienen quien les garantice su 
conducta y son muy c a r i ñ o s a s con los n i -
ñ o s . I n f o r m a r á n en Monte n ú m e r o 147. 
3326 -t-Q , 
NECESITAMOS 10 persnas en cada l o c a l i -
dad, para vender y anunoiar nuestros a r t í -
culos de J o y e r í a . Gran oportunkyid de ganar; 
dinero, personas act ivas. Esc r ib i r r e m i t i e n -
do un peso oro americano para doce mues-
tras á A n t h o n y Maitl Business. Box 1025.] 
Habana . 3325 4-5 ^ 
J O Y E R I A — A I recibo de 20 centavos P la -
ta E s p a ñ o l a , remi t i remos á quien lo desee, 
un bonito a r t í o u l o de J o y e r í a . D i r ig i r se á 
A n t h o n y Mal í Business. Box 1025, Habana.j 
J5 3 2 4 4-5 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de crandera con buena: y abundante leche 
s.i n i ñ a que se puede ver tiene tres mesea 
de par ida ;.bay personas que responden por 
el la ;no siendo buena co locac ión es i n ú t i l 
que la busquen. I n f o r m a r á n Inquis idor n ú -
mero 14 3322 4-5 
U X A B U E N A cocinera pennsular de me-
diana edad que cocina á l a e s p a ñ o l a y c r io l l a , 
desea colooanse. Tiene quien l a recomiende.i 
In formes O b r a p í a 14 cuarto n ú m . 20. 
3343 4-5 
SE S O L I C I T A N una criada y un criado de 
color, en Prado 46 al tos 3342 4-5 
U N A COCINERA que sabe su ob l igac ión y 
una criandera de dos meses de par ida; t iene 
buena leche con su niño que se puede ver .i 
Tienen quien responda por el las . I n f o r m a -
r á n en_Campanari.o n ú m . 4. 3341 4-5 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó establecimien-
t o . Saiben c u m p l i r con su obliigación y tiene 
quien La recomíiende I n f o r m a n L a m p a r i l l a 63 
3335 4-5 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse de 
manejadora. Entiende a lgo de cooina. Sabe 
coser á l a m á q u i n a y tiene quien l a reco-
miende. I n f o r m a i - á n A g u i l a 288. 
3336 ; 4-5 
B A R B E R O P E N I N S U L A R p r á c t i c o en "el 
ofidio desea coilocación dentro 6 fuera de l a 
Habana . D i r i g i r s e á J o s é Alonso, Gloria 231 
__S338 4-5 
U N A J O V E N peninsular desea colocarso 
de criada de manos 6 manejadoira. Tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n Carmen 46. 
3339 4-5 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida co-n buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera . Tiene quien 
l a garant ice . I n fo rman Egido 9 cuarto 9. 
3255 4-3 
DOS C R I A D A S 
Que sean buenas se sol ic i tan en S a m á n ú -
mero 5 Mar ianao. 3263 4-3 
COCINERA se solici ta una buena pai-a cor 
t a fannilia s in pretensiones. Informes Indus-
t r i a 20. _ 3233 4-3 
U N ESPANOL con p r á c t i c a en Ingenios de 
Puerto Rico, pesador de c a ñ a y cul t ivo ' do 
la misma, empleado en almacenes t rabajador 
de carga en los muelles, en Y u c a t á n . México 
desea co locao ión ; tiene quien lo recomiende. 
Oficios 72 B . del Rey_ 3251 _ _ 4-3 
DESEAMOS casas de f a m i l i a para l ava r -
les la ropa á mano por semanas, en la i n -
te l igencia que esta casa no manda mida a l 
vapor y nuestros precios son e c o n ó m i c o s . 
E n v í e n aviso por correo 6 vengan á r e r -
nos en Corrales 50. Alvarez y Casas. 
3261 4-3 
D E S E A N COLOCARSE dos matflrlhíñ as-
una de cocinera para casa par t icu la r ó co-
mercio, y la otra para servicio de una s e ñ o -
r i t a ; tiene muy buen t r a to ; el sueldo de tres 
á cuatro centenes; en Suspiro 20. In fo rman 
Tienen quien responda de su c o n d u c í a . 
3235 4-3 
SE SOLICITA una s e ñ o r a peninsular que 
sepa algo de cocina y para ayudar á los que-
haceres de una co r t a f a m l i i a . Tiene que dor-
m i r en el acomodo. Tejadi l lo 68. 
SE SOLICITA una cocinera que duerma en 
l a co locación y ayude á los cortos quehace-
res de la casa, se prefiere peninsular y que 
t ra iga referencias. Sueldo 10 pesos p l a t a . 
San L á z a r o 318 (al tos) 3236 4-3 
SE SOLICITA una cocinera ó cocinero a s i á -
t ico ó de color que sepa bien su ob l iga - ' m . 
Cienfuegos n ú m . 7, a l to s . 3238 4-3 
i SE SOLICITA un buen cochero blanco. Se 
paga buen sueldo. Galiano 48, esquina á 
i Concordia. 3239 4-3 
3279 4-5 
| E N G A L I A N O 47 altos se sol ic i ta una bue-
na manejadora de mediana edad, que sea 
c a r i ñ o s a para los n iños , y que t r a iga buena 
. r e c o m e n d a c i ó n . 3389 8-6 
S ESOLICITA una cr iada de mano y una 
i much.achi.ta para cuidar una n i ñ a ; sueldos 
idos centenes y un c e n t é n ; para informes en 
San L á z a r o 19, bajos. 3387 4-6 
I U N A J O V E N peminsular desea colocarse 
de cocinera á una cor ta f ami l i a : d a r á n r a z ó n 
Carrada deil Paseo n ú m . 5. 3379 4-6 
SE SOLICITA una buena criada. Sueldo 
3 centenes y una buena cocinera. San F r a n -
csco y Delicias, J e s ú s del Monte . 
_33S1 4-6 _ 
UNA C R I A N D E R A m u y joven y sin pre-
tensiiones, de tres meses.de parida, con abun-
dante y magn í f i ca leche, reconocida por m é -
dicos, desea colocarse á leche entera y se 
puede e n s e ñ a r su n iña que es muy hermosa 
y saludable. I n f o r m a n Oficios 80. 
_3 37 S 4-6_ 
U N A SRA. B L A N C A , cubana, desea colo-
carse de cocinera en casa par t icular ó es-
tabdec imien ío . Sólo para la cj i£ina. I n f o r -
m a r á n M u r a l l a 113, en los entresuelos. 
3 3 " 4-5 
SE DESEA colocar una s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad, de criada de mano ó ma-
nejadora. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
y tiiene quien la necomiende. Vive en San 
Lá.zaro_295 cuarto, n ú m . 6 3373 4-6 
DESEA COLOCARSE una cocinera penin-
sular en casa fo rmal de poca famil ia; quie-
re d o r m i r en la co locac ión ; i n f o r m a r á n en 
UNA C R I A N D E R A peninsular, con su n i -
ño que se puede ver, de tres meses de p a r i -
; da, con buena y abundante leche, desea colo-
icarso á leche entera . Tiene quien la garan-
í t ice . T a m b i é n una criada de mano ó mane-
jadora Carmen 4. 3321 4-5 
j UNA P A R D A de toda formal idad y asea-
ida, desea colocarse de cocinera en casa de 
famiilia ó establecimiento; buen sueldo; en 
San M i g u e l 120 i n f o r m a r á n ; no tiene incon-
I veniente en salir fuera de l a Habana . 
' 3320 4-5 
D E S E A N COLOCARSE dos j ó v e n e s una de 
oficiala yo t ra de aprendiza adelantada en un 
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SE SOLICITA un socio que aporte de 
$500 á $it)00 .para una carmeerfa y puesto de 
frutas ; vale la casa m á s de $1.500; aunque 
no sepa tra'bajar es lo mismo, se e n s e ñ a . 
Oficios y L a m p a r i í l a , Vidr ie ra de Tabacos. 
. 3 4 9 0 _ 4-7 
DOS P E N I N S U L A KES desean colocarse. 
un.a de orlada de ma.no y ila o t r a de criamde-
r a con buena y a.b.undante leche á Jecbe 
4-6 
la*; garant ice. Infor-
4-7 
3621 X O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
altos se sol ic i ta 
sepa cumpillr y 
3492 4-7 
entera . Tienen quien 
man Ca.rmenjJ^ 3491 
E N A M I S T A D n ú m . 85, 
una criaida de main.o.3 que 
tenga buenas referencias. 
SE SOLICITA una cr iada de 30 & 40 a ñ o s , 
Wa.nca, que sea l impia , t rabajadora y que 
pase la frazada á los pisos Es necesario traii 
ga re ferea i tóas , pues s7n ellas, que no se 
presente. Sueldo $12 y ropa Limpia. A g u i l a 
y G lo r i a (a;it03_de1l_ca.féK 3493 4-7 
C U A R T E L E S 40 — Se solol ta una cr iada 
blanca para d i servioio de los cuairtos, y 
s.epa coser algo en imáqu'ina y á mano . 
Que tenga qiule;n l a garanMce. S499 4-7 
SE SOLICITA en .la calle 21 .núm. 24 en-
t re L y K una criada de mia.110 blanca ó 
de color . H a de saber su oficio y tener re-
ferencias .Suelido 15 pesos y ropa l imo-a . 
3493 4:7 
SE SOLICITA en NEPTUNO 57 altos, una 
buena cr iada de mano con referencias; de 
ocho á dos. •' 349S 4.7 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O 
era. P e ñ a Pobre 24, bajos, Precio $14.00 
__13(>2 4.7 
D E CRIADO de manos, de portero ó de 
paje desea colocarse un joven peninsular 
t^iMido muy practico en el primer trabajo 
s'.n pretensiones; no tiene inconveniente en 
iw al campo; dan razOn en e l Kioi^co, frente 
©1 D I A R I O D E l̂ A. M A R I N A . 3501 4-7 
1 calle Cuba n ú m . 5. 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa par t icu lar ó *;estableci-
miieuto. Sabe cumpl i r con su oblig-ación y 
üiene quien l a garant ice . I n f o r m a n Carmen 
tu lm. . 46. 3356 - 4-6 
UN ASIATICO buen cocinero desea colo-
carse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
lo ga ran t ice . I n f o r m a n Zanja 72. 
33.5 9 4̂. e 
DESEA COLOCAR.SE una s e ñ o r i t a bien 
e d ú c a l a para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 6 se-
ñoni ta ; sabe coser á mano y á máquiina; i n -
f o r m a r á n en Empedrado 77. 
_3292 , 4-5 
V I L L E G A S 91 SE SOLICITA una cocinera 
blanca, ó de color que cocine á la e s p a ñ o l a . 
Ropa, Bazar del Cris to , s a s t r e r í a y camise-
r í a ; A l v a r o F e r n á . n d e z . 33()0 4-6 
C R I A D A DE MANO para una corta famí-
l i a se .solicita una que entienda algo de co-
j c i ñ a . Sueldo tve.} luises ail mes y ropa l l m -
1 pia . Se exigem referencias. In fo rme Obispo 
¡ 40, C a m i s e r í a . 3361 10-6 
U N A SRTA. con conocimentos de I n g l é s 
| F r a n c é s , Bspaño.l y A l e m á n desea una pla-
¡ za de Typewiriter , aux i l i a r de Tenedor de 
i l ibros ú o t ro destino a n á l o g o . Tiene buena 
' l e t r a . Elscrlbir á Caín D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 3362 4-6. 
DOS JOVENES de color desea.n colocarse 
de orladas de manos. Saben cumpl i r con 
«u o b l i g a c i á n y tienen quien las recomien-
den . Informes Cuba 118. 3363 4-6 
V E D A D O en l a cal le Quinta .núm. 19 en-
t re H y G, se necesita una buena cocinera ó 
cocinero que seipa su obl igac ión y al que 
ee d a r á buen sueldo; t a m b i é n ee necesita 
una orada que sapa coser. 
_ J 3 6 4 4-6 
V I R T U D E S 107,.a/ltos se so l ic i ta un criado 
blanco con buenas referencias y una cr iada. 
?4i5 4.5 
SE^SOLICITA en M u r a l l a 74, altos entrada 
por V.iillegas, una joven blanca para manejar 
una n i ñ a y los quehaceres de la oasa suel-
do 3 centenes y ropa l imp ia , ha de t r a e r 
referencias. 3318 4.5 
DE I N T E R E S 
PARA LOS 
m m m i de m m m i 
Contando» ya con numerosas inscrlpoiones 
de familias que sol ic i tan casas para a l q u i -
lar , y deseosos siempre de proporcionar a l 
prepetario el mayor rendimiento en la pro-
ducc ión de sus propiedades, los .invitamos á 
pasar á nuestras otioinas en Mercaderes 11, 
altos, á inscr ib i r sus casas desocupadas d á n -
donos nota de su cabida, g i tuaolón y ren ta 
mensual, seguros de obtener una inmedilata 
o c u p a c i ó n . L a C o m p a ñ í a Ar r enda t a r i a de 
Cub 8-5 
SRA. J O V E N y de moral idad aoliraatada 
ofrece para camarera de Hote l , ama de go-
bierno, de llaves, 6 cosa a n á l o g a ; t a m b i é n 
sabe de corte y coser. No tietie inconvenien-
te en sa l i r a l campo ó al ex t ran je ro . Ra-
zón Teniente Rey 19 accesoria entre A g u j a r 
y Ouba. 3210 4.5 
U N P ^ A N O L con p r á c t i c a en Ingenios de 
Puerto Rico, pesador de c a ñ a y c u l t i v o de 
1\ misma, empleado en almacenes, ta r jador 
de carga en los muelles, en Y u c a t á n , México 
tiene quien lo recomiende, 
del Rey 3251 4-5 
SE S O L I C I T A N dos enfermeros 
campo; Sueldo $15 oro americano, en 
mida . In fo rman Cuba 85. 324 
. e l 
co-
a eolocae 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejaodra. Es c a r i ñ o s a 
con los niuos y sabe cumpl i r con su deber. 
Tiene quien la recomiende I n f o r m a n Sailud 3 
3351 . 4-5 
P A R A CORTA fami l ia y sin n iños se desea 
una buena criada del p a í s . Se le da buen 
trato, una h a b i t a c i ó n para el la sola y una 
onza de sueldo. D a r á n r a z ó n en Rcna 6. 
_3350 4-5 
E N SAN MIGUEL 118 se solicita una cria-
da peninsular de mediana edad que sea in-
ligente en el servicio de mano, se quiere para 
l impiar tres habitaciones, ayudar al servicio de 
•nosa y o t r a s . « m s a n á l o g a s á su oficio; ha de 
saber coser algo y traer buenos informes. Suel-
do 14 pesos y ropa limpia. 3286 4-5 
SE SOLÍCITA una criada para l a l impieza 
sueldo 12 pesos plata y ropa l i m p i a . P r í n c i -
pe As tur ias , esquna á Mi lag ros J e s ú s del 
Monte ( V í b o r a ) . 3414 4-5 
SE b O L I C I T A una criada de manos que sea 
intel igente y entienda de costura, sueldo $15 
y ropa l i m p i a . _Amargura 49. 3313 4-5 
SE SOLICITA una erada de mediana edad 
que sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . B é l a s c o a í n 
BS_ a l tos . 3312 4-5 
SE SOLICITA una erada que entienda de 
coema. ORell ly 27, Corset Mis Seviv. 
8281 4-5 
U N M A T R I M O N I O sol ici ta una criada para 
cocinar y ayudar á los quehacere.s de l a ca-
sa; ha de d o r m i r en la colocac ión Concordia 
n ú m . ^39^ _3206 4-3 
OJO— SE SOLICITA una cocinera que se-
pa cumpl i r con su ob l igac ión y duerma en 
la co locac ión . Calle 23 esquina D . Casa le -
tra B . Vedado. T r a n v í a Universidad y Adua-
na . 3205 4-3 
U N A C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche desea colocarse de c r i a n -
dera á media leche ó á ¡leche entera. No t ie -
ne inconveniente en ir a l campo. Tiene su 
hjo que se le puede vor en Vi l legas 105, cuar 
to n ú m . 11 . 3226 4-3 
SE SOLICITA una cocinera para un m a t r i -
monio y ayudar á los quehaceres; t eñe que 
d o r m i r en la casa. Sueldo 12 pesos y ropa 
l i m p i a . San Lflzaro 31S, a l tos . 3 223 4-3 
' i i i r r l i i t r 
Agente de Traspor te y representante del 
comercio en los Muelles de Luz y Paula y 
Fer rocar r i l es . Oficina de despacho y cabota-
je en los Muelles de Luz y Paula . Santa Cla-
ra n ú e m r o 3, T e l é f o n o 332. 
3258 4-3 
NECESFTO 10 dependientas; 4 dependien-
tes; 20 criados; 60 cr iadaí j ; 14 cocineras; 8 
manejadoras; 4 'lavanderas; 6 camareros; 8 
cocineros; 2 cocheros y 150 trabajadores. 
Empedrado 20, T e l é f o n o 486 Apar tado 966 
Roque Gal lego. 3257 4-3 
SE DESEA colocar un cocinero para esta-
blecimiento; tiene quien responda por é l . S i -
tios 32 H abana_: 3 2 4 6 4 - 3 
(5E SOLICITAN $2.000 por 10 meses amor-
t i z á n d o l o s en p a g a r é s de $220 mensuales. I n 
formes en l a Secoión de anunoios de este pe-
r i ó d i c o . 3207 4-3 
U N A B U E N A COCINERA peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r . Sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene quien l a g a r a n t i -
ce. I n fo rman Ras t ro acaesoria n ü m . 1, i n -
ter ior n ú m . 3. S216 4-3 
DIEGO Y A Q U I L I N O CABAL desean~sal 
ber el paradero de J o s é H e r m i d a López, aca-
bado de Hogar de Buenos A i r e s . Pueden d i -
r ig i r se á Concordia 1 1 . 3219 4.3 
CRISTO 4 U N A manejadora blanca 6 d é 
color de buen c a r á c t e r y aseada con reco-
mendaciones, y una criada trabajadora y con 
las mls.ma.s condiciones es i n ú t i l se presen-
ten s in eatos antecedentes. 3209 4-3 
U N COCINERO que es de C á r d e n a s desea 
colocarse; t e ñ e quie nresponda por su con-
duota^ Tejadi l lo 12. A todas horas. 
. DESEO H A C E R M E cargo de dos ó tres n i -
nos p e q u e ñ o s , ciudad 6 campo; que paguen 
-en. i>e dan referencias. Di r ig i r se por es-
'ito a J . C. á este D i a r i o . 3222 4-2 
L A \ A N D E R A desea colocarse una buena 
en casa pa r t i cu la r . I n f o r m a n Aguiar 55 ha-
b i t a c i ó n baja n ú m . 7. Tiene quien responda 
por cilla,. 3155 s-2 
U N M A T R I M O N I O peninsular, deieatTca^ 
locarse ambos-dos, en la misma casa; el la 
para cocinar, él de portero ú otro t raba jo . 
Lal le do Amis tad n ú m . 118 Habana. 
^ 3025 S.27 
SE OFRECE una muchacha francesa para 
coser y ayudar á los quehaceres de la casa 
No t iene inconveniente para viajar, I n f o r -
m a r á n en O'Reil ly 22 casa Mendv; 
3034 " s-"-
_ SE NECESITA saber el pavadeo dé A ívu «-
t í n Resgosa Vioga para asuntos de ¡nie "és: 
la persona que pueda dar a l g ú n detalle que 
se d i r i j a á Zequeira n ú m . 53 domic i l io de 
su hermano Anton io . Se suplica la reproduc-
ción. 
2800 ' • 1 2 - " 




Vagaiiiln va por c\ erial ingrato, 
detrás de veinte cabras, 
la desgarrada muchaehuela virgen, 
tma broncínea, enflaquecida estatua. 
Tiene apretadas las inoíenás carnes, 
tiene ceñuda y soñolienta el alma, 
cerrado y sordo el corazón de roca, 
secos los labios, hosca la mirada... 
Sin verla ni seut irla, 
la estéril vida arrastra 
encima do unas tierras siempre grises, 
¿Ijfcbajo dé imas nubes siempre pardas. 
Come pan negro, enmohecido y duro, 
bebe en los charcos psti'entes aguas, 
se alberga en un cubil, viste guiñapos 
y se acuesta en un lecho de retamas. 
No sueña cuando duerme, 
no piensa cuando vela desvelada, 
ei sufre, nunca llora, 
bí goza; nun 
y vive sin t 
que no le ''y 
ni los fragores ue las 
ni los silencios de las noch 
ni el rebullir del convecinc 
ni los aullidos do la loba ; 
que yerra sola, venteando c 
de chivos y de cabras. 
Xunca s int ió las albora 
nunca sintió las bellas alboradas, 
ni el ascender solemne de los días, 
ni la Raída de las tardes plácidas, 
ni el (tanto de los pájaros, 
ni el ruido de las aguas, 
ni la nostalgia 
ni los silencios 
Su padre fm 
su madre la de 
y otra pareja i 
de carne estéri 
la robó de la cu 
con hórrida codicia calculada. 
El mirar de sus ojos ofendidos 
por el erial resbala 
coioo rtsbala el pensamiento humano 
que osa escrutar los reinos dé la nada 
Ciegos los ojos, sordos los oídos, 
la lengua muda y cejijunta el alma, 
vagando va por el erial escueto, 
detrás de veinte cabras , 
que las tristezas del silencio ahondan 
con la música opaca 
del repicar de sus pezuñas duras 
sobre duros fragmentos de pizarras... 
I T E R A R I A S 
' \ i i 
Al otro lado del sereno río 
que el borde del erial lavando pasa. 
Naturaleza derramó unos montes 
donde hay rumores que al oir regalán, 
donde hay ambiAites que la sangre sedan, 
donde hay perfumes que el cerebro embriaganj 
f A J O S O 
casamiento legal puede hacerse escri-
bienao muy formalmente al Señor RO-
BLES, Ap&rt. de Correos de la Habana, 
N? 1014.—Mundándole sello, contesta i 
todo el inundo—Mucha moralidad y re-
serva iraüenetrable—Hay proporciones 
magníficas para verificar positivo ma-
« s ^ - J . M A R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
último modelo de París. el 
trimomo. 317i 8-2 
hay salud que vigoriza 
muy honda que equilib 
v un sorat 
música a rauda 
r de vigorosa sa 
:)lk>s se resuelve 
se desliza en lá< 












rumor del mundo, 
el erial encalman. 
ae inrames <i 
te los huérfai 
I Por esos montes que robusto crian 
todo io vivo que en sus serios guardan, 
j vaga un hermoso zagalón impúber, 
detrás de veinte vigorosas cabras 
i cuyas duras pezuñas no repican 
| sobre estériles lechos do pizarras, 
• pues tiene el monte alfombras 
espléndidas y blandas: 
musgos de terciopelo en las peñascos 
l y tréboles de seda en las 'cañadas. 
Boracho de salud vaga por ellas 
el alegre zagal de vida errática. 
| Con la inconstancia de los niños piensa, 
i con el vigor de los cabritos salta, 
j con la lu juria de boscaje crece, 
i con la alegría de la alondra canta, 
j El es el limo de las tierras vírgenes, 
él es promesa de las tierras áridas, 
él una estrofa del amor dormido, 
i él un vaso de savia \ 
i que con hervor de exuberancia rica 
i rebosará mañana, 
í Y entonces el salvaje solitario 
i clavará las pupilas dilatadas 
| en la virgen sedienta 
del páramo sediento que la mata, 
! y sediento de amor, ebrio de vida, 
j desnudos cuerpo y alma, 
: querrá cruzar el espumoso río, 
• querrá posar en el erial la planta, 
! querrá quebrar en el trabajo el cuerpo, 
querrá dormir en el amor el alma... 
Hombres de la cultura: 
( Tended un puente sobre aquellas aguas... 
que se acerquen los hijos de los hombres, 
que se junten los hatos de las cabras, 
¡que del monte feraz pasen al páramo 
del Amor y el Trabajo las substancias? 
José María Gabriel y Galán. 
SE DESEA una casa espaciosa, con 
altos, como para almacén. Dirigirse 




ilocacion; 307 4 
l cocinera que duerma 
í'ldo convencional Mon-
S-28 te 39. altos. 
CRIANDERAS para criar en el campo ó 
para criar en ia Habana hay algunas muy bue-
nas donde podeír easojer en Consulado 128, ca-
sa del Dr. Tremols. . . . 26-19 
EspeciaVista en la curación radical de. las 
^mor ro iüe s a'm dolor ni empleo de anesté -
co pudiendo ol paciente continuar sus qu«-
iceres. Las consultas son sratis de 1 á 3 
CONSULADO 48 y 50 
2543 26-19F 
T E N E D O R D E EJLJBKOS 
;5e ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo di abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos en horas desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 86, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
L-EAN E S T O — F a b r i c o casas de madera s ó -
¡bidais y baratas; admito algo A, plazos; Doy 
d'inero en h;i:po:t&aa y v»ndo solares en todos 
lados. Camilo G-aroia Sierra, Concordia 2. 
8249 26-3MZ 
G R A N N E G O C I O — E n l a loma de la Vfbo-
na, á urna cuadra del trainvía, -voendo juntas 
ó separadas, seiis 'precicsas casas de madera 
acabadas de fabricar, con sala; saleta; tres 
cuartos; cocina y d e m á s servicios. Renta 
cada ama cinco centenes mes, y. se dan to-
das «n 13,000 pesos, 6 á 2250 pesos cada una. 
Su dueño Oanúlo García; Concordia 2. 
__3 2 4 8 13-3MZ 
S E V E N D E N dos casas de madera y teja 
y cinco cuartos en Ja calzada de Euyanó 191 
y Concha, con un sola.r de diez metros por 
cuarenta; g-anarn ^sesenta pesos oro; se da 
en cinco mil pí'sos; hace esquina; ó se toman 
en hüpotece 2,500 ü. 3,000 pe.sos pagando e). 
uno por ciento; están aseguradas-ue Incen-
dios. In fcrmarán su dueño en la misima 
E s t á n libres de gravamen 
3237 S-3 
S E V E N D E en Bsitrada Palma, dos cuadras 
de la entizada de J e s ú s del Monte, calle Mar-
qués de la Hiabana esquina á Dibertad, E l 
Chalet Americano, con todo el confort mo-
derno. Mide el terreno 15 metros de frente 
por 50 de fondo, con jardines a l frente y 
costados v huerta y árboles frat.tales. Infor-
man en e í mismo de 1 á 5̂  __ _ J213 8.-.3.W:. 
V E N D O una casa en la calle 11 en el Ve-
dade en $11,000 y reconocer uin censo de 
$1000 propia paira reg'ular familia. De pasan 
l íneas de .subida yV bajada.. Tacón 2 bajos 
de 12 á 3 J . M . V . 3234 6-3 
Se dan 
A l 7 por ciento 
;on hipoteca de casas en p r imera 
¡31 
upo, pagares 
ís grandes y 
Kufün. 
4-5 
mmm i wmm 
Se presta á corto y l a rgo plazo aimox-tízan-
do por partidas y en todas cantidades; sobre 
fincas r ú s t i c a s y urbamas, solares en cons-
trucci-ón, censos y sus r é d i t o s , h á p o t e c a s y 
cuailquiena o t ro derecho rea l ; sobre muebles 
d e j á n d o l o s en ipoder de l dueño , sobre pagat/rés 
y ailquilereis; se venden casas de todos pre-
cios. T ra to di recto con los interesados. H o -
ra de 11 á 2. Manrique 166. <, 3215 4-.3 
L o s d o s ú l t i m o s d i s c o s c a n t a d o s p o r é s t e a r t i s t a " I d é a l e " 
" T r i s t e r i t o r n o " ; ú n i c a c a s a q u e l o s t i e n e e n v e n t a 
E . C u s t l h . H a b a n a 9 4 
alt 8-6 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l Hoga r . 
s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
La Nveva Enm. ¡gado de Bacalao por Excelencia. 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Ozomulsión. 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
Recoostiíuye 
Tejidos. 
E l Alimento-Medicina 
que s i e m p r e 
hace bien. 
PRUE 
B E L O 
HOY. 
i l g t e M s y B t t c i i e i t a s 
E N JESUS del Monte, vendo l ib re de todo 
gravai i ien nianssanais enteras entre las calles 
de Dalores, San Indalecio, Zapotes; San Ber-
mardino y Santa Lrenie y vairlcs solares 'entre 
Correa y P r í n c i p e Ajlfoiiiso (va lgo cocos) D i -
r ig i rse Correa núm' . 9. 323 2 8-3. 
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Neptuno p 3 , e m r e Ga l iauo v han 
N i c o l á s . - T e l é f o n o 1954:. 
_ ' alt 15 -F16 
S E V E N D E un milord flamante de lo me-
jor que se ha visto en Cuba. Se da en pro-
porción Manrique 201 Carruajer ía . . . „ ._ , 
2735 IZ-üV 
V E N D O una casa en la calle de Antón Re-
cio en/$5,000, dos en Cienfuegos de $4500 y 
2.500; otra en Comales en $6000, otra en E s -
cobar en, $4000, Otra en Gervasio en $6,000; 
otra en Gloria en $2500; otra en Lealtad en 
$3000; otra en La.gunas de $4.500 y de $3000 
otra en P a u l a en $6000. Tacón 2, bajots de 
12 .1 3. — J . M. V . 3235 «-3 
B A R R I O D E CONCEDA ,se venden 3 man-
zanas juntáis, cerca de las tres calzadas de 
Concha, J e s ú s del Monte y D u y a n ó . Libres 
de gravamen y propias para una gran indus-
tria 6 fiabricaoión de casitas á $3 Cy metro 
Amargura 48_lnfarman. 3224 4-3 
L A S N U E V A S l íneas de los e léctricos pa-
san todas por el Reparto O J E D A v ©so le 
da mucho «más valor. Compren ahora, por 
que en este año se hacen las l í n e a s y para 
e l a ñ o que viene vaildirán el triple. Adminis-
tración Amm-gura 48, Pida planos. 
J 2 2 ^ 4-3_ 
S E V E N D E N 2 casas en L u y a n ó ; ganan 
m á s de 80 pesos, en $5,000 miden 18 por 
4-o metros. Víbora, Pocito 1200 metros, gana 
$4Í!, en $3000; en Es trada Palma, solares 
3 á $1200, dos juntos. Salón H . Café Manza-
na Gómez c l e l 0 4 1 2 y d e 5 á 7 Lupiañez M . 
Teléfono 850. 3142 8-2 
§ 1 9 , 0 0 0 oro e p i ñ o l 
"• ge vende l a casa de aQito y bajo calle de 
Aanisitad 116 mo traito con coirrederes ñi se-
giamd.as ipe^iícnas, •• " 1,ueño E&treUa ' e 
5 á 10 p . m. _ 8508 _ h • " ! i 
S O L A R E S 
Se vende rumo en l a calile 19 entre 7 y 10 
U n lote tenren.o de 3400 metros, cavile Dolo-
res '.ñú.tn. 5. láil fondo ¿ e Ha Quinta de De-
ptmdein'tes pccipáo para un gran t r e n de ca-
rretones. Otro g ran iterreno yermo en l a 
Oailzada de l a Infan'ta,-en.t.re 25 y 27, se ail-
qúiila bara to . I n fo rmta rán en l a caille de H a -
me'l, esquina á Hots.pita'l. i 
3̂504 
C A F E T B I L L A R se vende ain hernioso 
café y bilTair mcirrtado A itó moderna. Infer-
ir "1 precio Oíioiois 46, confi i ter ía . 
4-7 
B . Hame1 
4-7 
8495 
V E N D I n j intiervención de corredor 
j a sola, en esquima y punto 
•mfonmes (Ozoa-ies) Drago-
de 8 á 11. 3482 4-7 
m u 
De oomedo.rieis, 
barinio de San L 
aZ'O'tea, com sala, 
baño de tanque; 1 
Wcois y d e m á s o; 
se vende una casa en el 
rkaibidor, 5 'cuartos."saleta 
11 a . im. -y de i 6 
_8-7 
n bu » 
V una Casa Quin-
laTtiiciMa.r 6 li.nidus-
Saoi Rafaea 47, de 
5 4-7_ 
jON, se vende una 
í jr que 'renta $17 5 
imo precio $23000 
V E D A D O cadle 17 frente á Iglesia 3 sola-
res Ibres en $5,500 y dos solares más tam-
Ijién haciendo esquna con bonta casa de ma-
dera en $7,000 y reconocer $2,500 en censos 
Salón H , café. Manzana Gómez, de 10 á 12 
y de ñ á 7. Te lé fono 850. Lupiañez M . 
_3143 8-2_ 
P E G A D O á ilos muelles de Paula, buenas 
casas; miden 1,135 metros superficiales; ca-
sas de canter ía y marmol;, inmejorables, 
en 35000 pesos; Lupiañez M . Salón H, café, 
Manzana Gómez, de 10 á l 2 y de 5 á 7. Te-
iéfono 850. 3144 8-2 
V E D A D O — E n l a calle 11 entre 10 y 12 
se venden dos casitas que ocupan mediio so-
lar . P a r a infoirmes en la oadle Novena y 




F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
reaiii, Cuba 31, 
33C9 
e n es tr 'a ; 
se ronde u n a 
Avenida; U l t i 
l ibres de c o m í 
Reail Estate ] 
i » n i n m i 
He hace cargo de compra y venta de ca-
sas, censos, fincas rúst icas y establecimien-
tos de todas,clases; también acepta la admi-
nistración de toda clase de bienes dentro de 
la Provincia de la Habana y facilita dinero 
con hipoteca. Oficina: O'Reilly 54, Camiser ía 
de 2 á 4. _ J ! 112 26- 1M 
S E V E N D E ó alquila la casa San Indale-
cio 26, J e s ú s del Monte ,acabada de reedi-
ficar, con portal, sala, comedor y cinco 
cuartos: Informes Obrapía 88. 
3061 15-28F 
SE VENDE " 
L a casa Cárdenas 6S, In formarán P . Ber-
múdez y Comp. en San Rafael 10, 
_2J) 76 . 8-2 8 
! CASAS en V E N T A en esta ciudad, en 
forma/ráa : calles céntr icas de $2,500, 3 y 4 mil y 5500, 
i 7,000, 8,500, 9, y nueve mil quinientos 
10500, 14, 15, 17, 22, 2'5. 75 y 90 mil pesos. 
Solares y casas en el Cerro, J e s ú s del Monte 
y Vedado desde $2000 hasta $15000. Trato 
directo. S r . Morell de 9 á 1 (Monte n ú m e -
ro 280.) _ 3037 8-27 
V E D A D O C A L L E 14 entre 11 y 13 vendo 
3 .solares uno esquina á la brisa y los otros 
altos, de centro, también á la brisa . Terreno 
llamo y elevado. Informes Calle 6 n ú m . 13 
su dueño . 3030 ' 10-27 
E N L A V I B O R A se vende parte de un so-
lar á una cuadra .antes del Paradero del 
Eléctr ico y acera, de la brisa. Informan á 
todas horas AngelesJüj^ 3005 8-27 
SE VENDE el acreditado boarding 
"Tlio, White House," Baños 15, Veda-
do. Precios y condiciones en la mis-
ma casa á todas horas. 
2812 . . " 26-23. 
M U Y B A R A T A S 
Dos hermosas y flamantes duquesas franco 
sais ú l t ima novedad, con troncos y limoneras 
Ten.iente_R&y_25 1182 
Sufre usted del estómago, no tomé 
más medicina, compre usted un au-
tomóvil ^Cadillac''que vende Salas. 
San Rafael número 14. 
3066 8-27 
PUNO FRASD MEDIA É H 
En buen estado de uso so yo, , 
Curroncy. Ubríipín 23. Alm-.,, ,,,, |n j j . .. (3 Se alquilan miau y comn. 
S E VENDIO una paila Víaster fl po7"« 
va, propia para industria |>f,(Uofla ól, 8 
ció.n de agua. Inforniaríin San Mio-.S^Ü? 
mero 11. 34 07 
UN TEODOLITO 
12 
Se vendo en Salud 67 de 1 á 2 d i 
tarde. Es de eonstnieción iin(vle:.e 
está en perfecto estado de uso.* Ti ^ 
su mira, parlante, ê da en nieiios ^* 
la mitad de su costo. 
3241 
4-5 
v i e n t o 
E l motor me j e 
traer el agua de 
cualquier a l t u r a . 
P . Amat , Cuba 6 
3136 
SE VENDEN 1 
efecto con sus re 
verías. Se puede • 
elaborando m 
de caña. Se v 
ñores Nazíibal 
ralla, esquina á Aguiar. 
'•'lia, invr l.',..,,, • * 
ana. . 1 '^USco 
13:2MZ 
^ vasos de un trip¡¡: 
ver trabajar en esta zafri^ 
'n.menio de 50,000 a r r o Q 
leu barato, futorman los se 
ino y Comp.. rallo de ia M l ; 
uso 
DE HBF 
B I L L A R E S —fíe vende una^mesa de .palos 
com bolas de 16 onzas y un jaiego de plña 
con sus tacos y taquera. Otro de plña con 
sus bolas y tacos y naquera; Son de bandas 
francesas. Info.nmairíun Güoria 7 bajos. 
3477 13-7M¡z 
S E V E N D E eJ mobiliiiario de la casa San 
Lázaro 45, (informarán en l a misma de 9 
á 11 de la m a ñ a n a y de 1 á 4 de l a torde. 
3448 13-7MZ 
En $25 y 35 pil/ata española (últimios 
precio), vendo 2 maqumias de escribir. 
Habana 131̂ ^ 
GANGA de muebiles; ten 8 centenes se ven-
de un juego de sala Consuelo, completo, una 
cama dfmperial, un iliavabo de depósito, una 
percha, urna vaj i l la iloza fina. Un esituche con 
su juego de cubiertos, cuadros, una caja 
hiijerro; un piano de 7 octavas, macetas; l á m -
panas y otras cosas m á s en ganga, Teneri-
fe 5. 3384 8-S 
de 
M . T . U A V I D S O X 
Las m á s sencillas 
m á s e c o n ó m i c a s par; 
neradonas de Vapor j 
dustniialos y Agr ícola 
Cuba hace m á s de 1 
por F . P . Amat, Cul 
3136 
•• oneaces y 
i tar Calderas G» 
odos los usos in , 
i^o en .la Isla da 
anos En venttt 
1 Habana. 
13-2Mz 
l o o i ü í i i i DS nm 
nvski-Pesant,-^ 
lata y . n buej 
- de cinco y nie, 
-:,u..i os de acero 
moderna, Ueue 
a.laiuau y ma7,a3, 
s, ''ondenisador,-
stnu-ci&n "COL^ 
; V A Y A , V A Y A , V A Y A ! Se vende en pre-
cio muy arreglado un escaparate ;para airreos 
de carruaje. E s muevo y darán informes en 
Agudar 56. 3424 4-6 
L A P U L S E R A D E ORO 
L a ca&a que m á s barato vende joyería , 
p later ía y 6ptica; se compra oro y plata y 
piedras finas. Neptuno 63 A, esq. á G-aliano 
3311 26-5 
Juegos de cuarto y de comedor ó piezas 
sueltas m á s baratas que nadie, especialida.d 
en muebles á gusto del comprador. Lealtad 
103 entre San Miguel y Neptuno. 
2376 alt 15-5Mz 
S E V E N D E ipiamo grande, cuerdas cruza-
das por llevar poco uso y estar en perfecto 
estado víale bien 35 monedas. Se da en 28 
centenes por no necesitarlo su dueño . Pue-
de verse en Cristo 30. 3227 8-3 
P I A N O S P L E Y E L 
Por el vapor L a Champagne llegan de los 
tres modelos de ouerdas cruzadas 5, 6 y 9 
para el A l m a c é n de Planos y Música de A n -
selmo López . Obrapla 23. 
C 470 12-2 




a gran casa 





lí a.let f a -
> ?15.000 
tate B u -
8-f6 
lLMA J e s ú s de l Monte, 
mejores casas de esta 
steio $12,000 americanos 
barrido a.nd Viil loldos — 
, Cuba 31 a l tos . 
8-6 
PAJAR.( 
s irven pai 
caint adore 
de c a ñ a r i 
S E . V E N D E una bodega en 100 centenes 
con. toda l a l ins ta lac ión ; no fa l ta m á s nada 
que los v í v e r e s ; E n 14 y 15 Vedado. 
3422 4-6 
~ S ¥ V E N D E 
un isoiar en la calle de la.Gloria. In-
formarán Reina núermo 10. 
3375 44-6 
SE VENDE 
548 PEARL STREET, NEW YORK. 
t a Ozomulsión es el reconstituyente natuial que suple la Naturaleza para 
la curación de las enlermedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes y 
los, Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulce, 
pura, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. 
Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocupa 
ésta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la 
Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal y Soda 
y un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. ^ 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan «a sm práctica privada 
a-í como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
sino también en los Estados Unidos y la Europa. 
< Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vd. lo que ha hecho por otros. 
f Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
se purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen más 
auetscibles. En fm, la Ozomulsión da lo que todos buscan: S A L U D , 
F U E R Z A S y B E L L E Z A . 
Una < 
trUc.oió: 
por 6; ; 
tu los í: 





rtcs 5 metros 
nensiuales; t i -
G a r c í a de 8 1 ¿1 
4-6 
CANARIOS, que no cantan no 
•la; yo tongo muchos canarios 
día, y noche, estando deseosos 
taonbién tengo 40 parejas de 
cainanias casados y 'hay con pichones y bue-
nos; hay .Cairdenalitos casados con canarias 
y j i lgueros casados con canarafs. U.n ruise-
ñ o r joven, buen cantador de d í a y noche; 
Ar": ^ad 26, entre Concordia y Vintudes . n 
_3472 ' 4-7 
SK V E N D E un toro hechor raza Yersc— 
eü a'buelo se ven l ió en los Estados Unidos 
en $4,000. Monte 66 esquina á Indio, Vaque-
ría . 3416 4-6 
SALAS. SAN RAFAEL 14 
3098 8-28 
C I N T A S á $1 plata e s p a ñ o l a . — Si usted 
me escribe una postal dic iéndome la cinta 
que necesita su máquina, yo se la llevo y 
de contra se la pongo para evitarle ensu-
ciarse las manos. Luis de los Reyes . Haba-
na 131. 
G . 28F 
SE VENDE 
Se vende un mobiliario completo de la ca-
sa Vil.leg-as n ú m . 22 altos y se alquilan é s -
tos. E n los mismios informarán de 10 á 12 
de la m a ñ a n a yde 2 á 4 de la tarde. 
3186 8-2 
UNA Desmcnuzadora 
niaras de cinco pies, ( 
est ad o. 
' UN Trapiche de tres i 
diio pies, muy refoizac 
nickel, su construcciór 
sus engranes, un motor 
etc. de repuesto. 
UN Tacho de ocho 
bomba vacio, e t c . etc. 
W E L L " en perfecto esti 
Toda esit aimaquinaria funcionó en la pai 
sada zafra y se lia. repuesto por otras da 
mayores dimensiones y capacidad. 
L a Maquinara se entregará puesta sombra 
los careros en el chucho del Central , 
Para precios v d e m á s informas, dirigirse 
al Adminstrador del Central MO il.ViIJ-UERO 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia de Santal 
Cla.ra 
C . 463 S2-ljHH 
D E S M E O T Z A D D E A • 
sistema, " K r a j e w s k i & ^ant'* 
DE VENTA. 
V I C T O R G . M E N D O Z A / 
A m a v í r n r a 2 3 . H a b i i i a . 
c 432 26-:31P \ 
M O T O R E S DE A L C O H O L 
P A I K B A Í Í K S C I C L O O T ^ I 
Máquinas fijas y portátiles para toda clal 
se de trabajos, movidas por alcohol ó gaso-








Especialidad en BOMBAS DE A G U A , apro-, 
pósito para casas particulares y hoteles, 105) 
á 4,000 galones por hora hasta alturas de lOBr 
pies, con un gaseo mía imo. 
Los motores que ofrecen raás economía, 
más facilidad eusu manejo y ningún peligro. 
Afjeutes S u s s t l o r l í ZaUlo & 'Jo., 
C u b a 8 0 , I l t tbaúíi . 
2466 20-15 F ' 
DB c o i e i i s i M i i . 
SE VEJST'E una linda "pareja de caballos 
alazanes Jóvenes y garantizados, y un caballo 
alazán oscuro, trotador, una victoria, y un 
break casi nuevos; arreos para 4 caballos; una 
yunta de bueyes, 2 vacas y 3 terneros; 6 cochi-
nos y palmiche y leña en grandes cantidades; 
una bomba y cables de electricidad. Quinta 
do Palatino, Cerro. 3290 8-5 
BUEN NEGOCIO 
nvuebler ía 
p ropo rc ió r 
s v i s ta ha-
. Café P r i 
8-6 
V E N D E un magníf ico c 
is de 7 cuartas de alzada 
¡871 
bailo a l a z á n 
;on su l i m o -
puede verse en 
8-1M 
K J Í D E O S E C A M B I A 
3 en la Habana, Cerro y J e s ú s del 
. finca de 20 c a b a l l e r í a s de t ie r ra , 
e vlviienda. dos pozos, y l aguna 
pía para, v a q u e r í a y s iembra de 
a ('as kil6inie.tros del paradero: 
S E V K N O I v N 
SIS? 
G a r c e ! s i . 1 9 . 
3 i2 - lMz 
w mmm 
L A VIZCAINA, D E A. . T l l f E N E Z 
Agencia de encargos y colucaciones para 
la i s la y e) Extranjero; se facilita pasaje 
ipara todo el mundo. 
San Pedro, Kiosco núm. 33 frentt á las 
Barros de Iloiv<va. 1 eiéfono uftm. 31Í24 
rerez t'tua.! se ruega tisbrii^an a. su hijo, 
Rajinón Pérez Fernandez;, Villegas rám V>i 
Habana '¿S)T¿ 15-^6 
AGIO.\ T E S «OLI C I T O en todos los pueblos 
y ciudades del interior de la isla, para un 
artículo de muy fácil ventá; Se requiere $36..VJ 
de capital. Gran oportunidad do •rauar ¿10 
diarios, ó más según 'actividad, .No crea sea 
S E SOJjICITA un'criado acostumbrad o al 
íi-vicio 1c caballeros yijue tenga buenas 
íiorencdtiis. Cuba 7(5 y 78 altos, impondrán. 
•¿VAi 8-1 
A U T O M O V I L E L E C T R I C O — S e vende uno 
casi nuevo, de cuatro asiientos, con en bate-
r í a sin estrenar. Además un motor-genera-' 
dor de cuatro caballos de fuerza. Todo jun-
to ó reparado. lnfo.rinará7i Prado 27 ba-
jos de 12 á 1 y de 6 á 8. ;5403 8-6 
A S P I R A N T E ii mmmw i 'mm 
Un joven ^20 años' , ágil , fuerte, con 
•n'vtruadlón, educado en Ba.rqeloim, siabe 
aliío el I n g l é s y de buenas costumbres, de-
sea colocarse en alftíin comercio importan-
U-. dentro 6 fuera de la Habaiu*; sin reparo 
á cualquier tríibajo honrado ni á la retribu-
ción >:ue se le ioalgne hasta que por la 
práettoa se haga útil en todos sentidos: tle-
exageración. Escriba á Air. K . . Apartado lit32 "e qvifcen io garantice i M. Guzmán . A 
Habana 28S1 ia.oih' ^ír?.12-» ó Por aviso a l Tedétono 9154_. JL0-24I; 
Condesa n ú m . 30 l ib re de g r a v á m e n e s , para 
tretítar de su predio y d e m á s pormenores en 
la calillé de Han Ignacio n ú m . 43 a l tos e s t á su 
d u e ñ o J . A . S á n c h e z . 3262 26-51VIz 
HAN SIDO denunciadas las dos grandes 
minas de hierro en la Provincia de Cuba, par-
tido de Bayamo; no hay otras que puedan com 
petir con ellas, en buena calidad de mineral 
y ü-mnño, según certificado de Ingenieros de 
(Juba y químicos de New York, denunciadas 
por el señor Francisco Rodríguez, que vive en 
la Habana, Galiauo 37. 
_;,;iu5 4-5_ 
S E V E N D E l a boniita y cómoda oasa J 
n ú m . 7, Vedado; en-la misma informarán su 
dueño', trato directo . 3319 8-5 I 
S E V E N D E una v id r ie ra de tabacos y 
puesto dé libros y pe r iódeos con un s a l ó n ' 
die tónw ia botas amexo. Bren punto y bru nos 
ma.|f han los . Se' vende por no poderla a ten-
der . Inforni.'á.n Agudar 67. 3316 4-5 
5B ^ E N D E UNA esuuina con 500 metros ' ma y buenos materiales'. Se vende un m i l o r d 
en Mi lagros y Delicias, lo más alto, sano y de medio uso. todo en precio muy mOdico. 
pintoresco ae la V í b o r a á t r e i ñ t a pasos de la • informarán Saai Rafaol 450 á todas hobas 
>.•:: ::;ada. 'JMene alumbrado, aceras pagas, con i 3309 4-5 
canteros de cé»ped y arbolado. Sol 72, en- ; ' 
tresuelos, informa su dueño.- 3259 8-45 S E V E N D E un lujoso automóvi l con cabida 
— - — * ' pa.ra 7 personas 30 caballos de fuerza y va-
S E y E N D E un puesto de fruta situado en , liosos ropuestos, en $2,550 U . 6. Se garan-
unp de los mejores puntos de la Habana, I n - i tiaa. Informan José Rosel ló , Habana 103, 
8-28 ! í o r n m n e i n Oficios 72. 3243 - i -3 i 32iy A.-Z 
F a m i l i a r e s n u e v o s 
Coh zunchos de goma desde 35 cen-
tenes en adelante. Salas, San Rafael 
14. 3497 8-7 
i D T O i e V l l E S 
COCHES, PIANOS Y MUEBLES A 
PLAZOS.—SALAS, SAN RAFAEL 
NUMERO 141 3392 4-6 _ 
S E V E N D E una bonita duquesa nueva, fla-
mante, do úlümia moda, con 'zuncho de go-
calle te SOAREZ íí entre A i » y íJlpría 
T E L E F O N O 
P R O X I M O A I j C A M P O D E M A R T E 
HA PÜESTO A LA VENTA 
u n g r a n slatido <lc flamantes t ra jes 
de Smoking, frac y chaquet 
de lo m á s ñ u o , propio p a r a las fiestas 
y S e m a n a S a u t a , á precios, 
de ganga. 
E n venta un arsenal eDcielopédlco 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para todas ciases so-
ciales, á precios sin competencia. 
1246 • 13-23E _ 
MAQUINAS D E E S C R I B I R en Habana 131 
se venden 2 m á q u n a s y una medita. Se da-n 
baratas y son de sistemas conocidos. 
C A M A R A S FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
524 : 1 Mz 
L A E S T R E L L A DE C 0 L 0 N ~ 
De Adriano Cándales , Qalia.no 33 A, Te-
léfono 1-378. E n esta casa -encontraran mis 
favorecedores un constante surtido de mue-
bles de todas clases y á precios ^Ifis barntoo 
que uín^uuu otrn casa del « iro Se compPiVTl 
y venden muebles nuevos y usados y toda 
clase de objetos. Se üImiiíI»;! muebled. 
Kotá. —Sé componen toda clase do objetos 
en porceaua, ter^acotta y cristal. 
; 26-14'^ 
L A P E R L A 
Casa de présiaiM y coinurHñiita 
A N I M A S 8 4 . - H A B A I S A . 
Hay de venta, juegos de saia, de comedor y cuar-
to, tenemos piezas sueltas, escaparates, vestidores, la-
vabos de depósito, mesas de noche y centro, canas-
tilleros, estantes, camas de hierro, madera y bronce 
aparadores vajilleros y corriente, neveras, mesas de. 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, lámpa-
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes, m/jui-
nas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes de 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y colum-
pios; todo muy barato; prendas y ropas. Se barni-
zan y cambian muebles, se compran prendas y oro 
viejos. 812 7S-1GE 
E Í M V O l ü N D f l 
Casa importadora de escritorios y dem&s 
muebles para oticinas, miimbres de los meijo-
res fabricantes: camas modernistas en todas 
foranas, confpleto surtido en Juegos para sala 
cuarto; comedor y .saleta.: en todas clases ma 
deras y formas que deseen, garantizamos a 
nuestros olientes serán bien y t-conómica-
mente servidos. Víizquea Hitos., y compañía 
Neptuno 24 Telé fono 1584 Habana. 
1893 2.6-6 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos, Da-
mos gratis lecciones de íotografía. 
OTERO Y COLOMTNAS 
«Ai» RAFAlüL, 3i . j 
A mis antiguos fav 
fecba pneden adquir i i 
tos de 'San Fu-ancisc 
fé TA Caracalillo; Eg~ 
de l í a v a n a Centnal. G 
31GS 
•ecederes. Desde esta 
los delicioso pruieci-
dc Paula en el oa-







venden sobre 1000 toneladas en pedaz^f 
en os de 3 q-uinitaJl.es. ó sea hierro dd 
ar r ia de primara fundici-ón. E n la nus« -
••• snb.-iia;- tra.ba jadores. hombres Wfx- ^ 
0 :;o á 15 a ñ o s . Hamel : l , crMiuna *, 
ital: Vigas de Canv^gi-c naevas Ji ^ 
é<n iiisadas. 35OS _ __ A l -
I'.OLIOS E i l l T T A L E S Melocotones. Peras-
.-nas y Olrue:..-. á i " .MK X. .a.-.lor. y Cas,. 
1 á $1-00. De venta en Obispo 66, 1 ^ 
34Ó5 
A los que tengan quo solicilar iudemiu2af| 
pión, por daños urijíi¡unios v>nr i.- ;rucrra, par* 
ticijmmos <\\v>. prorrojiado el [ h'.zo para recia' 
mar. nos hacemos car^o «Ir }r:";íionar lo con-, 
diuu-eute, así como de llenar requisitos ^ 
exi ja la -Comisión de EeelamaciDne- á Isa 7a 
A divertimos al público quo las que no ést j ! 
presentadas en forma, no serán pagadas pQíl 
al Col.ierno. Oficina de la Mt'dna. Obrapía 48 
10-27 i 
TEJAS FRANCESAS á nrecios sin compe 




son m á s saludaoles * 
y m á s h i g i é n i c a s 
que cualquier otra ciase. 
Siempre hay más de un millón 
de existencia. 
L A PERSEVERANCIA 
B e i u a z a O í á . Te l é f . o l o . 
Fíjese en la marca de la casa " ^ f * 
sevérancia crepé blanca y de color . 
No couf'undii las con marcas míe-_ 
rieres llamadas "Japonesas" y Q̂ 6 
se venden en esta casa á $1.00 eKmi-
Usr 24,J9 " 26-SF 
jfiiífents v tstereotipia del mAi'dil DE l<A ' í ^ ^ -
, T E N I E N T E REY Y. PRADQ 
